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L a s d e f e n s a s l e g í t i m a s d e l a 
e c o n o m í a n a c i o n a l 
Por persona competente se nos informa 
de un caso digno de mención públ ica , 
que se destaca de las relaciones entre las 
economías nacionales española y francesa; 
es ¿1 siguiente: 
«L'Office Cheriffien des Phosphatess, 
domiciliado en Casablanca, posee grandes 
yacimientos de un fosfato excelente por 
su riqueza y su fácil molienda, cuya ex-
plotación se controla por el Gobierno 
francés, como sucede también con los 
fosfatos de Argel y Túnez . El misrtio Go-
bierno decreta las autorizaciones para la 
exportación a cada país, así como las 
Cai)lidadcs y condiciones ^n que ella pue-
de hacerse. A España le tiene asignado 
un.cierto tonelaje, pero con un enorme 
recargo en el precio sobre el fijado para 
los industriales franceses. 
Los fabricantes españoles de superfos-
fatos tienen que pasar por ello, porque 
los fosfatos del país , los de Logrosán 
particularmente (de los que en tiempo 
ya algo lejano hablamos en estas colum-
nas), si bien abundantes, son algo iuros 
y se presentan mal clasificados, y, sobre 
todo, resultan caros de transporte por 
falta de ferrocarri l , lo que hace que cues 
ten más que los de la Florida, misma, y 
no se diga los africanos. 
Y, naturalmente, nuestra fabricación de 
superfosfatos, en su competencia comer-
cial con la similar de Francia dentro de 
nuestro propio mercado, sufre la desven-
taja, notoria y considerable, que se de-
riva del mencionado estado de cosas. 
La consecuencia es que las treinta y tres 
grandes fábricas del ramo que existen en 
España, y que tienen capacidad para pro-
ducir más de un millón y medio de to-
neladas, sólo consiguen una venta normal 
de 800.000 toneladas. 
El industrial francés, que obtiene de su 
'Gobierno la privilegiada materia prima 
colonial a un precio reducido, sensible-
mente inferior al fijado por el mismo Go-
bierno para el comprador español , goza ' 
así de una protecc ión oficial indirecta, 
disfrazada, que no figura en los arance-
les aduaneros ni se tiene a la vista en 
las negociaciones de nuestros convenios 
comerciales con el país vecino, pero que 
le confiere una superioridad indiscutible 
y formidable, contra la cual precisa que 
España se prevenga en c'- !'- sa legí t ima 
do sus intereses. 
Y todavía Francia, además de ficontin-
gcnlar», como ahora se dice, la expor-
íación de sus fosfatos coloniales a los 
oíros países, apura las ventajas de su si-
tuación, exigiendo a los compradores ex-
tranjeros de esta primera materia el pago 
en dólares, y oslablecicndo, por el con-
trario, el precio de los superfosfatos allí 
fabricados en francos papel para rematar 
mejor así la lucha competidora con sus 
rivales de fuera. 
No reprochamos a nuestros vecino». En-
tendemos que a cada nac ión le es lícito 
procurarse las m á x i m a s ventajas posibles 
de sus propios recursos, sin violar dere-
chos ajenos. Por ésto, y . para que nos 
sirva su ejemplaridad, sacamos a cola-
. ción el régimen de protección especial i m -
plantado por el Gobierno f rancés en fa-
vor de su industria interna y de su co-
mercio exterior, sobre una rama de la 
producción, que tiene el m á s pronuncia-
do carácter internacional. 
La lucha entre las economías naciona-
les por el respectivo predominio de su 
industria y su comercio es tá , en la actua-
lidad, sobremanera agudizada por in f in i -
dad de concausas constantes y de facto-
res circunstanciales. Cada uno de los pue-
blos clama por su defensión y eleva sus 
protestas contra el proteccionismo de los 
demás. La gravedad de las situaciones 
que de ahí derivan se advierte en las 
preocupaciones que embargan a los hom-
bres de Estado y traducen sus ó r g a n o s 
oficiosos. 
Todo en és tos es hablar de la paz eco-
nómica. Desde Imce tiempo se prepara, 
con objeto de organizar esta paz, una | 
M e d i d a s e x t r e m a s c o n t r a l o s U n 
b a n d i d o s y a n q u i s 
Un ministro habla de fusilar sumaria-
mente a los que sean detenidos 
—o— 
PARIS, 16.—Telegrafían de Nueva York 
'al Petit P a r i s i é n que en los centros poli-
cíacos se trabaja con extraordinaria acti-
vidad para lograr la captura de s ban-
didos que asaltaron en New Jersey un 
automóvil del servicio postal, hiriendo a 
los tres guardias de escolta y apoderán-
dose de 26.000 dólares. LÜÜ autores de este 
g r a n " t r u s t " f i n a n c i e r o 
i n t e r n a c i o n a l 
Se asocian bancos de ocho 
naciones europeas 
Parece que en Alemania se constituye 
un «contrácarleb del acero 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
B E R L I N , 16.—Se anuncia la constitución 
atentado a mano armada, pertenecen, se-1 ^ un í^ai i í n m Dancano en que partici-
creyéndose que no ta rdará en caer en sus | tüS, internacionales * lürgo .plazo, 
manos ^ aseSul'a qne la iniciativa es de Caí-
Ocupándose del mismo asunto, se recibe ' llaux l tlue se subre ^ ÚQ ÜM. 
un despacito de Washington señalando ! liVf \ ̂  ̂  en el ê̂S 
la profunda indignación que este aten- j d.e ^ 
tado —que viene a sumarse a los muchos 
robos a mano armada más frecuentes 
cada vez, registrados en los Estados Uni-
dos— ha producido en la capital, moti-
vando una orden del Gobierno para que 
en lo sucesivo todos los automóviles del 
servicio postal vayan custodiados por una 
guardia reforzada y provista de ametra-
lladoras. 
El niinisiro de Comercio ha declarado 
que. si preciso fuera, todo el Ejército y 
la Marina norteamericana, se apl icar ían 
a^ la custodia de los servicios postales, 
añadiendo que una ejecución sumaria de 
la partida de bandoleros en masa no de-
jar ía de producir saludables efectos. 
El ministro terminó diciendo que el ban-
dolerismo ha llegado a alcanzar en los 
Estados Unidos proporciones tales, que se 
hace necesario recurrir al emn.'eo de me-
didas de extremo rigor. 
A t i r o s e n e l P a r l a m e n t o d e 
N u e v a O r l e á n s 
Tres diputados, muertos 
MONTEREY, 16.—En la sesión celebra-
da hoy por la Cámara de diputados del 
Estado de Nueva Orleáns. ha habido gran 
tumulto, cruzándose varios tiros de re-
vólver y resultando tres diputados muer-
tos. 
Reina gran agitación en esta ciudad, te-
niendo las tropas que custodiar el palacio 
del gobernador. 
S e l i m i t a e l n ú m e r o d e 
s a c e r d o t e s e n M é j i c o ^ 
16.—El presidente Calles ha 
ai Congreso un proyecto de 
.MIMICO, 
presentado 
ley limitando el número do sacerdotes ca-
tólicos y de los de las domas religiones 
o confesiones. 
V A R I A S LINEAS A E R E A S 
ME.IICO, 15.—El Gobierno ha firmado un 
contrato que asegura el establecimiento de 
diferentes l íneas de navegación a é r e a , a 
través de una gran parte del territorio me-
jicano. 
Los aviones deben transportar carga, co-
rrespondencia y pasajeros, entre Méjico, 
Tampico, Monterrey, Guadalajara, Pachu-
ca y Veracruz. 
La compañía concesionaria anuncia que 
cada aparato podrá conducir 10 pasajeros 
y una tonelada de carga. 
H U E L G U I S T A S D E L HAMBRE 
NUEVA YORK, 16.—Comunican de Tam-
pico (Méjico) que 300 reos del presidio de 
dicha población han empezado la huelga 
del hambre para protestar contra el rigor 
de la disciplina a que están sometidos. 
Las autoridades han doblado la guardia, 
manifestando a los huelguistas que si que-
r ían podían dejarse mor i r de hambre pe-
ro que ser ían fusilados inmediatamente si 
intentaran cualquier moíin. 
ñas . y en general la solución de los pro-
Clemas que presentan las deudas interalia-
das y las reparaciones. 
El Dresdner Bank ha publicado una nota 
diciendo que el objeto del nuevo trust que-
da limitadQ a los empréstitos internacio» 
nales a largo plazo.—E. D. 
UN «CONTRACARTEL» D E L ACERO 
EN A L E M A N I A 
BERLIN, 16. — Comunican de Dortmund 
que tres grandes firmas de la industria pe 
sada, entre ellas la de Krupp, que como es 
sabido no se han adherido al «cartel» del 
acero, han entablado conversaciones para 
poner en común sus intereses. 
Se comenta vivamente estas negociaciones 
y se hace notar que su misma naturaleza 
parece demostrar que el «cartel» del acero 
ha hecho nacer y unirse en Alemania a to-
do un grupo de intereses. Es menester, por 
lo tanto, esperar que surja un nuevo blo-
que que en cierta medida es tará en dispo-
sición de servir de contrapeso y refrenar 
la actividad de las fábricas de acero ale-
manas reunidas en el «cartel». 
Por ahora es aún imposible prever los 
resultados de las conversaciones entabladas 
por las tres poderosas firmas. 
E L EMPRESTITO FRANCES, CUBIERTO 
PARIS, 16.—Los diarios dicen que el em-
préstito de 3.000 millones de francos emi-
tido por la Caja de Amortizaciones quedó 
completamente cubierto durante la maña-
na de ayer, fecha en que la suscripción 
quedó cerrada. 
TRESCIENTOS MILLONES DE DOLARES 
PARA BELGICA 
PARIS, 16.—Telegrafían de Bruselas a l 
Matin que las gestiones realizadas por el 
financiero Tir l indon." sobre las condicio-
nes previas para la concesión a Bélgica de 
un crédi to ,de 30 millones do dólares, para 
la estabilización de la divisa nacional, han 
dado un resultado satisfactorio. 
El Correo de la Pnisa, de Berlín, dice 
que esto empréstito será ampliado con un 
crédito a largo1 plazo de 70 millones de mar-
cos en 192V. 
UNA DECLARACION IMPORTANTISIMA 
LONDRES. 16.—La Agencia Reuter cree 
saber de buena procedencia, que el miér-
coles próximo, será publicada una decla-
ración important ís ima, firmada por di-
versos banqueros y hombres de negocios 
de Europa y de los Estados Unidos. 
Una relevante personalidad financiera 
ha declarado recientemente que la situa-
ción económica actual de Europa es en 
extremo difícil y que es necesario buscar-
la soluciones. 
La política seguida por la mayor parte 
de los Gobiernos europeos sólo contribu-
ye a agravar dicha situación en lugar de 
mejorarla. Se impone, pues, un cambio 
de política para restablecer el crédito. 
El público comprenderá la importancia 
de la declaración que se anuncia para el 
próximo miércoles cuando conozca las 
personalidades que la firman. 
E l 2 2 r e u n i ó n de l C o n g r e s o 
g e n e r a l d e T r a d e U n i o n s 
El Congreso comunista reúne solo 
12 delegados-
—o— 
LONDRES, 16.—A pet ic ión de los mine-
ros, se ha convocado al Congreso de las 
Trade Unions para el viernes 22, en sesión 
especial, para tomar conocimiento de las 
reivindicaciones de los" delegados mineros. 
Por otra parte, los patronos expresan, su 
opinión de que, a pesar de los esfuerzos de 
Cook para impedir que los obreros traba-
jen, la reanudación del trabajo t a rda rá poco 
en hacerse general en todas las cuencas 
mineras de la Gran Bre taña 
UN CONGRESO COMUNISTA 
LONDRES, 16.—Hoy se ha inaugurado 
en Londres el Congreso comunista de la 
Gran Breiaña. La sesión se ha consagra-
do especialmente a d i r ig i r censuras a la 
polít ica del partido laborista. Se hace no-
tar que el número de delegados no es muy 
superior al de miembros del Comité.. Los 
forman en total 12 comunistas recién sali-
dos de la cárcel . 
C o m p l o t c o n t r a l o s s o v i e t s 
e n L e n i n g r a d o 
LONDRES, 16.—Un telegrama de Helsing-
fors a los. periódicos anuncia que a con-
secuencia de haberse descubierto un vas-
to complot contra el Gobierno de los so-
vletis han sido detenidas unas 60 personas, 
entre las que figuran 40 súbditos letones. 
La detención se operó en Leningrado, don-
de también fueron recogidos importantes 
documentos y cantidades en dinero. 
E l I I I C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
N a c i o n a l 
Cultos especiales en la diócesis 
de Madrid-Alcalá 
En el B o l e t í n oficial del Obispado se pu-
blica una circular de nuestro Prelado, en 
la que se dispone que durante los d ías en 
que se celebre el I I I Congreso Eucarístico 
Nacional, y en particular el 24, úl t imo día, 
tengan lugar en todas las iglesias de la 
diócesis cultos eucarístícos especiales, para 
que con ellos, los que no puedan asistir 
personalmente se unan espiritualmente a 
los congresistas en la adoración a Jesús 
Sacramentado, pidiendo a"Dios ro r ^ éxi-
to y eficacia del citado Congreso de Tole-
do, y realización de los alt ísimos fines 
que se persiguefi con el en bien de las 
almas. 
Peregr inac ión de la Guardia de Honor 
La Archioofradía de la Guardia de Ho-
' ñor del Sagrado "Corazón y ApostolacV) de 
la Oración (centro del Sagrado Corazón y 
San Francisco do Borja). organiza una 
peregrinación de todas las Guardias de 
Honor de Madrid, para asistir a los so-
lemnes actos de clausura del Congreso Eu-
carístico. 
Saldrá de Madrid en tren especial el 
día,-24,, a las diez y diez, para llegar a To-
ledo a las once y cincuenta, y el regreso 
en el mismo tren se h a r á a las seis y cua-
renta y cinco, para llegar a Madrid a las 
ocho y treinta y dos. El precio del bille-
te ida y vuelta en tercera clase, es de 7,25 
i pesetas. Las inscripciones pueden hacerse 
l en-los Luises (Zorrilla, 1), hasta el 20, de 
H a c i a e l a c u e r d o c o m e r c i a l 
g e r m a n o p o l a c o 
Sólo encuentra dificultades la cuestión 
de las propiedades alemanas en Polonia 
—o— , 
VARSOVIA, 16.—Se reciben noticias üe 
Berlín diciendo que marchan por buen ca-
mino las negociaciones comerciales germar 
nopolacas, que se interrumpieron en el mes 
de jul io por las, nuevas exigencias de Ale-
mania insistiendo en mezclar en el tratado 
cuestiones de orden político y que se han 
reanudado el martes 12 del corriente. 
Los alemanes reclaman entre otras cosas: 
primero, que Polonia renuncie a la liquida-
ción de los bienes alemanes en su territo-
rio, a lo que tiene derecho en virtud del 
Tratado de Versalles; segundo, que renun-
cie igualmente al despido de los optantes 
alemanes en ejecución del mismo Tratado 
y conforme al arreglo de Viena de 1924; 
tercero, que confiera a las personas físicas 
y jur ídicas alemanas el derecho de estable-
cimiento y de compra de inmuebles en Po-
lonia. 
Los dos primeros puntos pueden desde 
ahora considerarse como adquiridos, dado 
el precedente francés en Alsacia-Lorena y 
por el deseo de Polonia de demostrar su 
espíri tu de conciliación. 
La tercera cuestión es la más delicada. No 
hay que olvidar que los polacos guardan el 
recuerdo de la opresión y que se trata de 
favorecer el regreso a la antigua Posna-
nia de los que allí gobernaron durante 
cien años de ocupación extranjera. 
Los habitantes de la antigua Polonia 
prusiana ven con gran inquietud el apo-
yo de que gozan por parte del Reich los 
polacos de raza alemana.. Por otro lado 
una ley polaca prohibe a los extranjeros 
la adquisición de inmuebles, pero la cues-
tión más delicada, el derecho de estable-
cimiento de personas alemanas en Polo-
nia, se halla arreglado por un decreto-re-
glamento promulgado, el -texto del cual, 
sometido a la Delegación alemana, fué 
aprobado oficiosamente por ella. 
Las conversaciones se abren, pues, bajo 
auspicios favorables, a pesar de la .oposi-
ción persistente de los. agrarios alemanes, 
C a r t a s d e T á n g e r 
30.000 musulmanes, 12.000 hebreos, 
11.000 españoles, 1.000 franceses y 
400 ingleses f 
-̂•MB'-W^ -~0~" 
Conocidas son las razones de índole na-
cional en que el Gobierno—toda la opi-
nión española—apoya sus pretensiones so^ 
bre Tánger . No nos toca a nosotros aña-# 
dir en este sentido una palabra más.; 
Lo que ya merece alguna mayor divul^ 
gación son los elementos de que es tán in-
tegradas la ciudad y su zona. Se halla 
denunciado el estatuto concertado en Pa-
r ís en 1923. Sea la que fuere la nueva 
ley que haya de trazarse para este pueblo, 
parece indudable que debe ser acomodada 
a las necesidades prác t icas y a la manera 
peculiar de ser de sus habitantes. No hay, 
que perder de vista que la cuestión de l á n -
ger, sobre en t r aña r un problema de orden 
puramente internacional que puede relpr 
clonarse con el estatuto del Medi ter ráneo, 
encierra además otro problema local, que 
es preciso atender, pues para T á n g e r ea 
para quien se dictan leyes o se constitu-
yen estatutos. 
España necesita de Tánge r para que 
sea ín t eg ra su intervención en la zona 
Sur del imperio y para que sea etica? 
su labor... A Europa conviene que Táu« 
ger sea español para equilibrio del Me. 
d i t e r r áneo y ga ran t í a internacional...; Es-t 
paña ha logrado T á n g e r por fuero de 
conquista cuando obligó a Abd-el-Krim a 
refugiarse en la alcazaba de Senada... To-
das estas razones son de índole interna-
cional y diplomática. Pero, además , Tán-
ger necesita ser española en lo social jl 
político como lo es en lo étnico. 
El estatuto ha sido una prueba. Untj 
parte reduc id í s ima de la opinión tange-
rina—la del colonismo francés—viene pre-
d icándonos hace tiempo que nos acomo-
demos al estatuto. Es lo mismo que acon-
sejar a un hombre que se acomode a un 
q u e j e n con terror para sus productos l á j traje arbitrario, trazado, cortado y cosido,, 
sin tener en cuenta las medidas del qué 
ha de llevarlo. El traje constitucional 
cortado para T á n g e r , a título de ensayo, 
lo viene muy angosto. Conviene, pues, 
que la p r ó x i m a ley se adaple a las nece-i' 
sidades y dimensiones de la ciudad. 
competencia polaca. 
E L A C U E R D O COIST LOS HOHEN-
ZOLLERN 
BERLIN, 16.—La oficiosa Correspondencia 
d i p l o m á t i c a y po l í t i ca dice que el Gobierno 
del Imperio se ha ocupado de la si tuación 
creada por el acuerdo , concertado entre el 
Gobierno de Prusia y la casa Hohenzollern Preguntar cuáles son éstas es tratar de 
en lo concerniente a la posibilidad del re-i i n q u i r i r quién es el pueblo para el que 
greso del ex Kaiser a Alemania, pero co-
mo quiera , que la ley de protección a la 
república signp en toda su vigencia, el Ga-
binete del Imperio no estima necesario, 
por el momento, ahondar más en esa cues-
tión. 
La fracción , soefalisfa del Reichstag ha 
acordado presentar una proposición de ley 
prohibiendo al ex káiser Guillermo el ac-
ceso, y permanencia en territorio a lemán y 
autorizando al Estado prusiano a secuestrar 
todos los bienes que ha concedido al ex 
Soberano, en el c^so do que éste hicie're 
algun.-i intentona contra el régimen. 
se va a legislar. Este pueblo resulta que 
es í n t eg ramen te español . 
En T á n g e r no hay censo. Es imposible 
averiguar con exactitud y precis ión el 
número de habitantes que .tiene toda lá 
villa. Pero puede hallarse una cifra apro-
ximada y probable, manejando cierto^ da-
la Misión Cal 
ma 
A y e r m u r i ó e n B i a r r i t z 
l a p r i n c e s a d e H a n n o v e r 
RIARRITZ, 16.—Esta noche ha fallecido, 
los setenta y ocho años de edad, la 
diez a doce y de cuatro a siete, quedando princesa Federica de Hannover y Gran Rre-
cerrado el plazo antes si se agotasen las 1 taña, hija del último Rey de Hannover. 
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Policía. í.a Policía infein 
más indicada para ohicncr 
bable. Tal cifra, después -
gaciones y estudios, lia si 
la siguiente: 
Hay en Tánge r 30.000 
12.000 hebreos, .11.000 es 
franceses, 400. ingleses, 300 
portugueses. Las (lernas c 
rán , todas juntas, con 200 
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I N D I C E - R E S U M E N 
Lo de Méjico 
Como saben los lectores de E L DEBATE, 
encuén t r anse en España dos Prelados me-v 
recién llegados de allá. Acompá-11C el I i'' S Conferencia económica internacional bajo, i . 1,^ . . " , o • J J J 1 TVTÍ. 1 na es un inte tgentc sacerdote, con quien los. auspicios de la Sociedad de las N a - 1 . 6 . . ' * , „• *» , . . . , • hemos conversado acerca de la persecu-ciones. A la vista tenemos el prospecto ( 
oficial de esta Conferencia, fechado en Gi-
nebra el primero de mayo de 1920. En 
él se estampa, como uno de los puntos 
principales y el m á s inmediato, la pre-
ocupación común del Consejo y de la 
Asamblea en « p r o c u r a r reducir las ocasio- \ 
nes de conflictos internacionales que re- ¡ 
sultán do la rivalidad entre los intereses ; 
económicos y a menudo de una interpre-
tación inexacta o exagerada de estos in-
tereses». 
Pero pasa el tiempo, y la Conferencia 
ción religiosa emprendida en Méjico y de 
la solidaridad de los catól icos de todo el j 
mundo con sus hermanos de Nueva Es- 1 
paña. 
Muy delicadamcnlo ha insinuado nues-
tro interlocutor su exl rañeza por la pa-1 
sividad de los de España. Ya lo suponía- I 
mos. Los católicos de diversas naciones I 
han hecho ya en favor, en ayuda moral ! 
siquiera de los mejicáhós, lo «pie los de j 
j autoridades mejicanas. Ni aun contra es-
pañoles que ejerzan cargo públ ico. El 
canciller Marx, por ejemplo, ha autori-
zado con su presencia el telegrama de 
protesta que el Congreso católico de Bres-
lau di r ig ió a los mejicanos. Lo que ocurre 
es que entre nosotros se va perdiendo la 
conciencia católica en la vida .pública. . . 
Repetimos nuestra segura confianza en 
un cambio de conducta a este propós i to , 
por imperiosos molivos confesionales y 
aun por puro español i smo. 
Progreso político 
El Estado a l e m á n restituye u ia C is i 
de Hohenzollern los bienes que 'consti-
tuían su patrimonio. En la Prensa alema^ 
dias de honor del Sagrado Corazón y San Mouriscot, donde, como se recordará , que- ! de las cuatro quintas parlo 
Francisco de Eorja, es conveniente se Ins- daron prometidos los actuales Soberanos españoles En la colonia israelita es 
criban hoy en el colegio del Sagrado Co- españoles. | ^ ^ . A ^ ^ ' . lodos son s¿-fórdiBS 
razón (Caballero de Gracia, 40), de once a La princesa Federica dió ayer un paseo' ^on.slwerai 3ue LUUOb( f0'1 ^ 
. ^ v . ¡jK n̂̂ yj riPfii» PQna nnlpt; mío llorín/*/ 
\ una y de cuatro a seis. ¡en coche, sintiéndose enferma por la noche ueiy11' 
Los billetes se en t regarán la víspera de y falleciendo poco después, 
la salida en el centro de inscripción, pre-
i vía la presentación del talón. 
El centro de la reunión para los actos 
se di rá durante el trayecto. Habrá coches 
en la estación de Toledo. Se aconseja lle-
ven todos comida para almorzar "en el 
tren, pero el que lo quiera hacer en Tole-
do, puede abonar el importe. 
Están reservados todos los hospedajes 
TOLEDO, 16.—La Comisión de hospedajes 
del Congreso Eucarístico comunica qiue to-
dos los congresistas que hasta el día 15 han 
pedido hospedaje los tienen reservados, y 
a su llegada a Toledo podrán recoger las 
tarjetas correspondientes en las oñeinas del 
Congreso. 
E l Cardenal Casanova 
GRANADA, 16—El lunes en el rápido mar-
chará a Toledo el Cardenal para asistir al 
Congreso Eucarístico. 
nn iiorm i ; anteriores. Hov decimos que los catól icos 
no llega a celebrarse, sin duda porque los españoles debeil recfifkfir su conducta, y 





ánimos no están en sazón para alcanzar 
utos, y se teme su fracaso. 
Entretanto prosiguen l a s ' c a m p a ñ a s , que 
no cohvénoen a nadie m á s que a los que 
t ienen-interés en que se realice la finali-
dad de ellas. Tal es el caso de los promo-
res ^ primer Congreso paneuropeo, rc-
I g é n celebrado en Viena, y en el cual se 
na propugnado la supres ión de las barre-
|as aduaneras, o, por lo menos, su rc-
Jicción a formas «insignificantes, invisi-
bles, innocuas». 
V otros insisten on que hay 
'a paz completa con la 
Lorarno económico». 
Pnro aun los italianos, que sor, los que 
S " l l a m ^ 0 Por P'^ económica 
K S ^ 0 Pnr P^e monetaria.., 
consideran pura quimera, el postulado do 
o r m ^ U r , ? p e í S , a s 80 ¡"dignan por la 
b e S í " í 1 ,<,,;!! t"1" meta lúrg ico franco-
^ l , a l u x ( . u b u r g u 6 s a ] c i n á n , del cual dicen 
'n ^ m a ^ n T ^ t 1 ' 0 . 0 0 1 1 la V ™ * ™ ™ 
l icro mn? '• y 10 es,,man «como un pe-
un i n t e ^ 0 - U n n P0sición antifascista. Vio 
Reanu^ I?nalÍSrn0 lirni,í,fIo y egoísta... 
gimen r t n d 0 ? ,ema ¡ n i c i a l - e l del ré-
l U s n S l I í de P r o t e ^ i ó n a sus indus-
W l t r T s S ^ ^ P ^ ^ t o s - , teñe : 
contraste roTtal reconocer ^ ™ 
1 ta l ^ g i m e n que confiere un 
(Co/umua a i / z n a í de l a ^ columna) . 
España debieron ser los primeros en rea-, na pucdcn verse las relaciones de los pa-
3,as lacios, propiedades rús t i cas y bienes de 
I toda clase, que pasan nuevamente a po-
posible hacerlo. 
A ello debemos i r por derecho y por 
deber. El deber huelga razonarlo. El de-
recho nadie podrá entorpecerlo. Lo p r i -
mero porque sería absurdo que en Es-
paña se alzaran obs táculos frente al deber 
católico. Más absurdo aún sería que se 
prohibiera a los católicos e'spañoles so-
lidarizarse con los de Méjico, cuando en 
el mundo culero no se impide a comu-j |0 
nistas, socialistas, j ud íos y masones ofre- j 
cer su simpatía al presidente Galles, 
es mucho pedir! 
En justicia, además , nadie puede 
testar contra estas manifestaciones c 
der de la familia ex soberana. 
Hasta ahora a los Reyes destronados 
no solía, recomleérse les derecho a l lano. 
Alemania da un ejemplo de respeto a los 
principios de justicia y de suayid&d de 
costumbres, (pie bien merece ser señala-
rhi como un ovidonle progrese 
jurídico y político. 
Es de notar qué la rest i tución de los 
bienes a los pr íncipes de la casa ex rei-
nante se debe en parte pr incipal ís ima a 
Prelados católicos 
¡ Él doctor Froberger calificaba esf 
ilNO lud d 
a par 
toUcidad de los caióficcis. Ni su 
acu-
las Pfé lados católicos «la vengan-
3 tomaba la Iglesia católica a l émaha 
los pr ínc ipes alemanes.). Estos 
; uv i fl espoja ron a la Iglesia de todos sus bio-
' ' j nés, y la Iglesia se vengaba ahor;i do los 
= = — = ^ [expbíaífdbrés saliendo decidida a impedir 
pro- í , i contra 
gio a las susodichas mrtns,- que se iPS desp0jasc 
el reducido precio de- pian,Pftdo e, pr¿ijlema de rest i tución 
v por loilas las ' 
incesas por 
•ra materia-, y por todas la,s ae 
idiciones del cosió de producción 
is ciiTunslancins monetarias que 
n la pfoduc6i¿n y la venta. lis-
lia, concedido todavía al mismo 
>amo productor e industrial ni ja más 
elemental protección. Intentaremos. Dios 
mediante, demostrarlo en un p r ó x i m o ar-
tículo, con la esperanza de que se reme-
d ia rá el mal que laTOentamos. 
Ramón DE OLASCOAGA ; 
Bilbao, 14 de octubre. 
do propiedades en un terreno jurídico, re-
sulta interesante observar la dislinla ac-
titud que han adoptado fronte a él las 
fuerzas polí t icos alemanas. Eos catól icos, 
desdo luego, y ¡os d e m á s elementos espi-
r i tua l i s í as cristianos, .fueron sensibles a 
¡f'S postulados de la justicia y se mostra-
ron favorables a la rest i tución. So-la lis los 
y comunistas cerraron contra lo que era 
clara exigencia del derecho y un honroso 
precedente, delator de un.verdadero pro-
greso en las costumbres políticas.-
E l d o c t o r d e l R i v e r o 
r e g r e s a a s u p a í s 
Hoy por la mañana , en el rápido de 
Irún, marcha a Francia para embarcar en 
' Cherburgo, con rumbo a Cuba, el ilustre di-
I rector del Diario de la Marina, de la Haba-
I na, don José Ignacio del Rivero. Nos hon-
ramos al reiterarle desde estas columnas 
| el lestimonio de nuestra fervorosa simpa-
tía y de nuestro afecto, que con sus dotes 
de talemo y de bondad ha inspirado facl-
lísiniameiito el insigne iperiodista a cuan-
tos han tenido e! gusto de tratarle durante ! 
su breve estancia en Madrid. 
No ocultaremos que a granjear la viva 
estimación dé los periodistas madri leños 
ha contribuido muy mucho el fervoroso es-
pañolismo de este cubano, a quien debe-
mos considerar como un compatriota m á s : 
espafiolismo no venido en alardes insince-
ros, sino reflejado, espontáneamente expre-
sado en la conversación familiar, con la 
sencillez, modeslía y absoluta falta de pos-
se, características .de esto hombre observa-
dor e inteligente que, de seguro, se lleva 
de España una visión exacta y justa. 
Visión; ademas, muy satisfactoria. Hemos 
tenido el gusto de oir a don José I . del 
Rivero juicios muy optimistas y elogiosos 
de la actual situación de España y do su 
porvenir. Zaragoza, por él visitada en bité: 
ve excursión, le ha impresionado gratíSi-
mamente. Observador sagaz, como decimos, 
ha sabido apreciar las grandes virtudes de 
nuestro pueblo que, en todos los órdenes, 
juzga en período de intensa reconstrucción." 
Por iodo ello, patr iót icamente nos felici-
tamos dePviaje deí director del Diario dé 
la Marina. Conviene grandemente a Espa-
ña visiia> co.m'' .oslas, y mucho esperamos 
de quien tiene al .servicio ;de sus ideas-y 
de su sentir • instrumenro. tan poderoso :c 
influyente en Ja América española, como 
el pran diario habanero. 
Hacemos votos por el viaje feliz de don 
Jo¿é 1. del Rivero. 'En él le - acompañen 
nuestros mejores afectos. 
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se inaugurará el Con-
greso Iberoamericano de Aviación; el Roy 
presidirá un banquete en honor de los de-
legados forasteros.—-Una reunión de dos ho-
ras para el Tratado con Cuba.—Ex sena-
dor peruano en Madrid (página 3).—El 
martes llegará el conde do -Vallellano (pá-
gina 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Segundo día de estancia 
de los Reyes en Barcelona.—Se pide a! (Jo-
cierno la celebración de una Lotería para 
¡ sufragar los gastos del centenario de Go-
| ya.—El jefe superior de Policía de Barce-
| lona, herido en accidente de automóvil.— 
| tfha fiesta en las Escuelas del Sagrado Cu-
razón do Huelva.--. 
i r iti t i •• r ; . - E l 
ministro de Marina visitó ayer el arsenal 
y la Constructora Naval de San Fernando 
(Cádiz).—Agasajos a los aviadores france-
ses en Las Palmas (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—So erra un Truts finan-
ciero internacional, en el que intervionen 
Bancos de ocho naciones.—Nueva ley dé 
persecución religiosa en Méjico.—Hacia un 
acuerdo comercial germanopolaco.—Luchan 
a tiros en el Parlaniento do Nueva Orleáns; 
tres diputados muertos.—El día 22 se reúne 
el Congreso general, de los Trado Unions 
(página 1). 
—«o»— 
EL TIEMPO (Dalos 'i(d Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Sur de España, tiempo inseguro; resto de. 
España.'buen tiempo. La lemperatura má-
xima del viernes fué de 35 grados en Cór-
doba y la mínima de ayer ha sido de cinco 
gradns en Burgos. Mn Madrid la máxima 
del viernes fué de 25)3 y la mínima de ayer 
ha sido de 12,8. 
pues, más 
leí total son 
de 
es 
es la trndncci(5n 
i de esta palabra. No soy de los que ci-
fran muchas ilusiones en el palr iot ismd 
de los jud íos s e f a r d í e s . Es posible que 
el jud ío , como tal y siempre, sea un ele-
mento internacional, es decir,, neutro, o 
sea estér i l . Pero hay que contar con qu© 
la mayor parte de los hebreos son s ú b -
ditos o protegidos españoles , que todos 
hablan español como idioma ordinario, 
que su mentalidad está más cerca de la 
de los españoles que de la de ninguna 
otra colonia europea con intereses y ha-
bitantes en T á n g e r y que, en fin, repre-
sentan a gran parte del comercio local, y 
al comercio le conviene la l ibre expans ión 
de T á n g e r , o dígase la anulac ión de las 
fronteras, la ampl iac ión de los mercados 
naturales de esta ciudad y la prolonga-
ción hasta el Atlántico de la zona occi-
dental española . 
Quedan los moros. El elemento moro 
simpatiza con nosotros m á s que con na-
die, s e g ú n diariamente se demuestra. 
Gran parto, a d e m á s , de la población mu-
sulmana es tá integrada por súbcTitos y¡ 
protegidos españoles . Y sobre esto, la 
m a y o r í a de los moros tangerinos perte-
necen a una gran cofradía religiosa, l a 
de los Darkaua, universal en e l ' I s lam, y 
cuyos jefes en Marruecos son protegidos 
españoles . Es enorme la fuerza que re-
presenta en Tánge r esta colectividad re-
ligiosa, que se halla integramente de nues-
tra parte. Por fin, todos los aduares que 
rode-an a Tánge r y los principales barrios 
moros es tán habitados por rifeños o por 
descendientes de rifeños de nuestra zona, 
y dichos aduares y .barrios llevan nom-
bres de cabilas del Hif español , tales co-
mo Suani y Beni Urr iágue l , y con el R i f 
y Yebala y Anyera comercian casi única-
mente los que los habitan. O sea, que l a 
mayor parte de los moros tangerinos son 
colonias del Rif. Si a esto se añade que 
el resto son anyerinos, venimos en con-
clusión de que oí elemento moro es ín te-
gramente español en Tánger , 
Y ahora cabe preguntar: ¿Dónde es tá 
la internacionalidad de T á n g e r ? La in -
térnacibnai idad de Tánge r , como la un i -
dad del Imperio, se halla en los Tratados 
internacionales. Nada m á s . La interna-
ciniinlidjid de T á n g e r es nn raitn desde 
rfjuo dejó tle ser capital d ip lomát ica del 
Imperio, o sea, desdo que ósle fué deter-
minadamente intervenido por dos poten-
cias europeas. 
T á n g e r no es internacional m á s que co-
mo lo son los d e m á s puertos de Marrue-
cos,..comercialmente. Y. esta internaciona-
lidad no h a b r í a de pél igrar con que fuera 
la ciudad adscrita ' ó la <zoña' e spaño la . 
La puerta siempre quedorfa abierta, como 
lo e s t á en Lárache y1 ("asablanca. 
Santos FERNAMJBZ 
T á n g e r . 15. 
J ^ f ^ V j e octubre do 1926 ta) 
MADRID.—Afio X V I — N ú m . 5.3M 
L o s i í e y e s a g a s a j a d o s e n B a r c e l o n a 
— — — 
A y . 
Victo 
er eomieion en una finca de la condesa de Alcubierre. Doña 
ría saldrá mañana a las tres de la tarde para Inglaterra 
C R I T I C A N D O , porK-HITO 
-HQ-
| El jefe del Gobierno dice a los periodistas que don Alfonso hará excursiones 
^complementarias de su viaje a Barcelona. El Consejo de ministros será el 22 
. 
E l relevo de la guardia 
BARCELONA, 16.—Durante el día de hoy 
•'tan prestado servicio en Palacio como 
[grande de España, el marqués de Maria-
jnao. y como dama de la Reina, la duque-
>8a de Santángelo, esposa del marqués de 
Senmenat. 
I El relevo de la guardia exterior se hizo 
!:a la hora reglamentaria, entrando otra 
lisección de mozos do escuadra al mando 
1 del . cap i tán señor Albert de Dcapujols. 
E l Rey recorre los te-
rrenos de la Exposición. 
E l Rey salió de Pedralbes en automó-
v i l a las once de la mañana,, dmgiéndo-
•se, acompañado del duque de Miranda, a 
la mon taña de Montjuich. Al pasar junto 
al lugar donde se hallaba el automóvil 
del jefe de policía, que resultó destroza-
do a consecuencia del accidente de que y doña Victoria. 
y el mismo lunes, a las tres de la tarde, 
emprenderá su viaje a Inglaterra. Parece 
acordado que, con motivo de su partida, nu 
se tributen honores a la Soberana. 
Don Alfonso i rá el lunes por la noche 
al teatro Barcelona, donde actúa la com-
pañ ía Ladrón de Guevara-Rivelles, que pon-
drá en escena EL conflicto de Mercedes. 
El martes visi tará, probablemente, el 
Círculo Ecuestre y el miércoles es esperado 
en Granollers para presidir la inaugura-
ción de la Biblioteca Popular, creada allí 
por la Diputación provincial. 
Telegramas de los ven-
dedores a la reina Cristina. 
La Junta de vendedores de mercados de 
Barcelona ha transmitido un lelegraiu.i a 
Madrid, dando cuenta a lá Reina madre 
del recibimiento y obsequios de que han 
sido objeto sus augustos hijos don Alfonso 
damos cuenta en otrfo ^ga r don Alfonso 
mandó detener su coche y descendió de 
mismo para pedir detalles de aquel .uceso a 
un oficial de la Guardia civil que se ha-
llaba en dicho sitio. 
• allí el 
Hoy lia llegado a Bareel.ma la duquesa 
de la Victoria, para unirse al séquito de sus 
majestades. 
Posibles viajes del Rey 
En ej expreso de Francia han venido los En aquellos momentos paso por E 
duaue de Maceda a quien el soberano m- gobernadores civiles de Baleares y .Gerona, 
vitó a unirse a él para continuar el pa-
seo comenzado. 
Poco después reanudo la marcha el 
auto del Rey hacia MOntjuich, recorrien-
do los terrenos de la futura Exposición. 
Don Alfonso visitó el palacio donde es-
t án instaladas las oficinas. En aquellos 
momentos se hallaba, reunido el Comité 
'de enlace de las Exposiciones de Barce-
lona y Sevilla, presidido por el ministro 
del Trabajo, señor Aunós. 
Pasado un rato, el Monarca regresó a 
Pedralbes, donde recibió, a las doce y me-
dia, al marqués de Estella. despachando 
con él les asuntos corrientes. 
Los Reyes a San Fel íu 
de Llobregat. 
Cerca de las dos de la larde marcha-
ron los Reyes y sus augustas hijas en 
automóvil a San Felíu de Llobregat, para 
comer en la finca Torre Illanca, .propie-
dad do la condesa de Alcubierre. 
Delante del cocho de sus majestades iba 
el de Capitanía general, ocupado por el 
jefe del Gobierno y el general Barrera. 
Detrás del auto regio iba otro con el go-
bernador c iv i l , señor Miláns del Boscli, y 
a continuación un tercer coche con las du-
quesas de San Carlos y Campó Alegre. 
. A las dos de la tarde llegaron los Reyes 
a la finca Torre Blanca, a cuya puerta se 
hallaban csperándóíes la propietatiij.. con-
desa ele Adoubierre, y sus allegados los 
condes de Sástago y de Grimes de Bravante 
y la marciuesa de Val l ien a. 
Parece que se proponen gestionar un posi-
ble viaje del Rey a poblaciones de aquellas 
provincias c ínsulas. 
De Tarragona dicen qué se han reunido 
las autoridades y la .liinta provincial de 
ninnumentios para tratar lambién de nn 
probable viaje de don Alfonso a Pnblet. Con 
tal motivo, el gobernador de Tarragona 
lia salido para la capital de Cataluña, a 
f in de ponerse al habla con el general Pri-
mo de Rivera y organizar el viaje, si, en 
efecto, so acuerda realizarlo. 
Habla el presidente 
BARCELONA, 16.—El general Primo de Ri-
vera conversó esta m a ñ a n a en Capitanía 
general con los periodistas, a los que dijo 
que aún tenía que combinar el programa 
de actos para hoy, porque hay dos que ha-
brán de celebrarse y de los que tiene que 
dar cuenta al Rey previamente. 
Debemos insistir—dijo luego el general— 
en poner de manifiesto el orden absoluto 
que reinó a la llegada de sus majestades 
y el recibimiento entusiasta que Barcelona 
ha hecho a los Soberanos y a sus augustas 
hijas. También tengo que expresar el sen-
timiento que a la Reina le produce el verse 
obligada a abandonar Barcelona dentro de 
poco. 
Consejo el día 22 
En el Consejo de ministros que celebrare-
mos el día 22 no trataremos de la Asam-
blea nacional, porque las ponencias no es-
C o n t i n ú a l a c a p t u r a d e ; A v i a d o r e s franceses e n 
p a r t i d a s r e b e l d e s 
cQuién? ¿Mi esposo? Lleva una semana que no habla más que del concierto 
vasco... iY le advierto a usted que e! pobre tiene un oído detestable! 
También estaban aguardando a los Sobe-j t a rán entregadas antes de fines de mes. 
ranos el marqués de Mari amo, gentilhombre i Trataremos, en -cambio, de algo relacionado 
de - loriara, hoy de servicio, y la duquesa con un asunto de vital importancia para 
de ntángelo, da iúa de la Reina. Barcelona. Se r eun i r á también el Consejo 
Const i tución de las mesas 1 Para <Iue 105 ministros se pongan en con-
' tacto con aquellos asuntos de sus respecti-
vos departamentos relacionados con la ca-
pital catalana y para que conozcan el 
palacio de Pedralbes que la ciudad ha re-
Se sirvió la comida en el comedor prin-
cipal de la casa. Había dos mesas, presi-
didas por sus majestades. A la derecha del 
Monarca se sema ron la marquesa de Cas-onarca se sentaron la 1,'d. l i u ^ i ^ i u " galado a los Reyes. . 
telldosríus, gobernador civü v ge ^ eI Rey ^ tendrémos ti de visl_ 
San Carlos y ronde del ^ ; ; ! ; ; a la ^ tar todas las provincias de Cataluña, pero 1 
quierda la ^ f ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ . s u majestad h a r á excursiones complemen-
mandante general ; ' ^ ^ ^ ^ f . tarias de su viaje a la Ciudad Condal, 
maso Berenguer; la señora ' - ^ m p o s de | ^ ^ ort 
^ S S J T Í a n , t u ' - ^ ^ ' ^ n t - 1 gentes puestos a diario al despacho dedada, 
presiaenic uc ia »-"i,mi* • , ministro que aun no hemos podido abordar! 
^ F Í f r e n t e de don Mfonso tomó asiento la : ^ estudio de los Presupuestos. Puede decir,! 
condesa de Alcubierre, que tenía a su de- , sm embargo que nuestro propósito firmísi-
techa al Obispo de la diócesis, doctor M i - mo es mverlarlos y que lo conseguiremos! 
ralles- condesa de Montseny, marquesa de ! poco a poco. Si en emeó años lográramos 
Villanueva y^Geltrú y comandante de Ma- ¡ p a ^ el Tesoro un ingreso progresivo de 
r iña \ la izquierda de la condesa se si- j ^0 a 100 millones cada año y una economía 
f ' ei ministro del Trabajo, señor A!u-j de 30 a 70 millones cada año también, ha-
\ illanucva y Geltrú, br íamos llegado al ideal, 
n i y el maqués de i No es posible suspender el avance em-
¡ prendido, porque en España faltan aún fe-
tos extremos de la mesa presidida por I rrocarriles, carreteras y riegos. Cuando el 
el Rey fueron ocupados por el duque de j plan de obras públ icas esté totalmente rea-
Miranda y el marqués de Bendafia. j lizado, el país podrá pagar un 50 por 100 
Doña Victoria presidió, como, decimos, i más de lo que ahora satisface por contri-
otra mesa, donde se sentaron, a la derecha i bución. 
E l m i n i s t r o d e M a r i n a e n l a 
C o n s t r u c t o r a n a v a l 
El contraalmirante Cornejo dirige 
la palabra a los obreros 
—o— 
CADIZ, ib. Dicen de San Fernando que 
a las once de la m a ñ a n a visitó el arsenal 
el ministro do Marina, contraalmirante 
Cornejo, a quien acompañaban el cap i tán 
general del departamento y las autorida-
des. E l señor Cornejo recorr ió todas las 
dependencias y celebró una detenida con-
ferencia con los jefes del establecimiento. 
Desde el arsenal se trasladó a los talle-
res de La Constructora Naval, donde fué 
recibido por el gerente, señor Cervera, y 
po todo el personal técnico y directivo. 
El ministro recorr ió los talleres, contem-
plando la fundición y fabricación de caño-
nes, pasando después a los de montaje y 
prensa para presenciar los trabajos que se 
realizan en ellos. 
Antes de abandonar La Constructora d i -
rigió la palabra a los obreros, exhor tándo-
les a cumplir su deber en todo momento 
y a trabajar con fe por España y por la 
Marina española. 
El contraalmirante Cornejo visitó más 
tarde el crucero «Cataluña», buque-escuela 
de guardias marinas, donde le r indió ho-
nores una compañía de alféreces alumnos. 
E l ministro se most ró muy satisfecho del 
orden y disciplina que durante su visita 
pudo comprobar, siendo obsequiado con un 
champán de honor. 
Por falta de tiempo no visitó el polígono 
de tiro. 
En Capi tan ía se celebró una recepción a 
1.a que asistieron todos los elementos mi-
litares y civiles. Luego el ministro fué in -
vitado a almorzar por el cap i tán general. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ANDALUCIA 
nos; la marq 
el alcalde de 
de la Soberana, el marqués de Estella, la 
duquesa del Infantado, el marqués de Fo-
•ronda, la condesa del Asalto y el barón 
de Segur, y a la izquierda el capitán ge-
neral, la marquesa de Hoyos, el goberna-
dor mili tar , el duque' de Hornachuelos y 
el capellán do la casa, señor García Miñó. 
Frente a la Reina so sentó el conde de 
Sástago, que tenía a su derecha a la es-
posa del gobernádor civil y a los marque-
ses de Castelldosríus, de las Nieves y de 
Alella. A la izquierda del conde ocuparon 
sitio la duquesa de la Victoria, él duque 
de Santa Elena, la marquesa de Casiellvell, 
el jefe de la Aeronáutica Naval y el mar-
qués de Vallterra. 
España, caso privilegiado 
El Gobierno se preocupa en buscar a la 
producción comercial mercados, cosa nada 
fácil en verdad en los tiempos de compe-
tencia que atravesamos, pero no hay que 
desalentarse sino tener fe y no dejarse ganar 
por los chismorrees que a nosotros nos con-
t rar ían y que dañan gravemente los inte-
reses de España en e! extranjero. Bien 
claro se ha visto en el movimiento.de 
la peseta en lo que va de mes: a los 
rumores alarmistas ha seguido la baja 
de nuestra moneda, y a -cada declaración 
del Gobierno, desmintiendo rotundamen-
te las falsas noticias, ha seguido el alza 
SEVILLA, 16.—Bañándose en el Guadal-
quivir el niño de nueve años José Moreno, 
natural de Triana, le a r ras t ró la corriente, 
pereciendo ahogado. El caráver fué encon-
trado en la Corta de Tablada. 
ALMERIA, 16.—En el tren correo llegó 
una sección del tercer regimiento de Za-
padores minadores, procedentes de Sevilla, 
que viene a verificar escuelas práct icas 
en el campamento de Sotomayor. También 
se espera otra sección del quinto de Zapa-
dores, de guarnición en Valencia. 
JAEN, 16.—Ha comenzado la feria de ga-
nados, que está muy concurrida. Se están 
haciendo muchas e importantes transaccio-
nes. 
SEVILLA, 16.—El camión que realiza el 
servicio de viajeros entre Sevilla y Los Pa-
lacios volcó cerca de este pueblo, resultan-
do varios pasajeros con heridas graves. 
GALICIA 
En otras mesas pequeñas tomaron asien- de la peseta. Esto os intolerable y no 
tó las infantas doña Beatriz y doña Cris-] se permit i rá , porrino no puedo permitir-
tina, la primera de las cuales tenía a suj so que se juegue así con la fortuna de los 
derecha al conde Grimes do i?ravantc y ! 
a la condesa de Campo Alegre, y a su i 
izquierda al marqués de Senmenat y la 
duquesa de Algeciras. 
que trabajan y producen. 
El espíritu público de Barcelona no puc-
nás satisfactorio y parece lejana 
años. ' sino en lustros, la pre-
de ser 
ya, no en 
Doña Mar ía Cristina tenía a su derecha ocupación de los buenos españoles. Lo que 
al conde de Güel y a la marquesa de Valí- carece do vida propia muero por artifleio-
terra, y a la izquierda el duque de la so. El momento actual es difícil para todo 
Victoria y la condesa de Sástago. | el mundo y puede convencerse de ello 
' E l almuerzo fué servido por el Hotel Ritz, quien vea cómo lo eninicia l.loyd Geor^e 
en vajil la de oro y porcelana do Sévres. I en un art ículo que publica J^a Vanguardia 
Durante la comida una orquestina situada' de hoy, España puede decirse que es el 
en el ja rd ín de invierno interpretó compo-, easo más privilegiado, 
siciones selectas. 
m * • - * o Doña Victoria en las 
E l Ayuntamiento de San escuelas Godó. 
|<eliu de Llobregat. o A o / r - r , 
Terminado el banquete, el A y ^ t á m i e n 4 d S ^ v i t S ^ v A v ^ ;najest^d l a / e i n a 
to de San Felíu de Llobregat^ en euyo' uL\t.a\n , V; ' ' 0 CSta la es-
término municipal se-encuentra enclavada, U1'Va flWdac,ón tuv0 
la finca «Torre Blanca», solicitó y obtuvo i Luego reco 
la ciudad en sus distintos aspectos indus-
tr ia l , agrícola y ganadero. 
Seguidamente regresaron los Soberanos a 
Pedralbes, donde jugaron un partido do 
tennis con sus augustas hijas. 
El viaje de la Reina á Londre 
Quiñones de León presentará 
a su majestad la reina don,, 
• acompañará en su viaje a 
es 
Quiñones de León a Barcelona 
Según informes recibidos en el ministe 
Esta noche cenaron los Reyes en familia; rio de Estado,, ayer salió de París cpii; di-
y no salieron de Pedralbes. I reccáón a Barcelona nuestro embajador cii 
' l a nación vecina. 
Primo de Rivera i rá hoy i El s 
a Hospitalet. j sus re: 
El m a r q u é s de Estella, después del ban- Victori 
quete de «Torre Blanca», se dirigió a Ca-¡ Londre 
pitania general. 
Por la noche asistió a un banquete cele-
brado en el res torán Libre. Al mismo 
concurrieron el ministro de Trabajo, el du-
que de Santa Elena y los miembros del 
Comité de enlace de las Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla. 
M a ñ a n a i r á el presidente del Consejo a 
Hospitalet para presidir la bendición y en-
trega^ de una bandera regalada al Somatén 
local" 
Por la tarde asis t i rá al banquete orga- -
nizado en honor del jefe provincial de 
Unión Patr iót ica, señor Gassó y Vidal. 
La Reina saldrá ma-
ñana para Inglaterra. 
El próximo lunes concederán los Reyes 
Algunas audiencias. La Reina ha anuncia-
do *u-.visita a un establecimiento benéfico, 
CORUNA, 16—En el vapor Alfonso X I U 
salió para Méjico el catedrático de la Cen-
tral don Blas Cabrera, que va a tomar parte 
en la inaugurac ión del Instituto Hispano-
mejicano Universitario, y lleva el encargo 
del Gobierno español de estrechar las rela-
ciones culturales de ambos países. 
FERROL, 16—Los Ayuntamientos de var 
ríos pueblos de esta comarca acordaron so-
licitar de las autoridades que se prohiba 
en absoluto la suelta de globos, a los que 
se deben, como ha podido comprobarse, to-
dos los incendios registrados en los montes 
estos días y que tan grandes pérdidas han 
causado. 
—Los maestros nacionales de este distri-
to celebrarán m a ñ a n a una Asamblea. 
E l H o s p i c i o p r o v i n c i a l 
Nota, oficiosa de la D i p u t a c i ó n proum-
cia i—«Pregunta E l Social ista y reproduce 
L a Voz en qué sesión acordó la Diputación 
conferir a los hermanos maristas el régi-
men del futuro Hospicio, y en documenta-
da respuesta nos remitimos a la colección 
del propio diario E l Socialista y al número 
correspondiente a l d ía 27 de agosto úl t imo, 
en el que se dice, a l reseñar l a sesión ce-
lebrada por el pleno do la Diputación en 
dicho d í a : «El régimen interior del fu-
turo Hospicio fué aprobado sin discusión. 
En él se encarga a los hermanos maristas 
de todos los servicios del Hospicio.» 
Con más extensión, aunque omitiendo el 
nombre de los hermanos maristas, dió 
cuenta L a Voz del propio acuerdo. 
Quedan plenamente satisfechos ambos 
diarios, y como la falta de previo acuerdo 
acusar ía una ligereza, que en este caso no 
existe, suplicamos a los citados periódicos 
que rectifiquen la versión.» 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA E L LUNES 
J ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA (Es-
parteros, 9).—7 tarde, sesión inaugural del 
curso 1926-1927, bajo la presidencia del 
doctor don Avelino Benavente. E l doctor 
Luque leerá la Memoria reglamentaria y 
el doctor Marañón l y i trabajo sobre el pro-
Mema de la febrícula. Finalmente, se dará 
cuenta de los informes de las Ponencias 
nombradas para juzgar los trabajos presen-
tados aspirando a los premios anuales. 
ACCION C A T O L I C A D E L A MUJER 
M a ñ a n a darán principio en el domicil io 
social de la Acción Catól ica de la Mujer, 
Puerta Cerrada, 5, las clases de la Escuela 
Social Femenina. A las cuatro de la tarde. 
Inglés, primer curso; a la cinco y media. 
Religión. 
Rara él martes, a las cuatro. Inglés , se-
cundo curso; a las cinco, Francés ; a las 
siete. Filosofía moral. 
La clase de Derecho femenino comen-
zará el jueves próximo 28, a la hora que 
ODortunamcntc se anunc ia rá . 
T e r m i n a e l C o n g r e s o 
r a d i c a l f r a n c é s 
Mauricio Sarraut elegido pre-
sidente por 446 votos 
—o— 
BURDEOS, 16.—Por 446 votos entre 614 
volantes el Congreso radical ha elegido 
jefe al hermano del' ministro del Interior, 
Maurice Sarraut. 
En la sesión de hoy, Caillaux habló de 
las negociaciones do Wáshington, recor-
dando que los Estados Unidos rechazaron 
la llamada cláusula de salvaguardia y la 
vinculación de los pagos franceses a los 
que hiciera Alemania. Añadió que era in-
dispensable la consolidación del franco. 
Terminó diciendo que l legaría un día 
en que se ver ía claramente la necesidad 
de la anulación de las deudas interalia-
das. 
El Congreso aprobó una moción apro-
bando la política de Locarno y la entrada 
dfr Alemania en la Sociedad de las Na-
ciones, deseando que pronto participen 
en ésta, Rusia y los Estados Unidos, así 
como que vuelvan a ella España y el Bra-
si l . Acerca de las deudas insiste la mo-
ción en que Francia no pague a sus 
acreedores más de lo que Alemania le 
pague a ella.—E. D. 
Los mehazmias de Beni Hozmar se 
apoderan de unos depósitos de trigo 
y cebada que tenía el Jeriro 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en el Protectorado. 
MAS SUMISIONES EN K E T A M A 
Y GOMARA 
TETUAN, 16 (a las 18).—En Ketama y 
Gomara ño var ía la Situación. Se reciben 
buenas impresiones de todo aquel territo-
rio, donde so acusa un total alejamiento 
de los huidos, que se encuentran cansa-
dos y con grandes dificultades para v iv i r 
ef S-iéÍl0S terÍ?étl0S' P a r i e n d o someterse d i rec tor 'de"Ya^scu^ía Industr ial , doctor 
• i f Mascarenas, para que.dieran una conferen-
Lo mismo sucede en Beni Sadát, donde cia sobre el «raid», agradeciendo y lamen-
so presentaron ayer tres indígenas de Ee- tando no poder aceptar la invi tación, dada 
tama, entregando el armamento. ; la p r e m u r á de tiempo, pues se proponen 
Eh otros sectores se ac túa polí t icamánte ¡ salir a las siete de la m a ñ a n a del domingo 
para atraer a los huidos. Cuando éstos se 1 para Port E t í enne , donde descansarán unos 
L a s P a l m a s 
Se proyecta el establecimiento de una 
Jínea Francia-Las Paltnas-Madagascar 
LAS PALMAS, 16.—Hoy se celebró en el 
Consulado francés una recepción en ho-
nor de sus compatriotas, los aviadores que 
llegaron ayer tripulando la escuadrilla de 
«hidros». Asist ió toda la coloíiia francesa y 
otras muchas personas de esta ciudad, es-
pecialmente invitadas. > 
Luego los aviadores, con las autoridades 
y otras personalidades, marcharon de ex-
cursión al pueblo de Santa Brígida, donde 
se sirvió una. espléndida merienda. 
Esta noche cenaron a bordo del aviso de 
guerra francés «La Suisse». 
Los aviadores fueron invitados por el 
muestran insensibles a todo consejo se pro-
cede con ellos con gran energía, practican-
do reconocimientos y fuertes batidas, qua 
se traducen en la captura de rebeldes. 
En Talar ián está dando muy buenos re-
sultados la polít ica seguida por el caid 
Mesaud, ?Jue capturó úl t imamenta varios 
prisioneros con armamento. Se supone que 
es trata de una partida de bandoleros de 
mentes, siguiendo para San Luis del Se-
negal. 
Luego a t r avesa rán Afr ica por el curso 
del río Niger, sobre los grandes lagos de 
Tanganika y Nyassa, pasando por Mozam-
bique, y, atravesando el océano Indico, 
a m a r a r á n en Madagascar, final del vuelo. 
Calculan que i n v e r t i r á n en éste un mes, 
aproximadamente. El regreso lo h a r á n re-
la zona francesa que se aventuraron ajmontando el curso del río Ni lo . 
franquear nuestras líneas, burlando la v i - j Este viaje servirá de estudio para esta-
güancfa, para cometer desmanes en estej^ecer en su día una l ínea regular aérea 
territorio. ' entre Francia, Las Palmas y Madagascar. 
El comandante Pareja se encuentra en1 
Amladí, donde no ha observado nada anor-! 
N. de la R.—Mauricio Sarraut es sena-
dor por el departamento de Aude. Entró 
por vez primera en la alta Cámara en las 
elecciones del 14 de diciembre de 1913. Fi-
gura en el grupo de la izquierda demó-
crática. 
Es propietario y codirector —en reali-
dad el director, pues su hermano, ocupa-
do en diversas carteras no puede atender 
al periódico— de L a Depeche de Toulouse. 
Nació en Burdeos el 12 de septiembre 
de 1865. 
E l p r o y e c t o de c o n s o r c i o de 
las i n d u s t r i a s d e l m o s t o 
Una propuesta de la Unión de vit i-
cultores de Levante 
—o— 
El Consejo en pleno de la Unión de Vi-
ticultores de Levante, en reciente sesión 
celebrada bajo la presidencia del señor 
Tar ín , ha acordado, por unanimidad, apo-
yar el proyecto de consorcio de las indus-
trias del mosto publicado en la Gaceta y 
sobre el cual hay abierta una información 
pública, haciendo las siguientes observa-
ciones : 
Primera. Respecto a la afirmación que 
se hace en la Memoria de que las 18 a 24 
pesetas por hectolitro es precio remunera-
dor para los viticultores, debe hacerse 
constar que en todo caso será coste de pro-
ducción, nunca precio remunerador. 
Segunda. Respecto al empleo del ben-
zoato de que habla la base quinta, debe 
hacerse observar que de autorizarse sea 
de un nodo general. 
Tercera. Pedir que se anule el grava-
men de cinco pesetas por hectolitro que 
ofrece el consorcio en la base tercera. 
También ee acordó pedir al Consejo de la 
Economía Nacional que los beneficios y 
ventajas que se obtengan en la Asamblea 
naranjera, para este fruto de exportación, 
sean aplicables a la uva fruta y dir igir 
al presidente del Consejo y a l ministro de 
Hacienda un telegrama de protesta con-
tra el aumento del gravamen de los vinos. 
Finalmente se ocupó el pleno de la re-
unión de la Confederación Nacional de 
Viticultores, que se celebrará en Madrid 
del 25 a l 30 del actual. 
Una dimisión 
El presidente de la Confederación Na-
cional de Viticultores de España, don 
Francisco. Santacana, disconforme total y 
absolutamente con el proyecto de consor-
cio de las industrias del mosto, ha pre-
sentado la dimisión de su cargo con ca-
rác ter irrevocable al vicepresidente, don 
Julio Tar ín . 
La c i rculación de los alcoholes 
Para regular eficazmente la circulación 
y destino de los alcoholes salidos de fá-
brica, el ministerio de Hacienda, de acuer-
do con el parecer de la Junta vitivinícola, 
ha dispuesto que el texto de los artículos 
38, 39. 44, 45, 51, 52, 56, 67, 87 y 129 del 
vigente reglamento de la renta del alco-
hol se entienda modificado en el sentido 
de que tanto en las gu ías y vendís como 
en los libros de los fabricantes y almace-
nistas, deberá consignarse el origen y cla-
se del alcohol de que se trate, empleando 
siempre los siguientes t é r m i n o s : Alcohol 
neutro de vino, alcohol neutro de residuos 
vínicos, alcohol neutro de melazas o de 
higos, en su caso; alcdhol industrial y al-
cohol desnaturalizado; y que se conside-
ren nulas las guías y vendís que no se 
hallen de acuerdo con la verdadera natu-
raleza de la primera materia de que el 
alcohol proceda, e ilegal, por lo tanto, la 
circulación del producto. 
T O R O S E N G A N D Í A 
VALENCIA, 16.—En Gandía se ha cele-
brado hoy una corrida de toros, l idiándose 
cinco de Concha y Sierra y Uno de Anas-
tasio Mart ín por las cuadrillas de Rafael 
Gómez el Gallo, Algabeño y Agüero . 
Fd Callo ha tenido una'de sus tardes clá-
sicas, con «espantás», puñaladas , e tcétera; 
Algabeño cor tó la oreja de su primero y 
estuvo muy voluntarioso e inteligente con 
el otro. El héroe de la tarde ha sido Mar-
tín Agüero , que, á estocada por toro, ganó 
orejas de sus dos-enemhros. 
¡ E n t r e e l p o r t e r o y u n v e c i n o 
mal. Aquellos indígenas se dedican a las !•• 
Tacnas agrícolas y a la reparación de -susj Q e S V c í l i l c i r O n U n DÍSO 
viviendas. ^ _ r 
Las 'menaZTiTas auxiliares de Beni Hoz-, 
mar han descubierto en un recorrido prac-j Hace unos días se descubrió un robo en 
ticado recientemente nuevos depósitos de ¡ la calle de la Madera, 5 y 7, principal , 
trigo y cebada, pertenecientes al Jeriro. ' domicilio de don Jüan B. Catalá Gabilá, 
Varios soldados del batal lón del Sorra-' i p6 se halla en Alicante, suceso de que 
lio encontraron en el campo una granada [ dimos cuenta 
' y un fusil. Manipulando aquella hizo ex-1 La Policía ha conseguido dar con los la-
plosión, resultando herido Domingo Quin-! drenes, que son dos: uno el portero de 
I lana y Angel Pallar Falcón. 1la niisma casa, Cándido Díaz Martín, de 
En la oficina de Intervención de Anyera treinta a ñ o s ^ y el otro Manuel Rey Cata-
estálló también otra bomba de mano, h i - lán. de veintiséis, vaquero, vecino del úl-
rlendo gravemente al soldado escribiente timo P^o, donde habita con una t ía suya, 
• José Cordi, que fué trasladado al Hospital de ochenta años, que se llama Julia Cata-
Mil i ta r de Tetuán. i 1^n. Franco. A todas luces se ve que el 
i -Desde el campamento de R'Gaia se tras-j vialero . ^ma loe enemigos casi dentro do 
I ladaba ayer en motocicleta a la posición • su domicilio. 
1 de Ain Cuéun el teniente médico don P e - L ^ i portero Manuel y su t ía han sido 
• r o Gómez. La máqu ina volcó a conse- deteniJ0S. claro está, y veamos cómo el 
i cuencia dé un viraje demasiado rápido, y , segundo refiere los hechos: 
i el expresado oficial quedó bajo ella, su- ,-E1"neg0C108 ^e fue propuesto por Cán-
i friendo lesiones de alguna gravedad y la frcePté desde lueS,o, porque ahora 
fractura de una pierna. Fué trasladado al i110 ^ngo trabajo y. se «oxida» uno cuando 
Ho^mtai Mili tar 1no hace nada- Entró el portero por una 
Hospital Mil i tar . TT,OI™ ventana del patio, rompiendo los cristales; 
LOS SECUACES D E L JERIKO me abrió la puerta, y, ya juntos los dos, 
•POR L A PAZ I descerrajamos tres baúles , apoderándonos 
TETUAN, 15 (a las 19,30).—El régimen de , de muchas prendas. Con ellas y los col-
persecución de los rebeldes, que realizan las chonos hicimos cinco líos, que yo me llevé. 
idalas, adictas y el temor de los indecisos ¡ Tres los vendí en el Rastro en 150 pesetas 
a facilitar albergue a los disidentes por y dos en casas f»*rcompra-venta,' obteniendo 
miedo a los bombardeos aéreos, imprime por los dps 275 pesetas. Como soy hombre 
una favorable situación a todo el campo, : serio y lo patado'ha.y que cumplirlo, en-
reduciendo a la impotencia a los bando- | tregtué la mitad del beneficio a Cándido, 
leros y anulándoles la táctica empleada ' reservándome lo demás. Yo siempre he sido 
hasta aquí de fraccionarse en pequeños ¡ incapaz de quedarme con lo que no es 
grupos para burlar la vigilancia de las mío. 
fuerzas jalifianas, que malogra todas las Después de la confesión del delito no 
argucias que intentan los huidos, a quie- hubo posible defensa- para Cándido y la 
nes no queda otro recurso que someterse t ía del vaquero, que estaba en el secreto, 
o internarse por la§ escabrosidades de Beni : Los tres pasaron al Juzgado. 
Gorfet, único, punto donde puede alentar • Lo bonito de este suceso es la «admirable 
la rebeldía, amparada por el terreno, que ¡ reserva» que guardaron los protagonistas, 
si bien les brinda una barrera donde ócul- , Las criadas de la vecindad, entre otras por-
tarse, en cambio, no produce n i hierba sonas, vieron perfectamente cómo sacaban 
para el alimento del ganado, por lo cual ios colchones del piso. Así es que cuando se 
la estancia all í no puede ser duradera, y i descubrió el hecho hasta los gatos sabían-
el tiempo por sí solo se encarga de disol-; en la casa el nombre de los ladrones, 
verlos. 
Ya se notan los primeros s ín tomas del 
derrumbamiento en las reuniones sosteni-
das po reí Jeriro y sus secuaces, que, 
viéndose bloqueados, sin recursos y sin 
ánimo que oponer a la persecución de los 
Otros sucesos 
Atropellos.—El auto 9.518, que guiaba don 
Guillermo Aguilar Cuadrado, chocó contra 
un carro en la calle de Ventura Rodríguez, 
y al retroceder atrepelló al camarero Frot-adle os tratan en sus juntas de hallar el lán Díaz ot de s^enta dos afi cau. 
medio de obtener el perdón del Majzen, ^ sándole lesiones de pronóst ico reservado, 
sin las temidas represalias por la labor j _ E 1 15 ^ conduci50 por Emilo Garigó> 
destructora que realizaron. ' a t repe l ló en la calle de Antonio López a 
En Beni Jaleb Gomara y Ketama tampo- Car^en Bemáo Cascad0) de tres ^ do. 
co ocurre novedad dedicándose el coman-• i i l i d chamartin, 6 (Tetuán). La 
dante Pareja desde Punta Pescadores a l iñ f ió lesiones de ;elativa imnortan-
reclutamiento de indígenas seleccionados suiri0 iesiones ae reianva importan 
cogiéndose sino contadas espindargas, pues 
1 el armamento moderno que poseían los 
I pobladores de la comarca cayó en nuestro 
l poder durante las ú l t imas jornadas. 
Las Intervenciones militares se dedican 
a vigorizar la justicia del Majzén, gra-
duando los impuestos y estudiando el com-
plejo modo de v iv i r de los indígenas, a cu-
yo fin se ha distribuido entre los inter-
ventores un cuestionario que permi t i rá 
orientarles en los problemas del Protecto-
rado. 
Llegó de Uad Lau, para descansar, la 
compañía expedicionaria del batal lón de 
Bprbón. 
U N NUEVO CAMPAMENTO EN 
TAFERSIT 
premiado con 125 y varios efectos. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado gene-
ral.—En España se registran algunas nieblas. 
El tiempo es bueno. 
EL MONASTERIO DE POBLET.—En el 
suelto informativo que publicamos en nues-
tro número del viernes sobre la restauración 
del monasterio do Poblet, apareció por error 
material Junta de construcciones civiles en 
vez do Sección de construcciones civiles, que; 
os lo que debía decir. 
— O — • 
MELILLA, 16 {a las 22,55).-Procedente de • « . u n D A U A g) 11 El más enérgico" de 
Tetuán llegaron dos aparatos tripulados, | | | U D H T l l n i l los reconstituyentes 
por los comandantes Gallarza y Lloránte, j DevueivC fuerza y salud a todos los enfermos-
respectivamente. _o— 
En la p róx ima semana el general Cas-1 , EL GESTOR POPULAR.—Terminada . la 
tro Girona inspeccionará las fortifi<íáGÍO-;,ihstaiaci5n del Centro do Defensa Social en 
nes de Drius, Tafersit y Quebdani. | su nuevo domicilio, callo do Guillermo Eo-. 
En breve se ins ta lará un nuevo cain- lland) 2, la Junta directiva ha acordado que, 
pamento ¿n Tafersit, muy próximo al l u - ¡ a partir del lunes 18; del actual, vuelva a 
gar donde se celebra el Z O C O . I funcionar la oficina del Gestor Popular, es- : 
Los mejazníes de Intervención han rea-jpeci0 (ie secretariado del pueblo que semanal-
hzado una incurs ión con objeto de casti- mentó se pone a disposición de cuantas per-
sonas necesiten acudir a él, encargándose de 
la tramitación gratuita do toda clase de asun-
tos. IJOS días de oficina para el Gestor Po-
pular serán los lunes, de siete a ocho de la 
noche. 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.° M. 44. 
—o— 
CLASES DE ADULTOS.—Hasta el 30 del 
actual queda abierta la matrícula en Ja es-
cuela nacional, número 2(5, instalada en la 
callo de Cádiz, 9, principal. Las clases so 
darán de siete a nueve de la noche. 
VELADAS TEATRALES.—Los alumnos de^ 
las escuelas salesianas do la ronda de Ato-
cha 17. celebrarán hoy domingo, a las cinco 
- do la tarde, una grao volada teatral con 
arreglo a un sugestivo programa, en honor 
do sus maestros, cooperadores y antiguos 
gar los g'rupos de malhechores que se ha-
llaban ih la región de Beni Zerual. 
Ha llegado a Tauima la bandera del Ter-
cio que manda el comandante Ramírez, y 
que se hallaba en Axdir. 
Mañana l legarán a Malilla, ingresando' se-
guidamente en la cárcel, dos indígenas, 
presuntos autores de la muerte del can-
tinero y rapto de la cantinera Cipriana Aza, 
ocurrida durante el año 1923 en la posición 
d^ Kandusi. 
—Hoy se. lia registrado una nusyá sacu-
dida sísmica. 
L A INTENDENCIA DE CEUTA 
CEUTA, 15.—El Cuerpo de Intendencia 
ha festejado a su patrona Santa Teresa 
con una solemne función religiosa ante el 
artístico altar con la imagen de la Santa, 
que ha sido bendecido hoy mismo por el 
gobernador eclesiástico y que ha sido re-
galado por el Cuerpo al santuario de la 
Virgen de Africa. A la lieáta asistieron el 
comandante general señor Gómez Morato, 
contraalmirante García -Velázquez, el Ayun-
tamiento, jefes y comisiones de los Cuer-
pos de la guarnición, los comandantes de 
los buques de g ü e r a y demás autoridades 
y entidades. También asistieron todas las 
tropas de esta Comandancia, las cuales, al 
terminar, desfilaron brillantemente ante las 
autoridades. A mediodía los jefes y oficia-
les se reunieron en fraternal banquete, 
presidiéndolo el alio comisario,, los gene-
ralos Gómez Morato y Goded. el contraal-
niiranlo. e] siibinlcndontc de la zona y 
otras personalidades. 
A las' seis de la tarde el Cuerpo re I n -
tendencia obsequió con un lunch en ' 1 Ca-
sino Mil i tar a las autoridados civiles y a 
toda l a buena sociedad de esta plaza. Des-
pués hubo baile. 
ahimnos. 
—También hoy celebrará diversos actos, en 
honor do su Patrona Santa Teresa de Jesús, 
la Juventud Obrera Social Católica. Por la 
mañana, a las nuevo, celebrara la santa mi-; 
<a d nuevo consiliario de la Federación, dono 
Juan José Santander, en la capilla de San? 
Juan de Letrán. y. a las diez, se remaran, 
los asociados en fraternal desayuno. Por 1^ 
tarde a las cuatro, en el Círculo de Obreros 
(Duque de Osuna, 3), tendrá lugar vela-, 
da representándose la obra do Martínez 
«Canción de Cuna» y el juguete counco 
«El Eev do la casa». , 
BE LA CORRIDA DE LA CRUZ ROJA.-V 
:)S atas 18 y 19 del corriente, do cinco s 
ocho de la tarde, en las oficinas do 
Roja (Sagasta, 10), podrá recogerse el 
te de las localidades de la corrida ^ ^ c-r • 
Roja por las personas que aun no lo • 
hecho. Esta prórroga es la ulüma que «o 
este objeto se concede. 
Lo 
f ^ ^ r r ^ n o X V I — N ú m . 5.384 
I S e g u n d o c e n t e n a r i o d e l a 
c a n o n í z a c i ó ^ d e S a n L u i s 
Para los jóvenes 
E L D E Z B A T B 
—o— 
E L V I A J E D E L O S R E Y E S A B A R C E L O N A 
• tri at de diciembre se cumplen -los si-
.'S la canonización de Son l-.uis t lon-
g Desea el Sanio Padiv MUC ios i - ' . -
Zaf^ católicos se onforvüricen . ou c-lc 
:' Hvo V r indan cultos especiales ir 
S o de ^ Juventud, l-.u todas ias na-
Sr aprestan a i r en peregianación 
íu sepulcro, que esla cu Roma, y ou 
? ciudad eterna so c e l e b r a r á n lirstas os-
ífeciales con este motivo. 
J TTn E s p a ñ a ha comenzado ya a fospor-
B ,,c el entusiasmo, hasta aquí al.^o apa-
F L Acaban de acudir a hoyóla T-UoO 
i t S e s de las regiones del norle, pre-
t - í ldos por el i lus l r í s imo Obispo do Pam-
' inna a ^ T cuUo a su Palron0t comul-
C d o todos, y teniendo otros actos efi-
í^"s y consoladores. La chispa na sol-
S va; Pero es preciso que el fuego sa-
ífrado se extienda por Asturias y por 
M o l a por León y por Casül la . por la 
kancha y por Extremadura, por Murcia 
, por Andalucía, por Aragón y Vaioncia 
v Cataluña. Es preciso que no haya r i n -
vin ninguno de Espaüa , ni de la A m é - , 
rica Española, n i de Filipinas, donde ln | 
l-uventud masculina, que siente en sus] 
'•I as hervir la sangre, y es tá iuchando , 
£ ñ cesar un momento con la furia le sus 
loaaiones y con los halagos sensuales del | 
ijnundo v del demonio, no se agrupe ^ 
rededor del ánge l de la pureza p?-.a pr0. 
:testar contra la ciénaga p o T n o " ^ . ^ que 
'nos envuelve, y proclamar el d.ominio (ic 
jos altos ideales del h o - ^ ^ don(Je r(lina 
,1a razón, de los hio^6íe ^ espír i tu y de 
la vida sobrenat'^mr y cle ]a gr-acla. 
• Hoy mot ivo^ c,Speciaies qUe deben in-
íluir partic-tl;armen|c on ios jóvenes espa-
ifioles r^ra celebrar con entusiasmo este 
| centenario. Luis nos pertenece de una 
Juanera especial En Madrid pasó m á s de 
iftns años, de meniuo del pr íncipe don 
Diego, hijo de Felipe I I : aquí vivió en 
unas casas que hab ía en lo que aolual-
ynente es Universidad, y aquí estudió filo-
sofía y m a t e m á t i c a s . En nuestros asce-
aas, singulaianentc en Granada, moldeó 
m espíritu; pero sobre todo esto, aquí 
•iíué dond'e se resolvió a tomar la vocación 
decisiva de su vida, su entrada en la 
Compañía de Je sús . Comulgando un día 
fai la actual catedral, y hab iéndose rc-
'íirado a dar gracias después de' la co-
.ynunión auto la imagen do la Virgen del 
'Buen Consejo, ouo todavía se venera en 
dicha iglesia, le pidió Luis con mucho 
•afecto que le declarase el camino que de-
bía de tomar en su vida. En seguida oyó 
¡una como voz clara interior que le decía 
••que entrase en la Compañ ía de Tcsús. 
Luis, despreciando las riquezas, los honn-
res y las comodidades que lo brindaban 
la situación y nobleza de su familia, se 
consagró a Dios on la religión. Su vida, 
antes y después de ser religioso, fué de 
¡Una pureza extraordinaria. Por olla l ia 
Unerecido ser propuesto como modelo y 
patrono de la juventud. 
( ¡Jóvenes, que os encon t rá i s por . lodns 
ipartes asediados por la lujuria y sus salé-
lites, honrad a vuestro patrono; sobre to-
do, vosotros los de Madrid, escoged un 
día para ir en masa do muchos miles a 
•comulgar ante la aVirgen del Buon Con-
sejo!); Id allá a hacer Iriunfar la pureza 
Contra él sensualismo moderno; id a pedir 
para vosotros forlaleza en vuestras lu-
.•chas, y para esta v i l l a de Madrid, ma-
•dre comán de toda E s p a ñ a o Hispanoa-
mérica, m á s - m o r a l i d a d , m á s altos idea-
fés, más perfume do azucena. 
Zacarías GARCIA V I L L A D A 
E l i n t e r n a d o d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n e n H u e l v a 
Un discurso del señor Siurot 
—o— ,• a 
HUELVA 16.- Con motivo de cumplirse 
hoy .d séptimo aniversario de la funda-
cí&n del Internado on las Escuelas dol Sa-
grado Corazón, qné dirige el gran peda-
gogo dóü MttltUG] Siurot, se celebro una mi-
sa ramada, en la que actuó la capilla do 
alumnos del Colegio, y por la tañera hubo 
una velada literario-musical, con asistencia 
do las autoridades, los alumnos y otras mu-
chas persoualidados. 
El señor Sfiurdt pronunció un iríagnlílco 
d i séu^o , dándo gracias á Dio's por el re-
snitado obténido en osle seminario de maes-
tros, donde ba tenido ocasión do realizar 
una labor palrióliea y de educación cris-
liana, logrando bneíios maestros. Actual-
mente, hay en el internado -42 alumnos y 
cinco practicantes. 
El señor Siurot, que fué aplaudido al ter-
minar su discurso, está recibiendo nume-
rosísimas felicitaciones. 
Los Reyes sa'iendo del apeadero de Gracia, a su llegada el viernes a la Ciudad Condal, donde se les tributó 
un entusiasta recibimiento (i''oí- sagarra. ) 
e x s 
- • E h 
tinguido súbdilcr peruano y ex senador por 
el departamento de La Libertad don Ra-
fael Larco Herrera, una de las personali-
dades de más relieve en el mundo indus-
t r i a l y de más prestigio en el de las cien-
cias, conquistado, éste especialmente, por 
sus trabajos en el campo de la arqueología. 
El señor Larco Herrera—nacido en Perú, 
El señor Larco Herrera regaló a nuestro Museo Arqueológico una colec-
ción de arte antiguo, que vino en 20 cajas, con un peso de dos toneladas. 
Organiza una Exposición de arte precolombiano, que se celebrará en 
París. Una hacienda con 8.000 obreros 
Nuevamente se baila en Madrid el dis- guramenle las mejor higienizadas de la 
' América del Sur. 
En esta bác lenda s¿ está formando una 
de las más variadas colecciones de arte 
antiguo de'l Perú , que consta ya de más 
de 3.000 piezas', muebas de las cítales i rán 
a la Exposición de Par ís , de la que nos 
ocupamos a continuación. 
Exposición en Par í s 
El señor Larco Herrera nos habló ayer 
detenidamente de la Exposición de artes 
precolombinas, que se celebrará en Par ís , 
y que es actualmcnle el proyecto que más 
cautiva su atención y actividad, hasta el 
punto de que con el solo objeto de tratar 
de el ba heolio ya en poco tiempo dos via-
jes a los Estados Unidos, otros dos a Euro-
pa y olios al Sur del Perú y a Bolivia. 
Esta Exposición de artes precolombinos, 
con carácter de Museo, se celebrará en el 
irivierfio de mí? en el Museo de Arte De-
corativo de Par ís , y asis t i rán delegados do 
jas sebciOnps arqueológicas y etnológicas de 
los Museos y grandes centros culturales de 
América y de Europa. 
La iniciativa—nos dice el señor Larco— 
fué dol señor Ventura García Calderón, y 
,yo me constituí en entusiasta colaborador. 
Hasta ahora hemos encontrado la ayruda 
m á s eficaz de cuantos Gobiernos la hemos 
solicitado. El Gobierno del Perú , por ejem-
plo, ba autorizado para que salgan del 
Museo do Arqueología Nacional con des-
tino a la Exposición, todos los duplicados 
que haya. A España-se h a r á también la in-
vitación oficial, para que asista a la -Ex-
posición, y el señor Mélida, como director 
del Museo Arqueológico, h a r á las gestiones 
necesarias. 
A la Exposición vendrá un grupo de ar-
tistas peruanos y cuantos elementos Sean 
precisos para el mayor éxito. Es prematu-
ro hablar del número de obras artísticas 
que se p r e s e n t a r á n ; pero desde luego al-
canza rá a muchos miles, aunque—nos dice 
el señor Larco—no haoe falta llevar mu-
cho, sino lo más escogido. 
E] hecho d'e que la Exposición se inaugu-
ro en París tío quiere decir que tenga sólo 
por campo de acción la capital de Fran-
cia; la Exposición i rá después a las na-
ciones que muestren gran interés en al-
bergarla. Parece que de Italia han mostra-
do ya deseos de llevarla allí. 
Como remate de. esta Exposición y fruto 
de las conferencias que celebren los dele-
gados y demás elementos allí ronnidos. 
c hijo de padre italiano y de madre perua-
na—es un enamorado de España, a la que 
visita con bastante frecuencia, con el solo 
objeto de admirar sus bellezas. 
—Toledo, Sevilla. Aranjnoz—nos decía 
ayer—han dejado en mí un recuerdo im-
borrable. ¡Ojalá, pueda venir a acabar mis 
días a la bella Andalucía! 
Estuvo erv nuestra patria por vez pr i -
mera el año 1917, y repitió la visita en 
1918, 1920, 22, 23, 24 y 25. Poco tiempo per-
manecerá esta vez entre nosotros. Llegó an-
teayer y marcha rá hoy a Par í s , no teniendo 
oste viaje más objeto que el de dar una con-
ferencia en Madrid—sobre arte precolom-
bino—, según había prometido en uno de 
los anteriores viajes, promesa que cumplió 
anoche en la Econórntca Matritense. 
L o t e r í a e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l 
C e n t e n a r i o de G o y a 
Lajunta del mismo la solicita del Go-
bierno para sufragar los gastos 
—o— 
ZARAGOZA, 16.—Hoy se ha reunido la 
Junta del centenario de Goya para tratar 
de la preparac ión de las fiestas que han 
de celebrarse con motivo de aquella con-
memoración. 
Se acordó solicitar del Estado la conce-
sión de una lo ter ía extraordinaria, cuyos 
ingresos se des t inar ían a sufragar los gas-
tos que origine la organización de las ties-
tas del centenario. 
Cambiáronse luego impresiones acerca 
de la adquisición del que fué famoso patio 
del Infante, que existía en Zaragoza, y 
que fué vendido a una casa de París , que 
lo conserva intacto. Se trata t ambién de 
rescatar un cuadro do Goya que se en-
cuentra en la misma capital francesa. 
Este cuadro es el ú l t imo autorretrato del 
pintor aragonés, y se t i tu la «Goya y su 
médico». 
Por úl t imo, se ocuparon los reunidos 
del proyecto de «Rincón de Goya», que se 
ins ta la rá en el parque de Buenavista. 
Festivales deportivo y náu t ico 
ZARAGOZA, 16.—En el campo del Ibe-
ria F. C. se ha celebrado esta tarde una 
bri l lante fiesta deportiva, l ibrándose en 
primer lugar cinco combates de boxeo. El 
más importante de todos fué el del cam-
peón de Cataluña, Manuel González, con-
tra Tormos, resultando este vencidu por 
puntos. 
Después hubo unas pruebas de Aviación. 
En uno de los vuelos, el parachutista Fer-
nández Moreno se arrojó desde una altu-
ra de 'unos i.ooó metros con Un paracaídas. 
cáyendo sin novedad en las cercanías del 
campo del Iberia. 
A l mismo tiempo so verificó en el Kbro 
una interesante fiesta náutica, organizada 
por el Centro Naturista «Helios». A l acto, 
N O T A S P O L I T I C A S 
Franco visita a Yanguas 
A primera hora de la tarde visitó al se-
ñor Yanguas el comandante Franco, quien 
habló de asuntos relacionados con la pró-
xima Exposición de Aeronáutica. 
También se entrevistó con el señor Yan-
guas el embajador de la Argentina y el 
agregado mili tar de esta sección. El se-
ñor Estrada presento al ministro a la De-
legación argentina en las próximas reunio-
nes aeronáut icas . 
Las relaciones comerciales con Cuba 
Más de dos h'oras estuvieron anoche re-
unidos el embajador de Cuba, señor García 
Kolhy, y nuestro ministro de Estado, en el 
despacho de éste. 
A la entrevista asistió también el secre-
tario general del ministerio, señor Espino-
sa de los Monteros. 
Se ratifica el Tratado con Ital ia 




que el díí 
.arco Herrera nos oonfimió pa- I 
que boy sadrá para Par ís y 
2Í embarcará para su país . 
La conferencia 
Regalo de una colección 
En Madrid, en el Museo Arqueológico, hay 
un recuerdo de las yisltas del señor Lar-
co Herrera: una var iadís ima colección de 
arlo peruano antiguo. 
Durante una do sus estancias en esta i 
Corte—on el áfio Í920—, visitó nuestro Mu- • 
seo Arqueológico, y al ver lo poco que ha-
bía de arto, antiguo peruano, concibió la 
idea de enviar desde su país una colee- | A Ias sojs y mPcl¡a dc la (ardc pn la 
ción que completase la que hab ía en el j Económjca Matritense, dio una conferen-
Museo . 
En el mismo año, el 
seo, señor Mélida. recibió un aviso de una i ailditorio, en t ré ' el que se encontraba el 
casa dc transporto, comumeándole el en- c0nsul dcl p^.,-,. 
vio dc 20 cajas, con un peso total de dos Previas uñas palabras de salutación y 
toneladas, conteniendo una colección de ¡ de gratitud de los señores Prieto Pazos 
ant igüedades, ano ol señor Larco Herrera 
regalaba 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
Los alemanes en el nuevo Go-
bierno checoeslovaco 
—o— 
Anteayer, cu la reapertura de las Cánia-
ra-i el 'jefe del partido agrario checoeslo-
vaco Svehla, ha presentado a l nuevo mi-
nisterio L a d e c l a r a c i ó n minister ia l no se 
ha referid^ tanto a l prograina del Gobier-
no como a la c o m p o s i c i ó n d d mismo E r a , 
s d duda, lo m á s importante • por primera 
vez d e é e U e ( hecoeslovaqvm es n a c i ó n 
tftdepeT&ieme, 'J. s in f ^ 
decirse que desde mucho ™ ^ ' a l e ™ ™ s " 
checas colaboran en la tarea de dirigir el 
^ H a s t a ahora, el Gobierno hab ía estado 
en manos de los partidos ^ o 5 ' ^ 0 ' 
solamente por el factor nacionalista B a s m 
enumerar los partidos que c o n M U u í a n la 
c o a l i c i ó n gubernamental, para comprender, 
que se trataba casi de un frente defensivo. 
Estaban los d e m ó c r a t a s nacionales ardien-
tes nacionalistas y defensores de la iglesia 
c i s m á t i c a checoeslovaca, enemiga de R o m a 
al lado de los social demócra tas y de 
u n Prelado catól ico , m o n s e ñ o r Sramek, jefe 
del partido popular; estaban í « ^ j í f l o ^ 
agrarios proteccionistas y los socialistas na-
cionales de tendencias contrarias h r a esta 
c o a l i c i ó n necesidad nacional cuando los res-
coldos de la guerra m a n t e n í a n distanciados 
y rencorosos a los alemanes y a los h ú n g a -
ros y las tendencias autonomistas separa-
ban del Gobierno a los k a t ó l i c o s eslovacos, 
el partido m á s fuerte de aquella r e g i ó n 
S in embarqo. esta s i t u a c i ó n no p o d í a pro-
longarse indefinidamente., Checoeslovaquia 
tiene alrededor de 14 millones de habitantes. 
Pues bien, los checos son escasamente 
6.500.000, mientras los alemanes pasan de 
tres mil lones; los eslovacos son dos millones 
y los h ú n g a r o s suman 750.000. Hay que aüOr 
dir que los alemanes f iguran entre la parte 
m á s industriosa, activa y culta del p a í s . 
Aun cuando en la p r á c t i c a no era así, apa-
rec ía la mitad del p a í s como tirano de la 
otra mitad. E n in terés de todos, de los ale-
manes tanto como de los eslovacos, era 
preciso llegar a u n acuerdo. Una c u e s t i ó n 
e c o n ó m i c a — e l arancel sobre el trigo—y u n a 
je de las oportunas cuotas, se celebró en 
el ministerio de Estado la ratificación del c u e s U ó n . r : T 0 S ^ Z n , ^ 
Tratado de arbitraie concertado reciente- ^ facilitado el arreglo " f a ^ V 6 ™ 5 * 
mente entre España e Italia. Firmaron z i \ n e c e s i d a d se h a c í a sentir desde las elec-
embajador de Italia y el señor Yanguas. I ciones de 1925. rntAHm* 
La ceremonia, que se celebró en el salón j M^n'ras los comunista8 y los c M ó l i c o s 
de Juntas, fué presenciada por el personal Usiowaeos tuvieron una p e q u e ñ a represen-
de la Embajada italiana. 
E l concierto vasco 
Ayer se reunieron nuevamente los dipu-
tados de las Vascongadas con los represen-
tantes del Estado. En la entrevista, que du-
ró más de dos horas, se examinaron las 
tres tarifas del impuesto de utilidades. 
En la p róx ima semana se formarán sub-
ponencias para intentar la deducción de 
conclusiones sobre los temas ya examina-
dos. 
Fiesta onomást ica 
El ministro de Gracia y Justicia, don Ga-
lo Ponte, celebró ayer su fiesta oñoaüÉs-
tica. 
Por la noche regresó de Zaragoza 
La Caja Postal de Ahorros 
En el minisforio de la Gobernación se 
rounió ayer, bajo la presidencia del señor 
Martínez Anido, la Junta trimestral del 
Consejo de Vigilancia de la Caja Postal 
de Ahorros. A la reunión asistió el director 
general de Conninionciones., 
En la reunión se, dio lectura de la Memo-
r ia de los acuerdos tomados on e] úl t imo 
trimestre. Hicieron uso de la palabra ol 
Obispo de Madrid-Alcalá y el conde de 
Lizárraga. Ambos coincidieron en elogiar 
la próspera marcha de la Institticlóri; 
SAN SEBASTIAN, 16.—El gobernador ci-
v i l regrosará m a ñ a n a del balneario dc Al-
zóla, donde ba pasado una lomporaii.-i. Se-
guid ámente se hará cargo del mando de la 
provincia. 
tac ión parlamentaria la tarea de la coali-
c ión de los cinco partidos checos {agrarios, 
socialistas nacionales, d e m ó c r a t a s nacio~ 
nales, socialistas y partido popular) que 
estaba gobernando el p a í s , tenía u n a ma-
y o r í a suficiente que p o d í a decirse refleja-
ba la o p i n i ó n . Pero esa m a y o r í a desapa-
reció en las elecciones de 1925. E l triunfo 
grande de los populares, el aumento cíe los, 
agrarios y de los socialistas nacionales, no 
compensaban el desastre de los socialde-
m ó c r a t a s , l a derrota dc los d e m ó c r a t a s na-
cionales. F u é forzoso agregar u n nuevo 
i partido a la c o a l i c i ó n , el de las clases me--
j d ías . 
i Lci c o a l i c i ó n de los seis partidos v i v i ó 
' ársrlc noviembre de 1925 hasta marzo de 
I 1930. ] arios meses antes se h a b í a n estable-
1 é ido temporalmente unos derechos de adua-
¡ na sobre los cereales. Los socialistas ce-
\ dieron entonces, pero cuando'se quiso con-
i vertir ese arancel en una cosa definitiva,. 
| rompieron la c o a l i c i ó n . A d e m á s no q u e r í a n 
i admitir el aumento de los sueldos del Cié' 
j ra . No fue posible constituir n i n g ú n Go* 
i biemo parlamentario,; n i los a l e m a n é s nt 
los eétóváófls i /ucrian parl ic ipar en el Po-
! der, y no e x i s t í a n i n g ú n partido checo ca-
I paz de llenar el vacio que dejaban los so-
i cialistasr. Se f o r m ó un Gabiiie.le.de funcio-
narios, al frente del cual se puso Cevny, 
j que ¡i", en 1920 hab ía presidido un //tiniste-
i f ió scrnrjanh'. 
P e r a a. la urít igúa c o a l i c i ó n s u c e d i ó en-
tonces, aunque só lo en el Parlamento, otrat 
£ , 1 ^ . L " - - 5 T ^ T i U^5-?' A f c - r t X ¿ & ¡ k A ~ 1 „ : - r ' en la que por vez primera fiquraban ele, 
que fue amentado por la banda del Hosp!-! ( J t r O 6 X 1 1 0 0 6 13 S i n d l C a C l O n • menío.s qur no eran checoeslovacos. Los 
cío, asistió numeroso publico. 
Otra conferencia agraria C c u 0 1 I C 0 ~ 3 ^ r c ! r i 3 
ZARAGOZA, 16. — En la Exposición de 
productos del campo ha dado hoy una 
conferencia el doctor don Luis Garc ía Gui -
jarro, secretario general de la Unión Na-
cional de Expor tac ión Agrícola y vocal dcl 
Consejo de Economía Nacional. 
Desarrol ló el tema «Bases del comercio 
de exportación». Es probable que esta 
conferencia y .la explicación de ayer por el 
ingeniero señor De Quinto sean impresas y 
distribuidas profusamente entre los agri-
cultores. 
E l ganadero Miura, multado 
ZARAGOZA, *rf).- El gobernador ba im-
puesto una multa de 3.000 pesetas al ga-
nadero Miura porque los seis toros l idia-
La sindicación catól ico-agrar ia acaba de 
obtener un nuevo triunfo. En las eleccio-
nes celebradas en Asturias para nombra-
miento dc un reprcscnlanto do los percep-
Inrcs y otro dc los pagadores de rentas 
[©rales en la Comisión provincial criear-
agrarios y los cristianos sociales alemanes 
y h ú n g a r o s votaron con los agrarios i) los 
ca tó l i co^ checocslozmcos, consiguiendo que 
se aprobase l a p o l í t i c a arance lar ia , preco-
nizada por el Gobierno Svehla , a s í como 
el aumento de los haberes del Clero. Por 
la c u e s t i ó n pr inc ipa l que se debat ía , esta 
c o a l i c i ó n r e c i b i ó el nombre de « m a y o r í a 
aduanera» , y lia servido de base a las nefi 
gociaciones largas y d i f í c i l e s , que han per-
se publicará ol l ibro más complot o—profu-
samonto ilustrado-sobre historia antigua , ol dnn,'.n£r" u , t m i " no tcnian ,a cdild r)oí Ppró reglamentaria. 
e a c 
a c ó 
VIKXA, J.6.—El presidente de la repúbl i -
A , Ar i c i a sobre «La civilización yunga» el señor I ca ,ia ^ f\ado f dimisión dc ! Gdbievno. 
director del Mu- ¡ Larco Herrera, con asistencia dc numeroso c a r g á n d o l e que siga asegurando ol dos-
la 
• I I te pagó tambi 
spañola. El donan-
ríos de la colección 
y Mélida dió comienzo la disertación dol 
señor Laico, que duró hora y media 
fué ilustrada con numerosas proyeccñ 
pacho dc los asuntos de t r ámi te hasta la 
formación del nuevo Ministerio. 
SE A P L A Z A LA HUELGA 
VIENA, Í6.—Los funcionarios del Estado 
han acordado aplazar su anunciada huelga 
hasta después de resuelta la crisis milias-
n-ial. 
l e n ^ ^ t Ilern'loso edificio levantado 
r o n ^ í í ^ del pi'incipe Alfonso por L A 
tnau^ - I V A I Í IpOTETARIA, y cuya 
i solem^a^i111 Se v c n f , c a r á m a ñ a n a , sin 
rreci^f * alguna ^ consideración al 
:ron« faIlecimiento del m a r q u é s de Ge-
iadrSr,?^ fué Presidentc del Consejo de 
dmmistración dc ^ - h a entidad desde 
¡ t ^ ^ ^ ^ Ia fundación de olla. 
¡ E x p o s i c i ó n de e s c u í u ^ p a T a 
escuelas de n i ñ o s 
E l ministro de ínsíTucción pública 
asiste a lajnauguración 
S i ¿ ! s ^ a t u r ó 1 ? 1 0 1 ' 1 0 dG S u c c i ó n 
«Wa do la m ^ f U l ü 1 a y e r ' a las once y me-
c^so n a c i S T ' la íxP*s ic ión del con-, 
vPTiblicas. E l l . ^ esflllturas para escuelas' 
ministro del 1 ° . 0 Presiaido por el 
^iroctor fcnproi 7, ^ 'A él asistieron el 
' toUnisterio. y los altos t ip leados del ' 
a una?6()aso?mofS,CStas' que Se elevan' 
;a? Para o r n a n S ^ i ' m's; * ] ^ - ™ o lipu-j 
o patio d, ' ; ,'u Pórticos, aulas, jar-
J v l -iarado | ¡ C S t:"('la lln 
" • d o l corriente ^ laliü anlcs 
desde el puerto do embarque, en Perú, has-1 Ernp3ZÓ diciendo que existe en el Perú 
ta Madrid. Por este rasgo, el Gobierno es- a cultura notable- la yunga-anterior a: VTFXA i 6 ^ T a Cámnr-, riP r ^ a r • * 
pañol le concedió la gran cruz de Alfon-j la de los incas La p a l a b r í yungas ^ - [ y ^ 
so XIL i ni fie a líbnibres dc tierras cál idas y se aoli- ¡: ios l n 
Venían en la colección más dc G00 vasos ca a totios ]os hombres del li toral peruano ' Lóvích 
de cerámica, sacados por el mismo donante La leyenda—añade—encierra el polvo do^ñand 
en las exea vaciónos del Gran Ch imú; ocn- | oro de'Ja civilización prábistórica de los! Lbu 
pan estos objetos cuatro grandes vitrinas yUngas. \ nUrii< 
Se ocupa el conferenciante de las cons-' por la 
trucciones dc los yungas, ya desaparecidas,' 
y hace deslllar por la pantalla las ruinas 
de las principales, entre ellas las d3 Pa-
ramonga. 
en ol Museo. Además, mandó 50 objetos di-
versos de cobre y plata, dos momias peque-
ñas, algunas armas, etcétera. 
Con este regalo se constituyó en España 
una de las mejores colecciones de antigüe-
dades peruanas, igualándola solamente—se-
gún la opinión de personas añeionadas a 
estos estudios—la de Berlín. 
El señor Laico Herrera visitó en uno 
de sus viajes a España la colección por 
el enviada y ha bocho elogios del orden 
con que está catalogada y expuesta. 
La hacienda Chiclín 
El señor Larco Herrera es, con un her-
mano suyo, ol propietario de la hacienda 
Chiclín, del Peni, situada en el valle de 
Cliicama. provincia de Truj i l lo . 
Esta impor tant í s ima hacienda, una dc las 
más importantes dcl Perú, se divide en dos 
partes: una dedicada a la plantación de 
azúcar y la otra, en la región Andina, a 
tubérculos y ganados. En junto da trabajo 
a unos 8.000 obraos. La exportación de 
caña de azúcar es de 250.000 toneladas por 
año. 
Construyó el propietario para sus obre-
ros casas higiénicas—una pora cada fa-
milia—, un tcatnto, economatos, un asi-
lo y escuelas, cu las que reciben instruc-
ción 600 hijos de obreros por medio de 
13 maestros. También fundó una institu-
ción similar a la «Gota dc leche», y recien-
temente inauguró un magnífico monumen-
to al trabajo lindado; -.Trabajo, progre-
so y vida». 
Persona conoecdoía do la organización 
de estas dependencias de !á hacienda Chi? 
LOUCHEUR EN VIENA 
y diversas Asociaciones industria-
1 dado boy un almuerzo en honor de1 
iur, quien fué recibido por la ma-
>:ór el presidente de la repúbl ica. 
id: 
^ ! Ksir.eraldas, brillantes, 
perlas, objetos de oro 
gada de valorar lus rentas de los foros, j m i t i d ó constituir p a r a l a apertura de las 
los candidatos de la Fede rac ión Católico-1 Cámaras el nuevo Gobierno Svehla. 
Agrícola de Aslür ias , don J-osó de Abego, ¡ De él ha desaparecido el elemento naciO' 
ox diputado provincial, y don Eustaquio naUsla checo, representado por los demó-
González del Valle, ex concojal; miem- cratas nacionales, y el partido socialista, 
hros ambos dol Consejo de la Fedornción, i E n rnmhio' ingresan los agrarios, y los 
lian triunfudó por m á s de 50 votos de 
m a y o r í a sobre los candidatos laicos o 
.uconfesionales. 
El éxito debe su iná r se al qué recient í -
simamonto acaba di 
lólico-AeraHa ¿allí1 
cristianos sociales alemanes ; se cuenta con 
el apoya de los partidos h ú n g a r o s de nom-
bre igual, y a juzgar por la actitud que ob-
s e r v ó anlcriormente, no les será contrario 
el partido c a t ó l i c o eslovaco. E l nuevo Go* 
btener ln Acción Ca- ¡ biernn cstó formado por cuatro agrarios 
011 la oloooión do i checos, dos del partido popular checo, n n 
represcnlfuifes para o! mismo objeto, y 1 socialista nacional (Benes), un agrario ale-
nuestra sección w á n ' un crisUan0 soeial a l e m á n y cuatro quo liemos coincnlúdo on 
de (¡Lo dol día». 
Por lodas parios se comprueba la pu-
janza dcl a g r a f i s m ó católico. 
Cobre y latón en alambres, pletinas, chapas, 
barras y tubos. P>arras dc acero calibradas. 
Completo surtido. 
G U I L L E R M O P R A D E R A 
Madrid: Princesa, 8 duplicado. Bilbao: Ber-
tendona, 8 y ro. Barcelona: Cortes, 674. 
H a c i a l a c a n o n i z a c i ó n ] 
d e u n f e r r o v i a r i o 
En el Boletín Oficial de la diócesis se 
publica lo siguiente ; 
«La santidad puede florecer en todos los 
estados. Hace un año la iglesia elevaba a 
• los altares a ia bienaventurada Ana Acasia 
funcionarios que formaban parte del mi -
nisterio anterior. 
S u fuerza par lamentar ia es la siguiente:. 
Agrarios checos 45 
P. P. checo (católicos) 31 
Socialistas nacionales 28 
Clases medias (checos).. 13 
Cristianos sociales alemanes.... 13 
Agrarios alemanes. 24 
Cristianos sociales húngaros . . . . 00 
y plata: antiguos y modernos, compro cual- I Taigi, madre de una numerosa familia y 
La forma de gobierno de los yungas era quier cantidad a altos precios. C. ORGAZ moriostn mnior do 
teocrática. Adoraban al mar y le ofrecían | CIUDAD-RODRIGO, 13, M A D R I D 
présenlos de harina, rnaíz blanco 
bebida peruana; también randlan culto a P r r w i m r » o c f r e í - ^ „ U 
la luna, a ' l a que consideraban más nodo- r r 0 X 1 1 T ! 0 eStrCllO 06 11113 ODra pod 
rosa que el sol, llegando a creer que cuan-
do se ocultaba era porque iba al otro mun-
do a castigar a los ladrones; los fósiles 
eran considerados como amuletos. Cuando 
alguien era sorprendido en alguna l ivian-
dad era despeñado por la costa. Al crimi-
nal, blaslcnio 0 irreverente con el Prín-
cipe se 12 daba una muerte horrorosa. 
Se ocupó también el conferenciante de 
la agricultura, de la industria y de las ar-
tes plást icas de "los yungas, siendo al final 
muy aplaudido y felicitado. 
El presídeme de la Matritjnse le comu-
nicó a continuación que quedaba nombrado 
socio de iTTerito de esta Sociedad. 
dei m a e s t r o L u n a 
La úl t ima reprc 
cisquila». por la 1 
tual se dará hoy 
artistas de la Zai 
en tación de «Doña Fran-
rdc, en la temporada ac-
Jomingo, a las seis. Los 
uela logran en esta obra 
e s p a ñ o l e s 
e n P o r t u g a l 
LISBOA, 16.—Según las últiuiás estadís-
ticas, en Portugal hay 37:000 1 spañoles, 
9.000; ingleses, 7.000 brasileños, G.OÜ0 fran-
ceses, 3.000 alemanes, 2.800 ¡lulianos. L000 
americáhüSi 700 belgas y 70 austríacos. 
El tanto pnr ciento do ios extranjeros 
clin nos aseguraba que Jai escuelas son se-ropreseuta el l . i del total do la población. cxMtadil 
uno üc sus mayores triunfos. 
Por la noche se representará por úl t ima 
vez «La bruja». 
E l lunes próximo se in te rp re ta rá «Doña 
Francisqui ta» en función de noche. Será 
la ú l t ima representación de la zarzuela de 
Vives en esta jornada l í r ica que se está 
realizando en el coliseo de la calle de Jo-
vellanos. 
E l estreno de «Las musas del Trianón» 
El estreno de «Las musas del Trianón», 
la nueva obra de Pablo Luna, Ramos Mar-
tín y García Pacheco, es esperado con el 
mayor interés. 
«Las musas del Trianón» va a ser prc-1 
sentada con gran Suntuosidad. Para ejecu-
tar determinado número de baile han sido 
contratado^ los artistas Helené Roussanov.a 
y Go.orges Dernine. 
El estreno de «Las musas del Trianón» 
so veri ticará el miércoles próximo, y, des-
de, luego, pueden ya hacerse encargos en 
ervicio. He aquí que 
ahora se habla de la futura canonización 
de un ferroviario. El Arzobispo dc Tnr ín 
acaba, en efecto, dc abrir el proceso infor-
mativo sobre las virtudes y milagros del 
servidor dc Dios Paul Pie Perazzo, que 
mur ió en Tupín el 22 dc noviembre de 
1913, a los sesenta y cinco años, a conse-
cuencia de una mordedura que le hab ía 
hecho on la mano dos meses aníes ítiti pe-
rro rabioso. 
154 
E l triunfo obtenido recientemente por 
Benes en el seno de su partido explica que 
ncluyamos a los socialistas nacionales en 
la m a y o r í a . A u n asi, es és ta precar ia—la 
C á m a r a tiene 300 diputados—, si no se 
piensa en la actitud de los cristianos so-
ciales h ú n g a r o s y de los populares eslova-
cos (27 diputados en total), que, como se 
ha dicho, formaron parte de la m a y o r í a 
Kaduanera> 
, R. L . 
H o m e n a j e e n B u e n o s A i r e s 
a l g e n e r a l A l v e a r 
El Gobierno español se asocia a la 
inauguración del monumento 
—o— 
En la inaugurac ión del monumento al 
general Alvear. celebrado ayer en Buenos 
Aires, representó a nuestro Gobierno una 
So empicó 011 reunir congresos irancisca- Delegación presidida por el encargado de 
nos y tomó la iniciativa de una (tingre- Negocios, señor Danvila, en cuyo seno fígu-
gación turinesa dc terciarios franciscanos, j raba el alférez de navio señor Alvear, cuyo 
Con su hermano Annibal escribió muchos viaje, si bien obedeció a razones familiares, 
ha realzado el ministerio dc. Estado, dán-
dolo carácter oñcial. 
El titular de este departamonto lia cur-
sado al señor Danvila el siguiente cable-
grama : 
«Sírvase significar a su excelencia el pre-
sidente Alvear y al Gobierno de la nación 
acgeriürja cuan sinceramente el Gobierno 
do su majestad so asocia a) homenaje na-
cional que hoy se tributa en B'ucnos Aires 
a l a ineniorja del general Alvear, do tan 
esclarecido español, con ocasión de inaugu-
rarse su monumento. 
Reitere a su ilustre d.esGendiente, que ocu-
pa la primor íhagistratiira do la unción, 
el 1 oslimi,n io do la profunda sinipau'a de 
España con los votos por su foiicidad por-
sonal, a la vez (pie por la prosperidad ás 
la Argcnilná.—yan^uaii.» 
folletos: L a democracia crist iana. L a res-
l a u r a c i ó n social siguiendo el e sp í r i tu de 
San Francisco de Asís , E l a lma i r i s t i a n á 
q la escuela de s a n Francisco. Vuó el fun-
dador o colaborador de muchas bibliote-
cas católicas, de Sindicatos de obreros dc 
caminos de hierro y dc otras institucio-
nes análogas . 
Toda su vida fue. por otra parlo, un apos-
tillado dc fe y de caridad cristiana. Se 1c; 
llamaba i l santo di Porta Nova (el santo 
de Puerta Nueva). Porta Nova es la gran 
estación de Tur in . dc donde parten los tre-
nes para el Monto Genis y Francia. E l 
siervo do. Dios ciunplia allí las fiiuoionos de 
jefe de estación.» 
He áqul una noticia que inloresar.i y 
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E V I T A Y C U R A 
D E l V E I I N T A D O 
¿ ^ C U Á N T O S M I L L O N E S O E C A S A S A L U M B R A D A S POR L A M P A R A E L L A " ? 
L a q u e 
s u 
D e p o s i t a r i o e x c l u s i v o : R . C O R B E L L A 
Grandes Almacenes de Maquinaria y Material Eléctrico 
M a r q u é s d e C u b a s n ú m e r o , 5 . - M A D R I D 
Motores, transformadores, alternadores, grupos electro-bora 
bas, turbinas, etcétera, etcétera. Motores de aceites pesados 
O f i c i n a T é c n i c a y d e M o n t a j e s , e t c é t e r a , e t c é t e r a 
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L a m á q u i n a p a r a e s c r i 
b i r d e c a l i d a d s u p r e m a 
Concesionario exclusivo: 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v r r . 16, en t resue los 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla 
c r i ü i r . r v o r 
__J-4EL DEBATE.:^ 
r u z e n t r e s a 
MADRID-- Año XVL-̂NÚm. 5.384 H I l i D E r B A T É T (5) 
Domingo 17 de octubre de 1926 
F r a n c i s c a n i s m o 
m é d i c o 
T,R caridad y Ja pobreza franciscanas 
pon amor; porque dar lo que sobre no 
es caridad; será filantropía, beneficencia, 
largueza, si queréis; pero caridad, ve¡r-
dadera caridad, es dar lo que se necesita, 
]0 que a uno le hace falta; porque eso 
es lo qn© 156 da 0011 «ac.rificio, y_ sólo sa-
crificio es amor. 
La peculiaridad del amor franciscano 
ep la ternura maternal hacia todo lo más 
pequeño, el' acorazar con la ternura de 
su amor aquello que sea más débil e in-
defenso.: Con este espíritu predicó a las 
avecillas en la pradera de Montefalco y 
salvó la vida en la Marca de Ancona a 
la ovejuela prócer, con cuya lana tejió ron 
luego las monjitas de San Severino el 
saval del Patriarca. Con ese espíritu res-
cató de la muertê  por el precio de su 
manto los dos corderitos que el campe-
sino llevara al mercado con las patas ata-
das y la cabeza colgante boca abajo. 
¿T hay nada más indefenso, más débil, 
de más extrema endeblez, más digno de 
amorosos cuidados que los enfermos? 
Esta es nuestra peculiar obra de mise-
ricordia, visitar a ¡os enfermos; pero vi-
sitarlos con amor franciscano. No; pen-
sando en la nota de honorarios, esos ho-
norarios que los deudos herederos pagan 
con siniestra y mal tapada satisfacción, 
v que los que salvaron con vida discülén 
¿on vergonzosa ingratitud. Atendiendo 
con igual diligencia y cariño a los (pie 
por igual sufren, sin que hagamos nos-
otros diferencias entre los que el dolor 
no las hace; igual a ricos que a pobres, 
a generosos que a tacaños, a virtuosos 
que a malvados, con verdadero amor y 
desinterés; viendo en el que sufre, sin 
ventura, ya que no a Cristo, como nos 
manda el Evangelio, cuando menos a la 
persona más querida de nuestro corazón, 
a nuestra propia persona, si es que so-
mas tan egoístas que a nadie queremos 
como a nosotros mismos. Poniendo todos 
nuestros sentidos y potencias en la tarea 
de aliviar el dolor ajeno, sintiéndolo co-
mo propio, y no haciendo las interven-
ciones quirúrgicas o las maniobras obste-
trices o las actuaciones médicas como se 
hacen los automóviles baratos o las má-
quinas de escribir o de coser llamadas 
de batalla, es decir, en serie, sino po 
niendo en cada caso el alma y la vida, y, 
sobre todo, la salud que al darle a los 
demás lógico es que nos quedemos sin 
ella, aunque estemos seguros que ni lo 
pagarán adecuadamente, ni lo agrade-
eerán como se deba, ni sabrán compren-
dorio nunca. 
Franciscanismo es, sobre todo, humil-
dad y empequeñecimiento. De frailes 
menores es su orden; Porciúncula lláma-
se a su sede, y bien claro lo expresan 
los avisos y prescripciones de la primera 
regla que para sus frailes escribió San 
Francisco. 
Pero la humildad no puede conseguirse, 
y menos sostenerse, en la riqueza y con 
el placer. Para ser humilde hay que no-
tarse pobre, aun entre las mayores opu-
lencias, y sobre todo sufrir, saber sufrir 
entre los más subidos goces. Sólo el do-
lor nos hace pequeños, renunciadores y 
humildes. 
La humildad específica de los médicos 
consiste en no engreírse con los mengua-
dos éxitos de su ciencia, todos, como la 
ciencia misma, debidos a Dios, y en su-
frir con paciente resignación el orgullo 
de los que se llaman compañeros; las in-
gratitudes, machas veces bruscas, de los 
enfermos, y las impertinencias de los fa-
miliares. Describir por lo menudo, sim-
plemente mencionar casos de la práctica 
en este respecto, nos llevaría a escribir 
un tomo de florecillas, con más o menos 
aroma franciscano, en cierto modo seme-
jantes, siquiera en el título y en la fac-
tura, a 7 Pioretti, del ̂ adre Caseri, donde 
los médicos de todas las edades podrían 
encontrar grandes enseñanzas para imitar 
unas conductas, rechazar otras y apren-
der en todas normas de conducta, basa-
das en él desinterés, en el sufrimiento y en 
la obediencia, que son las tres dimensiones 
de la humildad franciscana, cuyo aroma 
trasciende más intenso, conforme el tiem-
po „pase, y que es, en suma, el olor de 
santidad que en estos días de octubre se 
desprende desde hace siete siglos del cuer-
po yerto, lacerado y desnudo del más 
santo de los pobres y más pobre de los 
santos. 
Doctor ROYO VIIXANOVA 
L a ú l t i m a p e l í c u l a d e 
J a c k i e C o o g a n 
Ha crecido mucho y le han cortado 
la melena 
—o— 
NUEVA YORK, 16.—Comunican do T.os Angeles que Jackie Coogan, habiendo cre-ado mucho, sus padros decidieron rortar-- los bucles. Esta operación lia sido impresionada, y r̂on̂0 será iproyeclada on una, película'que está Preparando ol joven peliculero. 
E L V O T O F E M E N I N O E N B E L G I C A 
isíssssssaüíssiá 
DEL COLORsDE Ml CBISTAL 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
He leído, con no voca s o r m f , ^ e 
proyecta dar lecciones de ^ ^ 0 r « ^ 
cuantos guardia, ^ u n ^ M ' % f ^ ^ % 
que sean mejoras en las ^ t t u c w n e s V 
en los serv íc io l /me P^ece ^ ' f - J ^ ' ^ 
no quisiera de ningún* modo de sacre düar 
este proyec.-
beneficioso. Pero en carneo, ^ enefteioso. ero en cambio, f ^ - ^ J l 
pueden pedir explicaciones. fos 
mos eme cuando una n ^ ^ ^ X n 
de que otra colindante ^ u m f ! j ^ T c o n 
la frontera común, pide ^ l ^ i o n e s c^ 
cara muy seria. Bien -, pues si ^ f o s 
sabemos que el / l í /unía^entó . 
nuestro enemigo natural, enseña a boxear 
a sus guardias, ¿no estará tamlnén indica-
disimo el pedir las oportunas explicacio-
nes? narices- va 
rjue prátaba la.-guardia municipal era el 
ie proteger a los-luceros: pero contra las 
nearadai de los chicos,'el boxeo no sirve 
E n las elecciones municipales, celebradas el pasado domingo en Bélgica, la mujer ha desempeñado un papel 
importantísimo, acudiendo en grandes masas a las urnas. He'aquí una madre de familia con su hijo en brazos, 
depositando su voto en un colegio electoral de Bruselas [Fot. Vidal.) 
L O S G R A N D E S I N V E N T O S 
E n cuestión de telégrafos 
formo en la lista 
de sus más entusiastas 
admiradores. 
E r a yo en el colegio 
telegrafista 
allú, de nüs abñles 
en los verdores. 
Primero con las luces 
y los reflejos, 
luego por los alambres 
?/ por el cable, 
lo de comunicarnos 
desde muy lejos 
me ha pafécidv siempre 
cosa admirohli1. 
Y he seguido el progreso 
de estos asuntos 
aunque no figurasen 
en mis programas:] 
el Morse, sus curiosas 
rayas y puntos, 
y el sistema que imprime 
los telegramas. 
Y hasta cuando una racha 
de amor venia 
{pues las cosas del mundo 
vienen • a... raciias}, 
entonces, francamente, 
me enloquecía el hacernos telégrafos 
con las muchachas. 
Y así, caros lectores, 
os participo 
que por mi amor sincero, 
grande y profundo 
puedo clasificarme 
de prototipo 
de los telegrafáfilos 
que haya en él mundo. 
Es, como dijo un vate, 
rayo encendido 
que la ciencia del hombre 
tomó en su mano 
y con su poderío 
le ha convertido 
en corcel obediente 
del verbo humano. 
¡Corres por las llanuras, 
escalas montes, 
pasas por los abismos. 
lolTmás proundos. 
cruzas mares, traspasas 
los horizontes 
y en tu carrera enlazas 
entrambos mundos] 
¿Quién no admira un invento 
tan importante 
con tales condiciones 
encantadoras! 
Cruzas miles de leguas 
en un instante..., 
y sin embargo tardas 
bastantes horas. 
¿No es un contrasentido'! 
¿No desespera 
y 7io es lógico y justo 
que al mundo asomhre 
que al fin de esa magnifica 
rauda carrera 
con sus manos; lavadas 
te pare el hombre 1 
Te7igo que confesarlo 
con sentimfento: 
yo que de estas tardanzas 
sufrí el perjuicio, 
si soy un entusiasta 
para el inrenio, 
lo soy bastante menos 
para el pervipio, 
l'Viené'ést& indi </'• urHod'! 
¿Viene <ic abajo 
esta cabini qué anula 
tu ligereza! 
¿Es escasa la gente 
para el trabajo! 
¿Hay :por parte de algunos 
calma o pereza! 
- iYO s é ; mas es ridículo 
y estrafa-lario 
sobre todas las cosas *' 
que antes indico 
que aguí tunlr cinco horas 
él ordinario 
y larde un telegrama 
sus diez y pico. 
Vengan, vengafi. invepios 
cxtra<> rdiv arios, 
y puesto que en telégrafos 
los hay sin hilos, 
a ver si inventan otro... 
sin funcionarios 
y sin repartidores 
de esos tranquilos. 
Carlos Luis DE CUENCA 
Las manchas del Sol influyen 
en los cables submarinos 
LONDRES, 16.—El Pnily Malí señala que Itjs servicios itolcgiáítoos de todo el mun-<lo¡ y muy especialmente los cables anglo-americanos, sintieron durante el día de áyar repetidas perturbaciones que se atribuyen a un estado de agilación eléctrica ocasio-nada probablemente por las nuevas man-chas obsorvadas en "el sol, cuya aparición ha coincidido con una repetición inusi-tada de aüroras boreales. 
Parece confirmarse el regreso 
del príncipe Carlos 
Se. insiste en que el Rey anunciará 
la reconciliación en la apertura de 
las Cámaras 
—o— 
ÑAUEN, 16.—Se insiste en que es inmi-nente el regreso a Rumania del principo Carlos. El ex primer ministro Bratiano es-coltaría al heredero de la corona desde la frontera hasta Bucarest-, donde se le hará un solemne recibimiento. 
1 - - . * , * * " , m CAREST, 16.—Aunque, se desmiento el rumor relativo a la vuelta del principo Car-los y a la recLiporación do sus, derechos ooiiM hered̂ero de'la corona rumana, los periódicos insisten en que la apertura del Parlamento ha sido demorada para espe-rar el regreso del Príncipe, que el Rey anunciará en la sesión de apertura. Las gestiones de la familia real siguen manteniéndose en el mayor misterio. Sin embargo, se asegura que el Príncipe Car-los regresará pronto a su país y que inme-diatamente des-pués de la apertura del Par-lamento se reunirá la Asamblea nacional para sancionar̂  por medio de una ley, la recuperación por el Príncipe de sus anti-guos derechos. 
D e l e g a d o s a n g l i c a n o s 
e n M a l i n a s 
UN GRAN TEMPORAL 
LONDRES. 16.—Desde hace horas una violenta tempestd entorpece se-riamente las comunicaciones cablegráñcas entre la Gran Bretaña y; América del Sur y del Norte. Esta tempestad ha coincidido con la aparición de una aurora boreal' en los írsiados Unidos, que se cree es nuncio de un invierno muy crudo.; La tempestad \ ha persistido durante todo el día de hoy. Si las comunicaciones por cable son muy dificultosas, en cambio los mensajes por 
radio tienen inusitada claridad y preci-sión. 
BRUSELAS. 16.—El Arzobispo de Malinas y otros' prelados están celebrando confe-rencias con lord Halifax y otros, dos de-legados- anglicanos pára discutir los resul-tados de Jas conversaciones con el difun-to Cardenal Mercíer sobre el punto de una veinticuatro I aproximación entro la - iglesia anglicana y 
¿Qué se intenta?' ¿Contra que 
el proyecto? , .. 




Es posible que la cosa tenga relación con 
ciertas medidas que se anítnóian. tales 
mmo la resurrección, del inquilinato a. l/t 
par que el esidblecimi.ento de otros tribu-
ios une muestran la lenta, pero' continua 
reaparición de los consumos celebres. Si 
es romo: sospecho/se-pued-c dar por cele-
brado iiidlreclámenle .un roforeudum acer-
ca del asunto. ¿Qué va a 'opinar 'el vecin-
dario de los nuevos presupuestos munici-
pales? Contestarán: ¡con decirle a .usted 
que se esta enseñando boxeo a los?,¿guar-
dias*.... • • 
Por cierto que. seria muy sensible -que. .se 
agriaran nuestras reíaciones con W , fuer-
za, armada del Ayuntamiento. . Hasta hoy, 
nos heñios llevado bafitanie bien. Muchas 
veces Hemos tenido él honor de -discutir 
con los guardias, y awique la discusión 
se haya elevado en el tono y, ambas par: 
tes polemistas se esmerasen en - la busca 
de los vocablos más puntiagudos, gene-
ralmente se levantaba, la sesión sin con-
secuencias lamentables. ¿Ocurrirá, ahora Lo 
mismo? Es de temer que no. ¿Se pueden 
adoptar prudentes precauciones? Me pa-
rece que si. Hubo un tiempo en. que al-
gunos guardias sabian hablar francés. No 
sé si. se les habrá .olvidado. A esos guar-
dias se les. puso en el uniforme una ban-
derita francesa como distintivo. ¿Porqué 
no hacer una cosa análoga con los guar-
dias boxeadores? Si se les bordase en la 
guerrera un puño cerrado, el. público po-
dría tenerlrt en cuenta. 
Vale más prever que dar puntos de su-
tura. ,. 
No he tenido oportuniúad- ni he estado 
lo suficientemente ocioso para poder asis-
tir a. ninguno de los actos que han inte-
grado, la Fiesta del Libro., Pwo ha debido 
de ser una fiestai orgiástica, si se juzga 
por tías señales gue ha dejado. Toda, fuerza 
deja tras de si el rastro de unos cúanips 
sujetos despeina-dos,. sucios y a. veces ro-
tos, aún no ¡te¿pierio* de su, embriaguez, 
que. andan vacilando el camino de su casa. 
Y por cierto que no saben a punto fijo 
dónde está. Algunos ruedan y permanecen 
tumbados hasta que los recogen. 
De esta manera loca se han divertido, 
sin duda, en su fiesta los libros. Ño tienen 
ustedes más que fijarse en los muchos 
que yacen tirados en los puestos al aire 
libre -. sucios, rotos, desastrados... 'Se ve 
que han bebido mucho, que han gritado 
como energúmenos, que han bailado co-
mo... gente, bien. ¡Un día entero de crá-
pula] Y esto no solamente los libros fri-
volos y de notoria mala conducta., sirio* los 
libros serios, ya, maduros y llenos de deli-
cia. La. fiesta- ha de birlo de. ser démafiadbs 
alegre. Y el espectáculo que ahora dan es 
lamentable. Por el. bien parecer^ hay qué 
recogerlos. Que les den el amoniaco, y 'a 
dormir cada uno en su biblioteca. 
Tirso MEDINA 
C H I N I T A S 
La Libertad "di cabida», según el consa-
bido clisé, en stif columnas a ün artículo 
que acaba: •«una7o sin terrores nos arras-trará a pensar con el gran \ k'tQr lingo que «Dios no os ol pcscJnlor, inrlriuenic arroja el cobo al hombro, buimlde %oja que la duda abrev/i... No .hay inlí̂ rnu eternu». 
Y debajo la firma, I/JW no es nías, a-pfy.. 
<ar de lo redondo del- disparale, y de ha-
bér escrito la herejía en sáheos, uu presqû j 
pescador inclemente:y 
que arroja cVcebo a¿ hombre, 
húm.ilde "neja que Id', duda abreva. 
No- hay uifiémo eterno.» 
-• pues si: que lo hay, m - \Y lo peor es 
que; lo hay, prnicipaimotíe para quien lo 
^¡•Tautrír, humilde oveja, etcétera, en 
cuanto hombre, debiera abanar en la duda, 
que prefiere la fe sin te-
la ;giesia de Boma, 
por si acaso, ya 
ñores. 
Vivir como le. dé la. gana, vamos. 
' '"•', . * * * • 
' Parece q% es cosa resuella la modifica-
canon de la suerte de varejs. Bien esta;: 
pero en opinión, de. algunos toros y caba-
llos,'JIO es explicable que es,, ,se considere 
como una suerte. 
• . ' * * » 
fíe un articulo histórico: «So contundían las advenedizas en tra-jes y hasta on señorío con las verdaderas señoras.», 
iQué vueltas da el mundo, verdad! 
' • * , • * * - . • • 
r n a ' escritora, inglesa nos refiere en uri 
diarlo madrileitól-
«En mi paso por París tocóme en una .ocasión sentarme a comer frente a un sacerdote.sEra éste rollizo y colorado;1 co-mía mucho y contemplaba el mundo cort aire de satisfacción con los ojos medio .entornados y protegidos de gruesos párpa-dos. Este tipo podréis encontrarlo on to-dos, los • países . del', mundo. » 
Puede s e r . pero,, por lo. visto, también 
se puede encontrar en todas partes el otro-
el Upo del escritor anticlerical, que, por. 
nada del mundo tropieza nunca más que 
con. caricaturas, de clérigo... Ese tipo de, 
escritor ya. estaba a^M...> Muy desprestigia^ 
do; pero estaba. 
«Londres. TelegrafianV de Méjico al Mor. 
ning Post dando cuenta de haber sido en-carcelados el Arzobispo, de Puebla y díea sacerdotes, a quienes sé acusa del delito! de sedición.» 
—¿Ha visto usted, grandísimo neo!... \Dti 
sedición! 
—Lo he visto, s í ; pero le • advierto que 
en Méjico llaman ahora sedición a la misa, 
por ejemplo. Se les ha barxftadOc-el diccio-nario, y andan de cabeza. 
«Nueva York. Se anuncia quo-íla baronesá de Erlangor. quo so ha casado ya cincof voces, va a (!ontraer un nuevo matrimonio. Los dos primeros esposos de la barone-sa eran millonarios; el tercero, un sabio;{ el cuarto, un inventor, y el quinto, un no-ble británico.» 
¡y el sexto, un héroe l 
Hemos tenido el gusto de leer un trozó 
de la orden del día del general. Seeckt, des-
pidiéndose del Ejército, que dice -. «Cada hombre en su lugar, a cada hora,-cada día; en la vida y en la muerte, más allá de las tumbas, jAdelante!» 
Y hemos pedido el texto íntegro. 
A ver si estudiándolo cada horá;~cccda 
día. en la vida y en la mueite, más allá 
de, las tumbas, sabemos lo que quiere: 
decir. 
\ Por ahora,-peces. 
Cincuenta y seis partidos en LONDRES, 
las elecciones griegas 
E n u n a ñ o h u b o 1 9 . 3 0 8 v í c t i m a s 
d e l a s s e r p i e n t e s 
ATENAS, 16.—Cincuenta y seis partidos concurren a la - próxima hicha electoral. La verdadera lucha estará entre los repu-blicanos, ios añtivenizelistas, los condurio-' tistas y los partidarios de CafandarTS. • Se cree que los republicanos obtendrán una mayoría de'30 a 50 votos. -
La¡ campafia électoral ha suscitado una controversia en' la Prensa y en los discur-sos de: los jefes de partido sobre si el —̂0 : \ cambio de régimen figurará como progra-i.ONDRES, 16.—Comunican de Bombay | ma on las olecciones. Los jefes republlca-que (Jurante el pasado año en las Indias; nos, particularmente, han preguntado al se-ínglesas han muerto 19.308 personas vfeti-: ñor Tsaldaris (realista popular) que ex-mas de picaduras oo serpientes. j ponga'claramente su pensamiento. El se-
La misma Memoria dice que el número ñor Tsaldaris ha contestado diciendo que de muertos atribuidos a los ataques de las ¡ el pueblo griego debo manifestar su prefe-neras se eleva a 1.974, de los cuales 9~í rencia por el mantenimiento do la repú-atacados por tigres,. ; blica o por la resfauración de la monar-
El ruhnéi'o de serpientes destruidas fué; quía. Si. la nación se decide-, en favor de do 41.004, y el do horas de,'21:065, entro .la república ha prometido que. él será el ellas 4.660 leopardos y 1.609 tigres. primero que acate'dicha decisión. 
S e t r a b a j a p a r a p o n e r a 
f l o t e e l " M o l t k e " 
—o—. 16. — Comunican de Scapa Flow que continúan con personal reducido los trabajos de salvamento de la flota ale m̂na hundidos , en aquella bahía. Desde que se abandonaron las operaciones en el 
Hindenburg, se prepararon diques- flotantes para los trabajos del próximo año, y los buzos prosiguen su labor de tapar los bo-quetes del acorazado Mollke y achicarle después do agua. El Moltke se halla hun-dido quilla arriba a una profundidad úe 12 brazas. El peso del casco ha aplastado las chimeneas, los palos y las torres de los cañones. Cuando hayan sido tapados todos los boquetes, se intentará izar el buque empleando el aire comprimido. 
Lo robado a Loevenstein 
BURDEOS. 16—Los diarios dicen quo ol robo de quo ha sido víctima ol financiero Lowousfoiu ou su villa de Riárritz fué aún más importante ele lo que se creyó, calcu-lándose que la cantidad robada pasa do 24 ' millones do. francos. 
U N A B I B L I O T E C A POPULAR E N M A L A G A 
IMPOSICION DE U N A M E D A L L A 
Su majestad la -nio. al llegar a/""11 "a Maiía Cristina y su hermano, el archiduque Eugc-senciar jí, iTniv.P-a:!':0 de ,a República Argentina, en .San Sebastián, para pre-
Posición de la Medalla Militar al suboficial dé Regulares don Ignucio Cabaza {Fot. P hoto-Car te.) 
•">• •••• >»< 
f 
TJna\CO.sera. para [echar 'a una&inqntltha 
nwr.osd'Kle'atizó una ppM-za que la hizo 
acudir a\la- Casa de Socorro., 
Y e l dodíor, una lumbrera,- de esta ma-
nera le habló: —Le _ aconsejo: que prefle, 
ra la desahucie la casera... ¡Porque, como 
lo haga yol... 
«Un verdaderoMolletín para - estafar-rséi senta pesetas». \ . . . 
Pues hay folletines. que no valen ésos 
doce duros. Claro que, entonces, la estafes 
es el folletín. 
* *<h* 
Otro artículo de gran\caUbre ha sido dU< 
parado contra nuestra- ¿tiinita,- relativa at 
sufragio 'universal. Les fia escocido lo de 
que «un hombre un votos, equivale a «uní 
voto dos duros». ¡A lo, mejor es. que lo en-
cuentran barato1. 
En esta nueva .defensa de'lo que no la 
tiene, se nos da la razón principal de que 
haya habido quien. vendiese\votos. A ver, 
si. la aciertan ustedes... 
No se molesten. Se lo v á m o s l a transcri-
bir.-«Muchos vendieron el voto, porque otros se lo compraron». 
Este argumento, que tiene ta ^ventaja "de 
que se puede volver del revés y queda nue-, 
ro, explica toda la dinámica , mercantil.. 
Hay quien vende garbanzos cíe pega poi-
que hay quien los compra. Y vicerpega. 
* « « 
Y se nos dice gue nosotros, que com&Hi £¿mos el . sufragio universal somos «el pê  
riódico que representa todo lo arcaizante, 
el de las tristes exclusivas». 
De modo que el sufragio universal eg-
mía cosa nueva... ¡Siempre resultará que. 
nuestro contradictor es el diario de las 
exclusivas divertidísimas] 
* * * 
.V, sino, allá va una. muestra^ Dice el 
papel.: - . . , 
«El respeto- a este principio es lo que hace al ciudadano sentirse copartícipe en la administración pública y en lu fijación, de rumbos políticos y sociales para e l país. Y si la acción fiscal llega hasta ol modesto contribuyente para exigirlo el concurso económico que permita con des-émbarazp la gobernación pública, la mis-ma regla do iros ';.?) obliga a. quo hasta ése último contribuyente participe en la ordenación do la vida nacional y en l;i iinpfeáióri de rumbos al Estadb: Y esto solo so logra, a pesar de todas' las huma-, ñas iinpnro/as, con ol sufragio univer-sal 
¿Se han reído ustedes, si o no? 
VIESMO 
FUNERARIA DEI. CARMEN 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H. 
UNICA QUE NO PERTENECE AI, TRUST 
El Obispo y el alcalde de Malaga repartiendo, libros entre ¡os niños de las escuelas públicas, con motivo de la 
inauguración de una biblioteca popular en el paseo de! Paraue \Fot. Aguilera.) 
L o s R e y e s d e B é l g i c a i r á n 
a S u e c i a p o r m a r 
UPIISELAS, Hi.-El Hoy de Hélgira La tUnñdido ir a Suecia por mar. Como Bél-gi«-a no tiene Marina do guerra, la familia 'i-ó.-d síildrá'- pára ̂ Siiof.i;!. yd 31;i:dé octubro. a bordo df. un páfcfuebbte propiedad del Es-tado, el María Josefa, que hace el servicio Oslende-Dover. El María Josefa irá manda-do pór el álmiráníe barón do Corlareis, el i famoso explorador belga del Polo S«r. 
TVwniflg0 37 de octubre de 1926 ( O E L . O E B A T B 
MADRID—Año XVL—Nfi m. 5.384 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
La belleza física sabeinus que no se ad-
quiere mediante producid* de lahcratorio 
AQye los hay n m,//f/,r,s)i sino mediante 
una higiene severa del cuerpo y del. a\ma... 
. üs Productos, ¡irse a los reclamos tan 
deslumbradores cu sus prouiesas con que 
son Of/pficidos al público femenino en todas 
'as formas posibles del anuncio, para lo 
inucg que sirven cu el mejor de los casos) 
es para «simular* (turante unas horas nua 
belleza qUe uo posee. Y decimos cu el 
.iftéjor de los casos porque en otros es. tío 
sólo un artificio pueril, sino ese miiítyo 
tmlf ic io , perjudicando a la lonja la salud 
V destra.yendo en vez de restaurar , por 
iférnplp, ' marchitando el culis, aceuiuau 
do las arruga*, acartonando la piel, eicéíé-
ra, etcétera, resaltado definitivo de, la in-
mensa mayoría, de las cremas, jabones, üin-
turas, poicos, masaje facial, depilatorios, 
etcétera, etcétera. Todo eso es sencilUnnen-
. te inútil , fatalmente inútil, para «crean 
hermosura, esa hermosura auténtica, que 
es desarrollo proporcionado, normalidad 
funcional orgánica y a rmonía en los atrac-
tivos naturales, no artificiales. Belleza, que 
sólo se adquiere o se prolonga, mediante la 
salud, com.iendo bien, respirando liten, dur-
miendo bien y practican^' metódica y ade-
cuadamente los ejercicios físicos. 
A l decir ejercicios físicos, nos referimos 
a los deportes, «que multiplican la activt-
dad física, fundamento de la actividad 'no-
ral», palabras, estas últimas, del padre 
'Dídon, el cual añade ..Sin que se entien-
da que al usar la palabra deportes me re-
fiero exclusivamente a los consagrados 
como tales, sino también^ a l trabajo ma-
nual, al trabajo del campo, al excursionis-
mo y a todas las formas de actividad fí-
sica, capaces de combatir el ocio, que ener-
va los cuerpos y... las almas : ese ocio de-
generativo, que empuja a la mujer a la f r i -
volidad y al tedio süpliciante*. ¡Ahí ¡'ero 
habéis de practicar esos deportes regulan- \ 
dolos prudentemente y seleccionándolos de | 
la misma manera. ¡Que nunca esos ejer-\ 
ciclos físicos se muestren reñidos con vues-
tra feminidad y vuestro pudor [ ¡Nada de\ 
tmartmachtsmos» {negación de toda belle-, 
za V elegancia mujeriles) n i de excesos i 
perjudiciales en la práct ica deportiva. Se-\ 
lección juiciosa, prefiriendo siempre los de-: 
portas que ponen en m.ovimiento todos tos] 
músculos , sin violencias, y que favorecen l 
enérgicamente la respiración. 
Ko haced de estos ejercicios físicos un 
f in , sino un medio racional de fortalece-, 
ros y hermosearos. ¿Es posible esto últi-. 
mo mediante la práct ica de los deportest 
Lo es, a condición de que esos deportes 
los pract iquéis como hemos dicho más 
a.rriba, juiciosamente, prudentemente y ade-
cuadamente. Y lo es, porque los ejercicios , 
físicos hacen penetrar en el. organismo una 
cantidad considerable de oxigeno, porque 
provocan u n vivo y enérgico trabajo de asi-
mi lac ión y desintoxicación al mismo tiem- i 
po, y porque activando la circulación de 
l a sangre, dadas las relaciones intimas que 
existen entre la voluntad y el «tono» or-
gánico los ejercicios físicos influyen, favo-
rablemente en la voluntad, y en el ÚSieMá 
nervioso; tanto como en la «modelación* ^ 
muscular o hermosura física. 
Deportes en la acepción, más amplia de la • 
palabra: «trabajo», sj preferís esta "lra. \ 
He ah í Un auténtico y positivo especifico 
para, embelleceros de verdad con la salud, j 
gue es alegría, que es optimismo, que es 
Seductora siempre. 
Y ahondando ?/« poco en el fondo de las. 
cosas, ¿hay tanta oposición entre el de-, 
porte y la higiene, por una parle, y la mor-
t ípsac ión de los sentidos y el 'nenos-l 
precio de, la roiupfiTTisTdad, por otra'l 
La Higiene exige bastantes privaciones, 
y la mortificación, a su vez, es higié-
:nica por excelencia. /",a oposición es más 
aparente que feTÍÍ. I,as dos persignen 
un mismo objeto-, desenvolvimiento de la 
vida por la soberanía del espíritu sobre la 
carne, y templando y disciplinando la vo-
tantaa, «ambas facilitan la realización de 
las grandes empresas morales y sociales», 
• como ha escrito Yuillermet. 
E l Amigo T E D D Y 
E X P R I N T E R 
NOCHE D E NAVIDAD E N B E L E N 
Salida, 4 de diciembre 
Programa e informes gratuitos 
Oposiciones y concursos 
Ingenieros navales.—La cGacola» de ayer in-
Berta nn real decreto estableciendo las mie-
vas normas para el ingreso y permanencia 
de abimnns libres en la Academia dé fago-
nieros de la Armada. Los estudios se ftíétri-
buyen en tres cursos, do xth año do duración 
cada uno, divididos en dos semestres. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
—o— 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
Hoy domingo últimas proyecciones de 
la colosal película «Monsieur Beaucaire» 
en ,CINEMA A R G U E L L E S . 
«Monsieur Beaucaire» se p i t e c i a en to-
das sus secciones (cuatro y seis y media 
jr-diez noche). Reparto de bonitas postales 
, del malogrado actor a todos los concu-
rrentes. 
E s t a t a r d e , M a d r i d C O n t r a A t h l e t l C E 1 m a r t e s l l e g a r á e l a l c a l d e 
L a p r ó x i m a T a r g a F l o r i o . A c u e r d o s d e l a F e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e F o o t b a l l 
-•03-
Juan M.'innri c.Tnudn, Rafael Iparra^uj 
rrc, Sabino del f.oto, Bonito López /Vrfófíi;; 
Luciano serrano. Eladio Sauz, 3osó í-.inz, 
Benigno Martínez, Antonio Sánchez* jos^ 
Anguiano. .lose Cortinas, Antonio r.arníc», \ a-
leni.in Kornández, Fructuoso del Hio, 
Jlenno (iOinoz. Alejandro Carm-eo, R^i^,^ 
Calle, .Manuel .Samli v., Mni nei Carcíá, l 
inael Horcajo, 'Francisco l.opez y líóg, li > 
Hernández. 
CICLISMO Y MOTOCICI.1SMO 
Esta tarde, a, las cuatro y nioéft, en , i 
velódromo de la Ciudad Lineal se c ' r . 
ran las siguientes carrejas'; 
fíicicletas 
Carrera individual. Inécrtios j (iutie 
rrez. Solares, Moralcda, Hernán,' Casti o 
GaUin, Esteso, Heredia, F. Srtnclicz, I.om-
bardla y L a Torre. 
Motocicletas 
Cuarta climinatona de, la copa Velocette. 
E . Díaz contra E. (.uiierrcz. 
Quinta eiTrtnnatúria de la-cona Velocrrc 
J. López cóíitra P. Signenz.i. 
Sexta clTminatoria de la copa Yelocette, 
P. Ayala contra 1. J.úpez. 
AUTOMOVILISMO 
L a Tai^h, Morio do 3^7 so correrá en 
el circuito de Madonia, sobre 530 Kriyinc-
tros. La prueba comprenderá las tre-3 ca-
tegorías siguientes: 
Coches de 1.100 c. c. de cilindrada. 
Coches de 1.500 c. c. 
Coches de más do 1.500 c. c. 
Los premios pasarán de 250.000 liras. 
I.AWII-TE1TKIS 
LONDRES, 16.—En la ñnal del campeo-
nato inglés de tennis, en campo cubierto, 
ha sido proclamado vencedor, el francés Bo-
rotra, después de derrotar al inglés Greig 
por 6—3/ 6—2 y 6—4. 
L a final de simple de damas ha sido ga-
nada por miss Sauniers, después de ven-
cer a miss Dix por 6—4, 6—4. 
PROGRAMA DEL DIA 
Excursionismo 
L a Real Sociedad Gimnástica Española 
al Paular. 
E l Centro de Instrucción Comercial, a 
E l Pardo. 
Atletismo 
Concurso del Racing Club. A las nueve 
de la mañana, en su campo. 
Pedestrismo 
Prueba organizada por la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria. 
Pelota vasca 
Grandes partidos entre profesionales. A 
las cuatro, en el frontón Jai-Alai. 
Football 
R E A L MADRID F . C. contra A T H L E -
T I C C L U B . Partido de campeonato de pri-
mera categoría, grupo A. A las cuatro, en 
Chamartín. Véase aparte la probable for-
mación de los'equipos. 
Ciclismo 
Importantes pruebas en el velódromo de 
la Ciudad Lineal. A las cuatro y-media. 
Sociedades 
Junla. géñetaJ extraordinaria de ía Cul-
tural Deportiva Gráfica. A las nueve de la 
mañana, en Corredera Baja, :o. 
El próximo martes llegará a Madrid el 
'"oaide. señor conde de Vallellano en el 
snrexpreso de París, que tiene su llegada 
•i Madrid a las diez y cuarenta minutos 
ac.la mañana. 
Ll alcalde accidental, señor Antón, lia 
circularlo un besalamano entre, los seño 
res concejales y suplentes, comunicándo-
l a c ía misma, noticia. El 
liellaiio inmedialainente -
(te la alcaldía. 
conde de Va-
! posesionara 
I N V I T A C I 
.A '(odas las señora;-, qiif deseen ahorrar 
cíosejamos compren sus abrigos y pieles 
/ETERTA G R A N D E , CARMEN, 4. la r 
rOOTBALI. 
Para el partido de esta, tarde, el Real 
Madrid F. C. se alineará como sigue; 
Martínez, •Quosada-B. 1 ril«c. Henguna-
/.arauz-M. M. Peña, Moraleda-l'. perez-
fMoniardin-I.. rribc-Del Campo. 
I,a formación atletica no está ultima-
da, si bien parece probable, la que actuó 
últiitnamente contra el Bacing. esto es: 
Sancho, Mcdina-A. Olaso, Marín Tudun-
Burdíel, Argüelles-Orliz-Triana-Cnsme iOla-
so. 
Algunos creen que Pololo jugará. En 
este caso, Medina pasaría a extremo dere 
cha. Y no faltan los que piensan en Fa-
jardo en vez de Burdiel. 
Aunque el Athletlc con la indicada ali-
neación ha ñojeado algo con relación al 
año último, do todas formas cabe esperar 
un partido lleno do interés. Si la reta-
guardia responde un poco, veremos un 
encuentro muy reñido, y muy bien podría 
suceder lo que en la pasada temporada: 
que el equipo sobre el papel, no responda 
en el terreno 
* * » 
Hemos recibido de la Real Federación 
Española de Football, la siguiente nota 
oficiosa: 
«Ayer continuó su labor el Comité eje-
cutivo de la Beal Federación Española de 
Fiitbol, quedando despachados todos los 
asuntos pendientes de resolución, mere-
ciendo ser consignados por su interés ge-
neral los siguientes: 
Acordado en la primera reunión del 
presente ejercicio la publicación del Anua-
rio, tal como disponen los estatuios so-
ciales, y siendo ésta la primera vez que 
en este sentido se va a cumplir lo pre-
ceptuado, falta aún recibir de unas pocas 
Federaciones regionales ¡os datos solici-
tados con tal objeto, y como no es justo, 
que habiendo cumplido la mayoría de las 
Federaciones sus deberes en este punto, 
se retrasen y perturben los trabajos de 
confección del Anuario por la negligen-
cia vde unas pocas, el Comité acordó diri-
girse por última vez a las remisas, para 
que en el plazo de ocho días, envíen los 
datos solicitados, con apercibimiento de 
que de no hacerlo serán castigadas con 
multa, de acuerdo coñ el attículo 15 d©1 
los Estatutos. 
Se habló de la preparación de los par-
tidos internacionales- que se avecinan, y 
de la fijación de fechas para los partidos 
de entrenamiento del equipo nacional, 
acordándose en principio, ponerse en co-
municación con ol Comité sclcccionador 
para que éste pueda cuidar con tiempo de 
realizar la labor que lo es peculiar, y es-
tudiar la manera de habilitar otra fecha 
en sustitución de la del 2 de diciembre 
que ofrece la Federación Centro, por no 
estimarlo suficientemente • adecuado. 
Diósc cuenta de una comunicación de la 
Federación Centro, somciiendo a resolución 
del Comité uii asunto que se estima ser 
de la competencia de aquélla y aclarando 
algunos puntos relativos al derecho de ré-
le'ución y a fin de prevenir simulaciones 
mas Ó menos encubiertas de un derecho 
que debe ejercitarse siempre de buena fe, 
se acordó pasar una circular a todas las 
Federaciones regionales, - disponiendo qü'e 
cuando un Club haga usó 'del dércefío de 
retención se le advierta _de las obligacio-
nes reglamentarias que le compelen, en el Curación científica, sin operar, por Moreno Martí, médico. Honorarios, 20 duros, 
bien entendido de que el .incnmplmnemo • V D E S P U E S del alta. Príncipe, 28 (frente a Ta iglesia). De 5 a 7. 
de tales obliga, iones por parte del Club i 
que haya retenido á un,jugador stj consi-
deri^rá como significativo de evidente mála 
g á s t r i c o s 
son la más molesta y la más 
generalizada de las enferme-
dades. E l que digiere mal está 
de pés imo humor porque las 
molestias de su e s t ó m a g o le 
amargan la existencia. 
L o s d i spépt i cos necesitan 
hacer uso de alimentos de 
poco volumen, de perfecta 
digestibilidad y en alto grado 
sustanciosos; capaces de pro-
porcionar el m á x i m o de nu-
trición sin fatiga para el apa-
rato digestivo. E n estos c a -
sos, nada vale lo que la 
producto concentrado de los 
principios alimenticios con-
tenidos en la leche, los hue-
vos frescos y el cacao. 
Latas de 250 y 500 gramos 
en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Dr. A. Wander S. A./Berna (Suiza) 
fe en perjuicio dé tercero, y sera, por ían- . I 
lo. castigado severamente el Club .pie re- ' L l . J L J J L J L J L 4 
sulte culpable de mala conducta. 
Finalmente, resolviendo diversas consul-
tas sobre el caso, se acordó declarar que 
todo jugador rfuc sea retenido rro-podrá ju-
gar ni por el Club que lo haya licenciado 
desde el momento que se le comunique 
que es retenido por el Club, de procedencia 
ni por el Club que lo retiene, hasta que 
se haya Xormalizado el contrato y ía li-
cencia correspondiente.» 
SEVILLA, 16. * * * 
•SEVILLA F. C 4 tantos. 
Lconcillo, 2; Carreíjo, 2) 
Unión Sporting Club, de Madrid... 2 *-
(Lozano, Zugazaga) 
Madrileños y sevillanos jugaron en el 
campo de la. Avenida un interesanle par-
tido, en especial el segundo tiempo, ya que 
en el primero dominó mucho el equipo lo-
ca.l. 
L a primera parte terminó con a favor 
del Sevilla. Los campeones andaluces np 
se alinearon íntegros, pues faltaban Hermi-
nio, Ocaña y Kinké. 
ATLETISMO 
A las nüeye do esta mañana vi Rucing 
Club celebrará un concurso social fíe at-
letismo, con las siguientes pruebas: 
^00-400 y 1.500 metros lisos. 
'Salto de longitud. 
Disco y barra. 
E l triple salto queda suspendido defini-
tivamente del programa de este Club. 
* * * 
E l equipo atlétlco y pedestre que ol Ra-
cing Club tendrá para la temporada ac-
tual es el siguiente:. 
c o 
M A R C A 
E S L A MEJOR Y L A MAS N U T R I T I V A 
E X I J A S I E M P R E L A MARCA « I B E R I A » , D E PRODUCCION ESPAÑOLA 
D E V E N T A E N COMESTIBLES Y ULTRAMARINOS 
A l m o r r a n a s - V a H o e s « y l e e r á s 
Cura' radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se .cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
interesanle nnuedad de hace... 3.000 anos 
es el rompecabezas japones IDEA, con el cual se forman innumerables figuras con 
piezas de madera. Entretenimiento ideal para niños y mayores en días de lluvia y 
veladas invernales. E l juego, con libreto ilustrado, pesetas 1,25. 
Para envíos por correo agregad 0,60 




C R Ó N I C A E S P E C T Á C U L O S 
Bodas 
Amincianse las de las bellísimas seño-
ritas Mana (inerrero y López y Consuelo 
Alvarez, respectivamente, con los distin-
guidos jóvenes, don Kemando Díaz de 
.Mendoza y Guerrero y don Luis Camarón. 
Viajeros-
Han salido: para C.uadarrama, la se-
ñora viuda de Zaklo; pura. París, la. se-
fiora de Iturbc, la duquesa de San Pedro 
de (ialatino y los dmpies de Aliaga; para 
Murcia, los marqueses de, Villamaniilla de 
Perales e hijos; pata Italia, los duques 
de Alba y su hija Rosario; para Torre-
lodones, la condesa do Peralta; para Pa-
rís, los duques de Almenara Alta e hijas;' 
para el Perú, el marqués de Fuente Her-
mosa; para París, don Carlos Alvarez del 
Campo, los marqueses de Pozoblanco y los 
condes de Val del Aguila; para Oviedo, 
la señora viuda de Canella; para Murcia, 
doña Filomena Mejías; para La Solana, 
los condes de Casa-Valiente; para Bilbao, 
don Felipe Ugalde; para Londres, los 
marqueses de Riscal y de la Laguna; para 
París, las señoras de Bosch y Labrús y de 
Pérez Caballero, y la marquesa de Retes; 
para Pedralbes, la condesa viuda de Chu-
rruca; para San Sebastián, la marquesa 
de Hayedo de Elósegul; para Tordesillas, 
los condes de la Puebla del Maestre; para 
el castillo de Hijares, los duques de la 
Vega, marqueses de Aguilaíuente c hijos; 
para Bilbao, los marqueses de Fuente Go-
yano; para Biarritz, la señorita Concep-
ción de Ugarte; para París, los vizcondes 
de Valoría; para Marmolejo, doña Angela 
García Vinarias; para Ginebra, el señor 
Rommel; para París, los condes de Bian-
drina; para Cádiz, don Pedro José Gómez 
Aramburu; para Sevilla, los condes de Iba-
rra; para Oviedo, los marqueses de la 
Vega de Anzo; para Andalucía, don "Anto-
nio Herrera, y para E l Esocrial, los condes 
de Campo de Alange e hijos. 
Fallecimiento 
Después de recibir los auxilios d© la 
Religión falleció ayer en Madrid, • la se-
ñorita doña Teresa Sánchez Solórzano y 
de Dueñas. Fué muy estimada por sus 
virtudes. 
Su cadáver será conducido esta tarde a 
las cuatro y media, desde la casa mor-
tuoria, Argensola, 9, a la Sacramental de 
San Isidro. 
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a sus hermanas doña María, viuda de 
Rodríguez Largo y doña Herminia, y a 
las demás personas de su distinguida fa-
milia. 
Aniversarios 
Hoy hace años de la muerte de la seño-
ra doña Elisa Sarmiento y Somoza, y el 
•4 de junio último lo hizo de su esposo, 
don Severo Arribas de la Cantera, ambos 
de grata memoria. . 
En el templo del Perpetuo Socorro se 
dirán mañana misas por los difuntos, y 
hoy en Potan y Gálvez (Toledo). 
' A los deudos de los difuntos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Entierro 
Ayer se verificó el del general don Na-
zarlo Calonje. 
E l duelo fue presidido por el señor cura 
párroco de San Jerónimo, don Antonio Cal-
vo; el hijo del difunto, don Nazario; el 
capitán general de la primera reglón, ge-
neral Ardanaz, y el albacea testamentario, 
don Pablo Vega. 
L a foccairrencia-fué numerosa a la par 
-que distinguida. 
Renovamos sentido pésame a los deudos 
del general Caionjc. 
E l Abate F A R I A 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para las instituciones 
y familias que a continuación se expresan. 
Las circunstancias de cada caso pueden verse 
en el número dol periódico correspondiente al 
día en que se publicó el suelto por primera 
vez. 
Teresa Elorriaga, 6-XI-925. Suma anterior, 66 
pesetas; R. C. P., 10. Total, 76 pesetas. 
Alejandra Prieto, 15-VIII-926. Suma anterior, 
]0i pesetas; R. Q. P., 10. Total, 114 pesetas. 
Juana Callejo, 22-VIII-926. Suma anterior, 67,50 
pesetas; María Luisa, 5; R. C. P., 10; T e 
tal, 82,50 pesetas. 
Consuelo González. 4-IX-926. Suma anterior, 15 
pesetas; María uLisa, 5; R. C. P., 10. To-
tal, 30 pesetas. 
Matrimonio recogido por caridad en la calle 
de San Mateo, 8, centro. 14-IX-926. Suma 
anterior, 56 pesetas; María Luisa, 5; R. C. I'. , 
10. Total, 71 pesetas. 
Comunidad de religiosas concepcionistas de. la 
provincia de Zamora. 24-IX-926. Suma ante-
rior, 215 pesetas; una madre que pida por la 
salud de su hija, 10; B. L l . Luarca, 10; 
Una María, 5; A. A. de Araya, 100. Total, 340 
pesetas. 
Estrella Alvarez. 2-X-926. Suma anterior, 1 pe-
seta; una adoradora, 1; María Luisa, 5; 
B. C. P., 10. Total, 17 pesetas. 
Colegio Eucarístico do Nuestra Señora de los 
Angeles, avenida de Federico Rubio, 10, des-
ahuciado del local que ocupa. 6-X-926. Suma 
anterior, 5 pesetas ; María Luisa, 5.. Total, 10 
pesetas. 
P A R A C E M E N T E R I O S 
RUBIO . Concepción Jerúnlma. 3, entresuelo 
COMEDIA Príncipe. 14).-6 (con Precio8 
de diario). Mi casa.—10,15 (popular, 3 pesft 
.tas butaca). Mi casa. 
r o NT ALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar, 
gall, p).—6, La princesa Rebé^lO.ls (butaca 
•1 pcísetas). I.a prim-osa Bebé. 
LARA (Corredera Raja, 17).—6,30, En qué 
consisto el honor.-10,30. Una comedia para 
easachus y E l amor a obscuras. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6.30 y 
10.30. L a novela do Rosario, 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 4).-«,30 v 
10,30, E l espanto de Toledo. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, ¡Tío de' 
mi vida! 
ALKAZAR (Alcalá, 22)^6,15 y 10,15, E l señor 
cura y los ricos. 
LATINA fplaza do la Cebada, 2).—4, 6 30 
y 10,30, L l azar. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, 6,30 v 
10,30, Chailoslón. 
EUENCARBAL (Fuencarral, 145).—4, Soltero 
yvsolo en la vida.—6,30, Rosa de Madrid.—10,30, 
Soltero y solo en la vida. 
ZARZUELA (Jovellanos, 8) .—6,15, Doña lí'ran-
cisquita.—10,15, L a bruja. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—4, Los gavi-
lanes—6,30, L a Gran ¡Vía y Para valiente el 
amor.—10,30, Agua, azucarillos y aguardiente y 
Para valiente el amor. 
MARAVILLAS (Malasaña, 4).—6,15, Los ga-
vilanes.—10,35, Doña Francisquifta. 
NOVEDADES (Toledo, 65).—4, Los cadetes de 
la reina y L a viejecita.—6,30 y 10,30, Los ga-
vilanes. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6, noche a las 
10,30, dos variadas funciones por la gran com-
pañía de circo y «The Novelty Girls», bailes 
exóticos, entre los qu© figura el original y 
auténtico «charlestón». 
CINE IDEAL.—4,30 y 6,30,, ftarde; noche, a 
las 10; por secciones, entre las que se pro-
yectarán Cura radical (Macksefnnett); L a his-
toria de muchas (por Sigrist Oinquist); Quien 
roba a un ladrón (por Nita Naldy y Hope 
Hampton); E l castillo encantado (por Lila 
Lee, Vallace Reíd y Walter Eiers); E l jura-
mento de Lagardere, hermosa novela histórica 
de Paúl Feval, por Gastón Jacquet (primera 
jornada: La estocada de Nevers).—Mañana 
programa de estrenos: segunda jornada de E l 
juramento de Lagardere. 
CINEMA GOVA.—Tarde, 4,30, Noticiario 
Fox; Por fin te miro (cómica); El/terror del 
mal país (por Charles Jones).—Tarde 6,30 
y 10,30 noche. E l terror del mal país (por 
Charles Jones); Por fin te miro (cómica:); No-
ticiario Fox; L a venus intrépida < (por Blanr 
che Sweet y Lew Cody). 
ARGUELLES,—Exito orquesta Marquet, 4 y 
6,30 tarde y 10 noche. Ultimo día de monsieur 
Beaucaire (éxito sin igual do Rodolfo Va-
lentino, reparto de bonitas5 postales del ma-' 
logrado actor). 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primer partido, 
a pala, GaUarta I I y Unamuno contra Quin-
tana I y Villaro; segundo partido, a remonte, 
Echániz (A.) y Vega contra Pasieguito y Za-
taleta. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—3,30, no-
villos de Anastasio Martín para Andrés Gago, 
Jaime,Noain y Andrés Coloma «Clásico». 
BANDA MUNICIPAL.—11,30, concierto en el 
Retiro. Programa: «Carmen gentil», Cassade-
raont; «Saguntala», obertura, Goldmark; «Lar-
gueto», del quinteto de clarinete (solista, se-
ñor Menéndez, J . ) , Mozart; danzas guerreras 
de «El príncipe Tgor», Borodin; «Suspiros de 
España», marcha popular, Alvarez; «Hoja de 
álbum», Wágner; Fantasía de «Benamor», Luna. 
VALLADOLID. Compañía cómico-dramática 
ADAMUZ-GONZALEZ. 
PARA E L LUNES 
COMEDIA (Príncipe, 14)—10,15 (popular, 3 
pesetas butaca), Mi casa. 
PONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,15 (butaca, 4 pesetas). L a 
princesa Bebé. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,80, E l amor a 
obscuras y Una comedia para casadas—10,30, 
En qué consiste el honor. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6,80, 
Aventura (estreno).—10,30, Aventura. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 4).—6,30, Las 
de Abel.—10,30, E l espanto de Toledo. 
CENTRO (Atocha, 12).—6,30, L a casa de Sa-
lud.—10,80, ¡Tío de mi vida! 
ALKAZAR (Alcalá, 22) .—6,30, Pancho ̂ Robles. 
10,30, E l señor^cura y los ricos. 
LATINA (plaza d© la Cebada, 2).—6.30 y, 
10,30, E l azar. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—10,30, Ghar-
lestón. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,15, Bol-
tero y solo en la cida.—10,15, ¡Calla, corazón! 
ZARZUELA (Jovellanos, 8). —10,15, Doña 
Francisquita. 
CHUECA (paseo dol Cisne, 2).—6,30, Bohe-
mios y L a buena sombra.—10,30, La Gran Vía 
y Para valiente el amor. 
MARAVILLAS (Malasaña, 4)'.—G, La mar-
cha de Cádiz y Bohemios.—10,15, Los gavilanes. 
NOVEDADES (Toledo, 65).—6,15, La venta 
de donQuijoto y L a viejecita.—10,15, Los gavi-
lanes. 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,15, variada 
función por la gran compañía de circo, con 
un extraordinario y colosal programa. 
CINEMA QOYA.—Tarde, 6; noche, 10,30; 
E l terror del mal país (por Charles Jones); 
Noticiario Fox; Por fin te miro (cómica); L a 
venus intrépida (por Blanchc Sweet y Lew 
Cody). 
ARGUELLES.—5,30 y 10. Estrenos: La no-
velera; L a pequeña Anita (superproducción); 
(Mary Pickford) E l perro de su hijo. 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primer partido, 
a pala. Quintana I y Cantabria contra Ga-
llarla I I y Pérez; segundo partido, a remon-: 
i te, Badiola y .Villaro contra Zubeldia y Ochoa. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 9 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión casfclliina exprcsamenlo hceha para 
ffEL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
.ojos y; que llevaba hasta el bosque, podría po-
'.nerse en yigneau en menos de una hora. 
Desde el día siguiente, Juan se dedicó a rc-
I correr los bosques yecinos de la .granja, que 
| í odas las mafianas aparecían húmedos por el 
Troció que esmaltaba las altas hierbas y se me-
cía en las hojas de los árboles seculares. 
A diario, tuvo ocasión de hacer magníficas re-
icolecciones de flores de las que volvía cargado 
jal hotel, pero fnó inútil que explorara los alrede-
dores, hasta los m á s escondidos o intrincados de 
ttVigneau... Ni la señorita de. Samaran, ni su ins-
vtitutm. ni el viejo criado, se dejaron ver un solo 
pnstante. n i más ni menos que si se los hubiera 
.tragado la tierra. Así lranscurriero;i varios días 
.•en medio del mayor asombro por parte de Juan. 
•¿Qué-género de vida era la que hacía la señorita 
de SBmaron? ¿Kra una indolente, una noctám-
ibula. que acostumbraba Q acostarse a las . mil 
, y qninienias o gustaba, por el contrario, de '.e-
vai&arse; con Ja aurora para correr por los bos-
ques frescos, mullidos, plenos de verdura, lle-
nos de fragancias campestres, que tan deleitosos 
debían de parecerle? Acaso esto último. 
Mientras él vigilaba las cercanías de la casa, 
bien podía ocurrir que Margarita de Trescault y 
su señora de compañía se dedicasen a explorar 
cualquier oculto rincón del otro lado de la mon-
taña. 
E n su consecuencia, se propuso recorrer la 
selva é n todas direcciones, hasta, los parajes más 
intrincados y difíciles-
Estos paseos cotidianos no era de temer que 
despertaran la curiosidad de las gentes. E n la 
necesidad de pasar.'por ún enfermo para justifi-
car de algún modo su-presencia en el balneario, 
Juan de Trescault había coÉsnlfado al módico del 
establecimiento, al dneior H6me, ante quien se 
quejó, a falta do otros acbaques-más difíciles do 
improvisar, de una fatiga', de, un can^anoio ge-
neral de todo el . organismo. Y ' e l doctor, no muv 
seguro de la enfermedad^que padeciera el joven, 
le prescribió? lo; que 61 llamaba irónicamenlo «un 
tratamiento preventivo contra la eníerí&edad áe 
moda»": fnn ducha fría, seguida de un larpo pri-
sco al aire i libre;, para proyocar; la re'acci'dti. 
Aquella mañana, no bien hubo lomado-su du-
cha Juan de Trescault, so dirisíió enmo' dr mstum-
bre a la selva, o al menos tales fueron sus pro-
pósitos al salir del pabellón. Pero Una vez en 
la avenida central, en voz de seguir el camino 
quo habitualmente recorría, tomó el do la dere-
cha. Después-Jle pasar por delante de la amplia 
y sombrosa seada qpé conducía",a^la entrada de 
la granja, se. adentró por un ca-niinilo • o^iredio 
y for;luosr).(lue bordeaba un. riachuelo de rumu-
rosas aguas. 
Se hallaba inquieto viendo transcurrir el tiem-
po y sin conseguir el menor resultado en sus 
investigaciones. ¿Qué hacer si las circunstancias 
no le ayudaban, si no se le mostraban propicias? 
¿Cómo dar cón las misteriosas huéspedes de Vig-
neau?... 
Una voz fresca- y jovial,, pero jadeante, voz 
de-mujer y de mujer joven,.a juzgar por su tim-
bre argentino, vino a herir de pronto sus oídos. 
Y , extraña cosa, aquella voz le llamaba: 
— ¡Eh, señor, señor! Haga usted el favor, si 
es tan. amable, de detener con su bastón eso 
zueco que arrastra ía corriente del río.. . Por ahí 
pasa ahora, por delante de usted..., por entre esas 
espadañas que tiene a sus pies... ¿no lo ve toda-
vía?. . . ¡Oh, qué contrariedad; se lo lleva, se lo 
lleva el río! 
Después do volverse rápidamerite hacia oí sitio 
por donde, sonaba - la voz, Juan, de .Trescault se 
puso a escudrihar'la maleza con ávidos ojos. Imi-
tando de desrubrir a la quo lo llamaba, y -du-
ranlo-oslo tiempo; .por breve que fué, so lo es-
capó el zueco, qiíel siguió !doslizH»dose vertigino-, 
so arrastr-ulo por,bis aguas del riachuelo. 
—Ayódonns' usted, so, lo n iego- - ins i s t ió la des-
conocida, una • muchacha c o m o \ í c diez y ocho 
añíter-;, ¡si supiera.usted cómo - quioro-a - su zueco 
• •1 pequeño Ahqandro!... Está desconsoladísimo de 
haberlo perdido. 
Y la muchadia rélá corno i!:.a loca. 
¿Una señorita a hora tan lemprana del -día, 
sola, y-tan.lejos del pueblo., de Sainl-Lé,í»or? ( í ) . 
(1) Barrio en que se hallan los pianantiales de las 
termas,, los hoteles y. el hospicio de Aligre. 
Tenía que ser, a la fuerza, la señorita de Maryls. 
No podía ser otra. Juan de TrescauTE se apresuró 
a responder: 
—Voy, señorita, voy ahora mismo. 
—Pero no, no; no atraviese usted el río. Siga 
usted por su orilla y así, usted por una margen y 
yo por otra, impediremos que se nos escape el 
zueco. Alejandrito no se consolará hasta que se 
lo hayamos devuelto. 
Juan abandonó su bastón que apenas alcanza-
ba al agua, y armándose de una larga vara se 
lanzó en persecución de la almadreña. 
E l Vaseuz es poco profundo, pero corre a des-
embocar en el Le ira por un terreno de pendiente 
tan pronunciada, que sus aguas se deslizan con 
rapidez vertiginosa arrastrando cuanto cae en su 
lecho. 
E l zueco danzaba-sobre ol agua, dando vucl-
tas, describiendo caprichosos giros; de cuando en 
vez se detenía ante el obstáculo de una mata 
(Je juncos o de espadañas, de una de-las ramas 
que desgajadas- de los árboles de la orilla so su-
.lü.Tgían on la linfa; después Ja corriontc iornaba 
a apoderarse de él arrastrándolo en una carre-
ra frenética. , , 
Al fin, un álamo corpulento quo emergía en 
una. do las riheras y quo doblegando su tronco 
hasta tojor un arco sobre las aguas, iba a locar 
con sus ramas extremas la ribera opuesta, le 
permitió a Juan, que manejaba hábilmente su 
larga caña, detener en su huida, el tosco zapa-
tón, somojanlo a un barco sin gobierno que co-
ri'iora a ("sumergíisfe on la •'profiindí.íád do una 
sima. 
Dirigiéndose entonces a Ja muchacha mientras 
agitaba al aire la almadreña, sosteniéndola-.en el 
extremo de la pértiga, el joven Trescault insinuó: 
Y no será bien, señorita, que después de ha-
berle dado caza, sea yo en persona quien vaya 
a devolverle el zueco, que sospecho que vale 
mucho, a juzgar por él interés que tenía usted 
en su rescate. 
Sin esperar la respuesta, temeroso de que se 
le escapara la tan deseada ocasión de ver de 
cerca a la señorita de Samaran, de entablar, 
amistad con ella, el joven dió un salto de acró-
bata y franqueado limpiamente la^ anchura del 
cauce del río, pasó de una orilla a otra. Se ha-
llaba, ¡oh dicha!, al lado de la hija del coronel. 
—¿Estás ya contento por haber encontrado tu 
zueco? Dale las gracias a este señor, que es 
quien te lo ha traído—le dijo Margarita al chi-
cuelo que, como por ensalmo, había dejado de, 
llorar. 
E l rapaz barbotó unas cuantas palabras ininte-
ligibles, bajando la cabeza como si einliera ver-
güenza en presencia de aquel caballero a quien 
no había visto nunca, y en posesión y^i de su 
zueco, se dedicó a frotarle fuertemente con u n 
puñado de hierba que había arrancado del sue-
lo para quitarle el barro'que lo manchaba. 
Mientras el muchacho realizaba esta opera-
ción, Margarita do Samaran y Juan de Tres-
cault so observaban a hurtadillas, con ¿1 ra-
billo del ojo, aunque simulaban seguir con aícn-
ciófi las maniobras dol campesinito. 
Este examen por parle de la hija del coro 
heí, tenía que ser favorable a Juan. Kl heredero 
do los; Trescault conservaba el cabello corto come 
prescribe la ordenanza militar, poro lucía una 
iContinuará.). 




, P D R 100 INTERIOR.—Serie E. 67; D, 
L*ft. e 67,10; B. 67.10; A. 67.10; G y H . 
6Y0POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 81,40; 
•t? 8125; B. 81,80. ^ . 
K POR 100 AMORTIZARLE (1920).-Serie 
r 9175; C. 92; B. 92; A. 91.90. . 
FV POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
E 91,65; D, 91,65; C. 91,65; B. 91,65; A. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-serie A, 
.JT^n- B, 101,30 (eneros cuatro a ñ o s ) ; B, ¡S'PO (febrero, tres años ) ; B. 101.10 (abril, 
natro años ) ; A. 102,20 (noviembre, cuatro 
fías)- A. 101'60 (íuni0' cuatro años ) ; A, 
fnifiO-'B, 101,35 (abril, cinco años) . 
AYUNTAMIENTOS-—Sevilla. 94.25; Vil la 
A* Madrid (1923). 89. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
nr>-Transa t l án l i ca (1926), 100. 
rEDÜLAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 5 
W 100, 97,60; 6 por 100. 107,50. 
' rREDJTO LOCAL, 97.50. 
ACCIONES.—Banco de España. 622; Ta-
hácos 193; Banco Hispano Americano. 154; 
ídem Español de Crédito, 194; ídem Español 
del Río de la plata' 51 (vie3as) y 200 (nue-
as)' Fénix, 276; Explosivos, 365; Azuca-
L.'preferente : ñn corriente, 94.50; fin pró-
virao 95; Felguera. 55; M. Z. A . : contado, 
'Nortes: contado. 463,50; Tranvías , 81; 
Telefónica, 102. 
OBLIGACIONES . — Constructora N a v a l 
¡mi) 99; ídem (1921)' 99-50; Hidroeléctrica, 
c por 100, B, 96; Transa t l án t i ca (1920), 
100; Alsasua, 86; Valencianas, 9^,75; Alican-
tes'primera, 313,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 19,50; 
libras, 32,22; dólar (cable), 6,68. 
BARCELONA 
Interior, 67; Exterior, 81,40; Amortizable 
5 por 100, 92; Nortes, 465; Alicantes, 425,50; 
Andaluces, 72,30; Orenses, 26,40; Colonial, 
76,50; francos, 19,15; hbras, 32,16. 
BXIaBAO 
Banco de Bilbao, 1.680; Banco de Vizca-
ya, 1.050; Hidroeléctrica Española, 157; Hi -
droeléctrica Ibérica, 405; Mar í t ima Unión, 
150; Altos Hornos, 126; Explosivos, 364; 
Obligaciones Norte, 70,10. 
LONDRES 
Pesetas, 32,20; francos, 168,84; ídem bel-
gas, 173,18; dólar, 485,34; liras, 117,93. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión de ayer careció de animación, 
como todas las de los sábados. La aten-
ción sigue pendiente de las divisas extran-
jeras, que siguen subiendo. Los francos 
pasaron de 19,10 a 19,50, las libras de 31,90 
a 32.22 y los dólares (Cable) de 6.58 a 6.68. 
En el departamento de crédito el Banco 
Español de Crédito sube tres enteros y está 
en alza también el Hispanoamericano. 
Se hicieron las siguientes cotizaciones en 
moneda extranjera: 
Francos 100.000 a 19,20. 75.000 a 19.30. 
50.000 a 19.35. 25.000 a 19.40. 50.000 a 19.50. 
El cambio medio fué 19,316. 
Libras 3.000 a 32, 6.000 a 32,18, 2.000 a 
32,20, 1.000 a 32,18, 1.000 a 32,22. El cambio 
medio fué 32,,144 
Dólares (cable) 5.000 a 6,68. 
* * * 
De valores bajan las deudas del Inte-
rior, Amortizable 5 por 100, cédulas del 
Crédito local, acciones de la Telefónica, A l i -
cantes y Nortes. Los tesoros B de enero y 
abril y A de junio y noviembre y las obli-
gaciones de Alsasua y Alicante primera su-
bieron. 
Los valores ferroviarios estuvieron pesa-
dos en general. 
i -
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D E L O S 
L A I B E R 
Bujías éSteáfiea». 
Jabonts morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 




Toríifica, tayaes a jas digestiones y abté 
o! apetito, cbran'dó las-enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE E S T Ó M A G O 
DISPER5SA 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S £M M A O S 
y Adultos que, a reces, alternan con EStSEfilBIcfltO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
RlftjMmBBltA 
Muy usado contra las d i a r r m d & j o j niños, incluso 
Sh la épo6a del n ^ T E T Í y DENTICION. 
3 5 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más , digiere mejor y ee 
nutro, c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación paraunos Bdias 
Venia: Serrino, 30, Farmicii, MADRID 
y F>rlneif>alss-del mundo 
DIA 17.—Domingo X X I deajmés de FeJito-
eoítóa—Nuestra Señora de los Remedios, ban-
tos Margarita María de Alacoque virgen 
Heróa, Obispo; Andrés, monje; Víctor. Ale-
jandro, Mariano y Maoneita, márt i res ; i lo-
rentino, Obispó. « , , , ,. • 
La misa y .oficio divino son do la dominica, 
con rito somidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.-Hoy, San Agustín, 
lunes, Santa Isabel de Hungría. 
Ave Mari*,-Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la reina doña María Cristina, en Éfófragio ae 
la Princesa de Asturias (q. e. p. d). m-
nee, .a las once, ídem ídem, costeada por la, con gei. 
duquesa de San Pedro de Galatino; a las Carineli 
doce, ídem ídem, costeada por la señorita 
Concepción tCalderón, . ; 
Cuarenta Horas.—Hoy y «?1 lunes, en el pri-
mer monasterio de Salesas (Santa .Engracia, 
número 14). : 
Cótte &« Maria.—Hoy, de la Flor de Lis. en 
la Almudena (P.); de Lourdes, en San José; . 
del Corazón de Marín, en su parroquia y en 
el' santuario del Buen Suceso; de la Candad 
del Cobre, en las Descalzas Reales. El lunes. 
r 
Continúa la novena a Sania Ton M. 
.V las cinco y im-.iia de 
do Su. Divina Majc-lnd. -
moa por el ! " ¡ i . ( [i> 
do, C.iP-i e}i-ixv-n>. • 
Capilla A® Cristo ic y ,\\ha . 
ción. A . ' , 111 ' 1,7,, 
Maria In/na"»1-- ^ 1 •• ^ , 
y media d& la tai<ir, f\] '•. 
Majestad. 
Templo de Santa Toroaa q. 
Cent inúa la novena a sil . U 
exposición do Su 1 i - a 
comunión,í eje icyjio >. <v • • 
la misa, reserva; poi • • 
Q 
O 
Santuario del Ce 
la novena asa '1 
comunión en si| a 
vina Majestad y 
Ijndre Anastasio do 
v reserya. 
•¿o Birria.—Conbinda 
A. las ocho, misa de 
osnosición de Su Di-
,,.¡(;. por ¡a tardo, a 
ana ajestad .J \ V ^ i ó n . ojercicio. 
1 
sermón por 
bendición, — r j j . ^ 
San Vicente 
dia, misa de fo.raimon -e 
, i ' « « ' iwc (*• i n en la tarne, a '"^ 
Kimno. 
me 
no.ral con plá'-lüaí 
v media i un o ion 
R, Pivina Ma* 
L A S 
n u 
g • 
E n t i d a d O f i c i a l g o b e r n a d a p a r e l E s t a d o 
S U S C R I P C I O N P U B U C A 
D E 
Creada esta ins t i tuc ión por el decreto-ley de 2 3 de mayo de 1 9 2 5 , ha rea-
izado operaciones, con Ayuntamientos y Diputaciones por valor de 8 6 . 2 6 6 . 9 2 4 pe-
setas, destinadas a obras reproductivas, que aumentando el patrimonio de las Cor-
poraciones, representan una mejora importante de la cultura, la higiene y la r i -
queza del país. 
El Banco ejerce sus funciones de c réd i to local con carác te r de públicas, esta-
tales, como una delegación funcional del Estado, y bajo el gobierno y vigi lan-
cia de éste, realiza la emisión de las Cédulas, de las que tiene privi legio de 
emisión por cincuenta años. 
El Banco es acreedor preferente y privilegiado de los Ayuntamientos y D i -
putaciones contratantes, los cuales afectan y gravan la totalidad de sus ingresos, 
bienes y recursos, empeñando especialmente la parte más saneada de sus ingre-
gresos, en g a r a n t í a de las operaciones, apoyándose el valor y crédi to de la Cédula 
en las Corporaciones locales, que' son la base fundamental del < Estado. 
Las Cédulas de Crédi to Local, con la consideración de efectos públ icos. . se 
cotizan oficialmente en las Bolsas, r eg i s t r ándose diariamenfe operaciones de com'-
pra y venta. Son de 5 0 0 pesetas nominales, al 6 por 1 0 0 anual, con cupones t r i -
mestrales que vencen el 1 de'enero, r de abri l , 1 de jul io y- 1 de octubre, y amor-
tizábles en cincuenta años, a la par, por sorteos que. empezarán en . 1 9 2 8 . 
La suscripción pública, a t í tu lo irreductible, t endrá lugar el día 2 0 de los co-
rrientes, al tipo de 97 por 100, o sean 485 pesetas por Cédula, que se sat isfarán 
en eLacto de la suscripción, contra entrega de los títulos, cuyo primer cupón es 
el de'1 de enero próximo. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION EN M A D R I D 
Señores Baüer y Compañía . 
Banco de Ca ta luña . 
Señores Soler y Torra Hermanos. 
Banco Internacional de Industria 
y Comercio. 
Banco Central. 
Señores Alfaro y Compañía . 
Banco Urquijo. 
Banco Hispano Americano. 
Banco de Bilbao. 
Banca López Quesada. 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Banco de Avi la . 
JAVIER A L C A I D E Y CIA., 
11 U 13. 
S. L . 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase • 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 11, 
í M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6. 
SALON 
DE T E 
HOY DOMINGO. TE DE MODA 
ID I 
La casa más surtida 
M O R A L E S , Carretas, 41. 
de la O, en San Luis (P.) ; de la Expectación, , Jolemne con exposición 
•eíi el oratorio del Espíritu Santo; del .Per- , . , 
petuo Sócorro, en su santuario (P.) y en la lc |^gas (prinier tóonastorio). Cuarenta Uo 
Pontificia. r n , _ A las siete y cuarto, misa1 de comn-
Parroquia de las Angostias.—A las doce, rus. Unosición; a las diez, la, 
misa rezada perpetua por los bienhechores nion; a la . ooho^VO^ ^ ^ Mc8e^or. 
de la parroquia. , 0 " : u , < - . l o s i ' i q v oor la tarde, a laa Parroquia de C0vad0nga.-Continúa la novena de la Compañía d ^ . > Po 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A cuatro, ejercicio del trguo, ^i110" J 
las cinco de la tarde, exposición de Su Divi- EJERCICIO DEL MISS . ^ 5 ^ 0 y 
, na Majestad, estación, rosario, sermón por el Parroquia de San J6*6™1"0--V< c^co v 
I señor Sanz de Diego, ejercicio, 'tendición y o las once, y por la tárele, a las ^ J 
i reserva. media. . , ' me, 
| Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la Parroquia do Salí Marcos.—A las ^ 
•novena a Santa Teresa de Jesús. A las dia, misa de coinunión y rosario; a las . 
j cinco y media de la tarde, exposición de Su rosario, y por la tarde, a las cinto ^ 1 ' 
1 Divina Majestad, estación, rosario, sermón exposición, ejercicio, reserva, salve y pi <r 
por el señor Sanz de Diego, ejercicTb, bendi- • sión interior. 
ción, reserva y letanía. j cristo de la Salud.—A las fdete, ocho y 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A las doce, rosario; por la tarde, a las siete y me-
séis y media de la tarde, exposición de Su dia, exposición do Su Divina Majestad, es-
Divina Majestad, estación, rosario, ejercicio, tación, rosario y ejercicio. . ". * 
sermón por don Mariano Guerra, y reserva. Buena Dicha—A . las seis de Ta tarde, ex-
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, posición menor, rosario y ejercicio., 
15).—De tres a seis de la tarde, exposición de ( Calatravas.—A las once y cuarto, doce y 
Su Divina Majestad; a las cinco y media, ro- siete de la tarde, rosario con exposición da 
sario y bendición. Su Divina Majestad, preces y reserva. , • ̂  
Buena Dicha.—Continúa la novena a Nuestra Encarnación.—Despiiés dejas misas de üiea 
Señora de ,1a Merced. A las diez, misa cantada y once y, por la larde, a •aŝ  cnatro. 
con exposición de Su Divina Majestad; por la Rosario. A las ocho y media y diez, misa 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, rosa- 7 rosario; por la tarde, a las sois y mecía, 
rio. sermón por el padre Delgado, ejercicio, exposición, rosario, ejercicio, reserva y des-
reserva y salve. pedida. . . . , 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63).- Pontificia. A las seis do la tarde. 
R A D I O T E L E F 
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,30, Transmisión del concierto que 
ejecutará en el Retiro la Banda Municipal, 
dirigida por el maestro don Ricardo Villa. 
De 14.30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. 
Intermedio, por Luis Medina.—18,30, Sesión 
Para niños: «Cuento representable», por Luis 
Medina. «Bromas de las matemáticas», por el 
doctor Zito.—19, Concierto Variado. Orquesta 
Artys.—20, Fin de la emisión—22, Campana-
das do Gobernación. Señales horarias. Emi-
"ón de la Unión de Radiooyontes. Celia Gá-
niez (cancionista). Minuto (artista enciclopé-
dico) y el sexteto de la estación. «El estilo 
68 el hombre», de Carlos Arnidhes; charla 
Por los señores Asenjo y Torres del Alamo. 
4. Música de baile. Transmisión del «jazz-
^and» d6l palacio del Hielo.—24,30, Cierre 
«e la estación. 
j g ^ ^ L O N A (E. A. J. 1, 325 metros).— 
' ^^zaciones de los mercados agrícolas y 
Kanadero8.-I8.20, Trío Radio.—18,30. Elvira 
rjas (soprano) .-19. Recitados por el señor To-
tet VÍT19,30, Antonio Pera (barítono).—20. Sox-
r;™UálvM—20,40 Crónica deportiva.—21, Cie-
rr6 de la estación. 
_ *• * » 
^gramas para el día 18: 
tros) -Ti115, Unión Radi0 (E- A- J- 7- 373 me- I 
"intonf ' "En"eión mediodía. Nota de 
Infoit**"- • •Ga*6Iráario astronómico.' Santoral. 
Camn„ C\0n63 Prácticas. Notas del día. —12, 
Bolsa de Gobernación. Cotizaciones de 
Prensa7 pn-erCados- Intermedio. Noticias de 
12,15 Soñ i10161"86 noticias meteorológicas.— 
De 14,30 7 llorarias- Cierro de la estación. 
Boletín m 5'30' Sobremesa. Orquesta Artys. 
Medina ^ ,eorológico- Intermedio, por Luis 
tizaciones Se ^ i de í,tima hora-18'30' C(>-0 ae Bolsa. «Los rayos X», conferen-
cia por don Julio Palacios, catedrático de la 
Universidad Central.—19, Orquesta Artys.— 
20, F'n de la emisión.—22, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas coti-
zaciones de Bolsa. Música de cámara: Gisy 
Katsor (soprano). José María Franco (pía 
no). Julio Francés (violín). José Outumuro 
(violín). Conrado del Campo (viola) y Juan 
Ruiz Cassaux (violoncello).—23.55, Noticias de 
úl t ima hora, servicio especial suministradi» 
por Ex, DEBATE.—24, Música de baile. Trans-
misión del «jazz-band» del Palacio de Hielo.— 
24,30, Cierre, de la estación. 
NOTICIA NECROLOGICA 
X i l l i i m r n i o de don Alejandro Pidal 
Mañana lunes se cumple el decimotercio 
aniversario del fallecimiento de don Ale-
jandro Pidal y Mon, por cuyo descanso 
eterno se apl icarán en dicho día todas las 
misas que se celebren en. la iglesia parro-
quial de Santa Bárbara, Santo Domingo el 
Real, oratorio del Olivar, Sant ís imo Ro-
sario, San Rafael, San Manuel y San Be-
nito, los Luises, Areneros, San Fermín , 
Carmelitas' Perpetuo Socorro, Corazón de 
María, Consolación, Salesianos, Beato Oroz-
co. Agustinos Recoletos, Franciscanos de 
Santón y padres Benedictinos. 
E l funeral en la Basílica de Covadonga, 
así como todas las misas del día; en Ovie-
do, todas las misas de la Catedral e iglesia 
de padres Dominicos; en Gijón, parroquia 
de San Pedro y madres Agustinas; en So-
mió, parroquia, y el manifiesto de San Ma-
miel y San Benito, y Eucar í s t icas de Doña 
Blanca de Navarra. 
Rogamos a nuestros lectores una ora-
ción por el alma del ilustre hombre públi-
co, que en paz descanse. 
I 
E L L A B R A D O R S E H A C O N V E R T I D O E N 
" S E Ñ O R D E S U S T I E R R A S ' 
£1 tractor Fordson ha hecho este milagro. 
Muchos labradores creen que no pueden prescindir de 
sus yuntas de labor, por esto las conservan para el cultivo 
de sus .tierras. Pero otros, han encontrado un rriedio me-
nos costoso de 'sustituir a los animales: El Fordson. 
El Fordson no requiere atención personal, cuidado m 
alimentación y no necesita combustible, sino cuando 
trabaja. Sin embargo, hará todas las labores que efectúan 
los animales cada mes del año y además otras que no 
pueden hacer aquellos. 
Consulte al Agente Ford de su localidad. 
El Fordson cuesta solamente 
~0Á 
PABHICa B&BCBLONA 
P O R D M O T O R C O M P A N Y . S. A . B . - B A R C E L O N A 
Ciri.TOS DE LOS TEBCEBOS IMmiJfGOa 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
i Ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho, misa 
I de comunión para los congregantes de su 
I Titular. 
Parroquia de San Anctrés.—Cultos mensua-
í les a la Virgen del Carmen. A las ocho, misal 
de comunión general; por la tarde, a las seis 
, y media, exposición, ejercicio, sermón y salve. 
Parroquia del Corazón de KEaria.—A las 
| seis, misa rezada;, a las ocho, misa de co-
i munión general; a las nue vo y media, misa 
¡ mayor, con explicación del Santo Evangelio; 
a las once, misa con explicación doctrinal 
para adultos. > 
Parroquia de San Pedro \el Real.—Cultos 
| para la Congregación de su Titular. A las 
| ocho, misa de comunión; por la tarde, a las 
| seis, ejercicio y reserva, y a continuación jun-
ta de celadoras. 
Encarnación—A las diez, misa cantada; a 
las doce, misa rezada. 
El Salvador y San Luis Gonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación del Santo Evangelio; 
a las once y media, • exégesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez. S. J.; a 
las seis y media, ejercicio con Su Divina Ma-
jestad manifiesto y sermón. 
Pranciscanos de San Antonio.—Cultos a San 
Francisco do Asís. A las seis de la tarde, 
ejercicio con exposición y plática. 
Maria Auxiliadora. — A las seis y media, 
siete, ocho, nueve, diez y once, misas; a las 
tres, catequesis; por la tarde a las siete, ejer-
cicio, rosario y reserva. 
Pontificia,.—A las ocho, comunión general 
para la Archicpfradía del Perpetuo Socorro; 
psr la tarde, a las seis, ejercicio. 
Rosario.,—A las ocho, misa de comunión 
general para los hermanos de la Venerable 
Orden Tercera do Santo Domingo; a las nue-
ve, misa de Jos catecismos; a las diez, la 
cantada; a las once y doce, con explicación 
del Evangelio; por la tarde, a las cinco y 
media, exposición do Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Inocencio García. 
O. P.; procesión, reserva y ejercicio de Santo? 
Domingo. 
Servltas (San Nicolás).—Cultos para los tur-
nos compasivos de María Dolorosa. A las 
ocho y media, misa do comunión con acom-
pañamiento do órgano; por la tarde, a las 
seis, manifiesto, estación, corona, sermón, re-
serva y procesión. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de la 
tarde, corona y ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro A las 
ocho, misa do comunión para laJ Archicofra-
día de su Titular; por la tarde, a las seis, 
ejercicio y reserva. 
LA PUBLICACION DE LA SANTA BULA 
Por disposición do la Comisaría general da 
Cruzada, el día 28 del próximo noviembre, 
dominica primera do Adviento, se ha rá la 
publicación de la Bula de la Santa Cruzada 
con la debida solemnidad en Madrid y er 
todos, los pueblos do la diócesis. 
El Obispo de la diócesis, en circular pu. 
blicada en el «Boletín Oficial», encarece a 
los párrocos y rectores de iglesias expliquen 
a los fieles el origen, privilegios, indulgen-
cías y .cuanto se roíaeiona con la Santa Bula,, 
—O— 
DIA 18.—Lunes.—Santos Lucas, evangelista; 
Asclepiades, Atenodoro, Obispos, y Justo, ni-
ño, mártires-, Julián, ermitaño, y Trifonia, 
La misa y oficio divino son do San Lucas, 
con rito doble de segunda clase y color en-̂  
carnado. 
Encarnación.—A las doce, misa rezada. 
Salesas (primer monasterio). Cuarenta Ho-
ras.—A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne; a las 
cuatro de la tarde, ojercicio, rosario, sermón 
por el padre Meseguer, S. J., y procesión de 
reserva. 
* * * 
(Este periódico so putollca con censura ecl»« 
Plástica.) 
Prórroga de matrícula hasta el 25 
Por una rear orden, do Instrucción públi-
ca inserta en la Gaceta do ayer se dlspona 
que el período de matricula ordinaria en 
los Centros docenies dependientes de aqual 
ministerio se émienda prorrogado hasta el 









PIA LOS D I E N T 
L A C A R I E S - FORTIFICA 
OLO CUESTA 1,50 PT 
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Domino o 17 de ^ut, , . ,; de 1926 (8) e l - O E I h s A T E 
MADRID—Año XVI.—Núm. 5.384 
D E L L U N E S 1 8 A L 2 1 D E O C T U B R E 
T A P I C E R I A 
PRECIOS V A L E D E R O S SOLAMENTE PARA E S T O S DIAS 
Los encargos de provincias recibidos por correo antes del 23 de Octubre se remitirán con estos precios excepcionales 
Los gastos de transporte y embalaje especial serán de cuenta de los clientes 
T o d a p e t i c i ó n de C a t á l o g o debe a c o m p a ñ a r s e de 35 c é n t i m o s p a r a cert i f icado 
Tela rayada dos caras, ra-
yas a través, coloridos sóli-
dos. Oro, azul, verde,- rojo. 
Ancho 1 3 0 c.ms. E l metro.. 4 , 
25 
Tela tapicería rayada, dos 
caras; dibujo exclusivo, in-
menso colorido sólido, su-
perior calidad, ancho 1 3 0 
centímetros. E l metro 5 , 75 
Tela tapicería rayada per-
manente, todos colores, an-
cho 1 3 0 cms. E l metro 7 , 25 
Tapicería algodón y seda, 
nuevos dibujos, colores 
finos, doble ancho, calidad 
recomendada. E l metro. . . . 8 , 
75 
Tela tapicería para mue-
bles y cortinas, calidad in-
mejorable, ancho 1 3 0 centí-
metros, dibujo oro, fondo 
azul o granate. E l metro.. 
Damasco do. seda, dibujo 
gótico, calidad especial, an-
cho J 3 0 cms. E l metro. . . . 
1 2 , 
1 3 , 
50 
50 
Terciopelo cati, con dibujo 
última novedad, calidad ex-
tra, 
ancl 
a  ^ 
, fondo negro, azul, rojo. 2 O 
:ho 1 3 0 cms. E l metro.. . í 
50 
] Bastón metal dorado para cortinas, con-
soportes y rerhates fundidos, estriado, 
juego completo con anillas. E l juego. 
Largo 1 6 0 cms. - 1 8 0 cms. 
Paño tapicería especial para 
cortinas y tapetes, calidad - ^ 
insuperable, ancho 1 8 0 cen- 1 f j ^ 
tímetros. Él metro., 
Ptas.; 20,- 22,-
Moiré simili. calidad finísi-
ma, todos colores, ancho 
i3'o centímetros. E l metro.. 
Tapetes paño bordado, con aplicaciones, 
colores granate, azul y verde. 
Tams. 1 2 0 X 1 2 0 . 1 4 0 X 1 4 0 1 6 0 X 1 6 0 
Ptas.. 7— - 9,— 11,50 
Tams." 1 6 0 X 2 0 0 
Ptas.. 14,50 
Portier a juego, 1 4 0 X 3 0 0 . 2 1 , - -
Varilla redonda para visi-
llos; largo 4 5 cms., exten- ^ '^SO 
sible. L a pieza K J \ J 
Varilla plana para visillos, 
con soportes, largo 4 5 cms., ^>f tO 
extensible. L a pieza 
Crochets metal muy resistentes, para 
cuadros y espejos, modelo práctico. L a 
caja de 1 0 . • 
N.0 1 N.0 2 N.0 3 N." 4 
Ptas. 1,25 1,50 2,75 
Surtidos 
3,50 
Damasco seda y sedalina. Re-
nacimiento español, colores 
finos, todo surtido, ocasión, 
ancho 1 3 0 cms. E l metro.. 1 5 . - -
Tapetes para mesa, tapiz, dibujos ver-
duras, con 'fleco, calidad inmejorable. 
Tams. 1 3 0 ' - íjd 
Ptas.. 
i . s o X i s o 1 7 0 X 1 7 0 
Ptas. 2,— 
Portier tapiz, asunto caza, 
calidad superior, temaño ^ ^ _ _ 
1 3 0 X 3 0 0 . Pieza. 
Damasco seda, estilo góti-
co, fondo azul, granate, mo-
rado, dibujo ore. ancho 1 3 0 
centímetros. Sin competen-
cia. E l metro 
22, 28,— 35,— 
Tams. 1 7 0 X 2 1 0 1 7 0 X 2 5 0 
Ptas.. 40.- 55,— 
1 6 , 
75 
Damasco seda y sedalina, 
estilo Renaciniionlo espa-
ñol, calidad primera, colo-
res azul, cafú. ero, violeta. 
Ancho 1 3 0 cm? El metro.. 
Panneau tapicería, tejido dibujos espe-
ciales, calidad lina, inmenso surtido. 




Tafetas seda listado, alta 
novedad, para cortinas, pro-
piedad exclusiva, colores 
finos, ancho 1 3 0 centíme-
tros. E l metro.-
j Taiiis. 1 0 0 X 1 3 0 
Ptas.. 
6 5 - \ 9 0 
12, -
1 3 0 X 1 8 0 
6 5 X 1 3 0 
16 — 
1 3 0 X 2 6 0 
1 8 . - -
25,— 48,— 
Tams. 1 3 0 X 3 9 0 
70,-
P t a s . . 110,-
Cubre-diván terciopelo, di-
bujos orientales, calidad ex-
tra, todos colores, tamaño —— 
1 5 0 X 3 0 0 . Pieza \ J \ J ) 
Colcha crochet lavable, calidad prime-
ra, con fleco, dibujos novedad, todos co-
lores, precios sin competencia. 
Tam», Catre Monja . Camera 
Ptas.. 5,25 6,25 7,— 
Tams. Sobre-camera Grandísima 
Ptas.. 8,— 9,90 
Tams. Extraordinaria 
Ptas.. 10,75 
Pana tapicería, primera' ca-
lidad, en seis colores dis-
tintos, ancho 1 2 0 centíme-
tros." E l metro 11, 
25 
Fleco madera, estilo moder-
no, colores finos, para cor-
tinas v visillos. E l metro.. 1 , 
50 
Pana para cortinas y mue-
bles, especial calidad, nue-
vo dibujo, todos colores, a 
dos tonos, ancho 1 3 0 centí-
metros. E l metro, 
Fleco seda, cortado para 




Coj n terciopelo «Pierrot», 
novedad, interior miragua- 1 0 
no puro. Pieza."....- •• J_ 
Edredón cretona, dibujos 
variados, interior lana, in-
menso surtido. 
L a pieza 15 y 1 0 , 
50 
Cojines de seda, bordados 
fantasía, abullonado de raso, 
gran novedad, modelo MA-
DRID-PARIS, interior ka-
.pok puro. L a p v e z a ; 1 9 , -
1 8 N O V E D A D E S 
S E Ñ O R A S 
Pañuelos para señora, fon-
do color, con dibujos diver-
sos, jaretón con vainica . . . 
0 , 4 5 
Pañuelos para señora, fon-
do blanco, con dibujos di-
versos, borde festón 0 5 5 
Echarpes jersey de seda, 
gran surtido en colores... 1 2 , - -
Zapatillas paño negro, piso de fieltra, 
corte bebé, para niños. 
Tams. 1 8 al 2 7 2 8 al 3 4 
Ptas:. 1,50 2, 
Sombrero para niño, en 
paño imitación - gamuza , 
forma gran moda, gran 
surtido 3 , 
90 
C A B A L L E R O S 
Cinturón de piel moaré, en 
dorado y plata, hebilla me-
tal, ancho 2 centímetros^. 
50 
N I Ñ O S 
Corbatas para caballero, en 
seda, rayas de moda, colo-
res surtidos 1, 
90 
Tirantes cinta elástica para 
caballero, tirantillos trenza 2 , 
80 
Capas impermeables para niños, en cau? 
cho, calidad superior, con capuchón, co-
lores cuero y negro. 
Tallas 5 0 a 5 5 bo a 6 5 7 0 a 7 5 
Ptas.. 17,— 19,— 22,-
Tallas 8 0 a 8 5 9 0 a 1 0 0 
Ptas.. 26,— 30,-
Chaleco de lana cardada, 
hechura sastre, sin manga, 
con bolsillos, colores beige, 
marrón y gris, todas las ta-
llas, para c a b a l l e r o . . . . . . . . 1 2 , - -
Zapatos escaria negra, pri-
mera, corte ing lés , gran 
moda, para caballero. Ta- 1 Q 
maños del 3 8 al 4 5 ' ^ í ' 
Boina para caballero, mar-
ca _«Elósegui», con forro y 
badana 3 . -
V A R I O S 
Carteras con 2 0 0 agujas, 
ojo dorado 2 , 1 0 
Lana extra, en madejas, 
para jerseys, extensos co-
loridos I,10 
Cojines dibujados sobre hilo 
gris, tamaño 5 0 a 7 0 . . . . . . 1 . 
55 
S O T A N O 
Vasos cristal prensado, liso, para cocina. 
Para agua. L a Vo docena 1,75 
Para vino 1,10 
Tazas con plato para desayuno, loza fina 
decorada 1,25 
Idem, id., id. para té. . 0,70 
Cubiertos para ensalada en madera de 
boj 1,85 
M A N T E Q U E R I A S L E O N E S A S S o M l i f r a ^ s T m o s 
a l p o r m a y o r y m e n o r 
M . R U B I O Y C U E N L L A S 
C A S A C E N T R A L : 
A L C A L A , 21 
Teléfono H. 26-88 
S U C U R S A L E S : 
AVENIDA REINA VICTORIA, 4 
S E R R A N O , 32 
P a r t i c i p a n a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a l a a p e r -
t u r a d e s u n u e v a s u c u r s a l , n ú m e r o 3 , e n l a c a -
l l e d e S e r r a n o , n ú m e r o 3 2 , M a d r i d . 
I N D U S T R I A HISPANO r R A N C E S A 
P A R C H E S I 
Juego de moda. 
Gran variedad en juegos de sociedad 
y para Círculos y Casinos. 
Fábrica de billares. 
ZARAGOZA, 4, M A D R I D . 
M A R Y S A L L 
Capilucio al l í a d i u m 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l u c i o 
e& el único regenerador 
cabello,, porque si hu-
oiera alguno tan bueno 
Q> no habría calvos. 
7,50 pesetas 
L A O R I E N T A L , Carmen. 2 
A L V A R E Z GOMEZ. S E V I -
L L A , 2 , y principales perfu-
merías. Depósi to: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
E N V A L L A D O L I D , A. GO-
B E R N A D O , Cascajares, nú-
meros 1 y 3. 
L M A C E l i E S P U E R T A D E L S O L 
llUCaES ESPECIALES en Madrid por sus gustos f'n^s e^pesiales en el mundo por ia 
inmensa baratura de sus precios- Los más surtidos en ropa 
blanca para señoras y niños. Ropa de cama, ropa de mesa, al-
fombras, tapices y cortinajes-
C o n t i n u a m e n t e s e e s t á n r e c i b i e n d o n o v e d a d e s 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 1 5 , P u e r t a d e l S o l , 1 5 
E N T R A D A 
L I B R E 
L A UNI-
V E R S I T A R I A 
| San Bernardo, 43, Madrid. 
¡ N E R V I O S O S ] 
ÜBBta d6 eufrir inútilmeate, gracias a l m a r a v i l l o s o descubrimiento dd U» 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
tfve CP-ran pronto y radicalmente por c r ó n i c a y rebelde qae sea 1» 
• • en todas sus manifestaciones: Impotencia (falta da 
i \ C U I * a S L e m a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatoKM 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabaía, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpUa-
eiones. Histerismo, trastornas nerviosos de las mujeres y t o d a s las enferme-
dañes del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ î 11. etcétera, que t e n g a n p o r cansa u origen agotamiento nervioso. 
_ , • _ í J _ l r*. O • i m á s que u n u i e d i c a m e n t o son 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s d e l U r . S o i v r e u n alimento esencial dei cer^ 
bro, medula y wdo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y p r o l o n -
gando la vid», indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos ( v i e j o i 
tm afios), a loa ano verifi-an trabaos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls* 
tss iiomúes de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., c o n s i g u i e n d o 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos ios esfuerzos o ejercicios *Acilmente y disponiendo si 
organismo p a r a que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para c o n v e n c e r s e d o e ü o . 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pta. frasco en todas las principales farmecias do E s p a ñ a , Portugal y América. 
S o m b r e r o s 
Reformo, limpio, t iño. 
V A L V E R D E , 3. 
A V I S O 
Liquido 10.000 pares gafas, 
lentes, vista cansada, mio-
pe y naturales. F E Z , 15. 
Sucesor de Juanito. 
El i oh n i e i a i o r g i c o ce F i g i r e Q o 
(Reicastro, Asturias), es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes do C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: S A » M A T E O , 6. Teléfono 1.044 I I . 
P A & A -
V E D . B l E r N 
O P T I C O 
J V M J J D . 1 
A V I C U L T O R E S 
alimemad vuestras aves con 
hu330s molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para nuesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
veráurae y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartadol 85. B I L B A O 
E S T E R A S 
terciopelos, mitad precio. 
Linoleum 6 pts. m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T . J . 2.020. 
B PARA A D E L G A Z A R 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravas 
EL MEJOR REMEDIO 
No perjudica 
la salud. Sin 





A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas r .xas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R U N e " x " D E C K E R * 
. V E N T A S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
GRAN R E P E R T O R I O DE R O L L O S 
O L I V E R , V i c t o r i a , a 
t 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PES-
Q U l j por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se 
bastían (Gnipuzcoa). 
España. 
L A S E Ñ O R I T A 
Dooa Teresa sancnez-soiorzano 
y de D u e ñ a s 
HA F A L L E C I D O 
E L D I A 16 D E O C T U B R E 4>E 1926 
Después de haber recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus desconsoladas hermanas, la excelen-
tísima e ilustrísima señora doña María, viu-
da de Rodríguez Largo, y dóña Herminia; 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos 
políticos y demás familia 
Tienen el sentimiento de par-
ticipar a sus amigos tan sensible 
pérdida y" les ruegan se sirvan 
asistir a la conducción del ca-
dáver, que se veriñeará hoy do-
mingo día 1 7 , a las C U A T R O Y 
MEDIA de la tarde, desde la 
casa mortuoria, ARGENSOLA, 
número 9 , a la Sacramental de 
San Isidro, por lo que les que-
darán agradecidos. 
E n la capilla ardiente se celebrarán mi-
sas de ocho a diez de la mañana. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
T R E S M E S E S G R A T I S 
O C T U B R E • N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 
puede usted recibir L a Hormiga de Oro, suscri-
biéndose desde esta fecha por todo el año 1927 y 
pagando la suscripción por adelantado. 
Es la única revista católica semanal de actua-
lidad gráfica que se publica en España y países 
de habla española. Precio: 25 pesetas al año 
(pago adelantado). 
Si no la conoce escriba al apartado 26, Barce-
lona, y recibirá gratis y sin compromiso un 
número de muestra. 
NO PIERDA USTED TIEMPO, escriba hoy 
mismo utilizando el cupón adjunto, tachando el 
párrafo que no convenga, y mandándolo en sobre 
abierto y franqueado con un sello de dos cén-
timos. 
Don 




desea recibir un número de muestra 
desea suscribirse para 1927 y envía pese-
tas 25 por giro postal. 
Nota importante.—A los que se suscriban antes" 
del 30 de octubre, acompañando el presente cupón,^ 
serviremos la suscripción por 23 pesetas. 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
E S S E R E L UNICO 
D E SU E S P E C I A L I -
DAD A C R E D I T A -
DO CON MAS D E 
C U A R E N T A AÑOS 
D E E X I T O S 
COMPROBADOS TONICO D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R A L G I C O 
IOS BREVES Y ECO 
A U T O M O V I L E S 
C A M A R A S , cubiertas, oca-
sión ; reparaciones. Talle-
res Alemanes, San Mar-
cos, 33, duplicado. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A local espa-
cioso y módico. Paseo De-
licias, Pedro Unanué, 18. 
G A B I N E T E soleado, dos 
amigos. Reloj, 6, tercero 
derecha, junto Senado. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. Tel.o 44. 
A G U A d e B O B I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higienicn. y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
L A SEÑORA 
J O V E N E S S I N C A R R E R A 
V U E S T R O P O R V E N I R A S E G U R A D O 
Estudiando desde vuestra " casa podéis obtener en 
seis meses el título de Tenedor de Libros y buen em-
pleo. Pedid detalles, con sello, al director de la E S -
C U E L A TOA. C O M E R C I O , Montera, 43, M A D R I D . 
I B A C H I L L E R E S ! En un curso conseguiréis Titulo 
oficial Perito Mercantil, asistiendo a esta Escuela 
— " E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
Y S L E S P O S O 
S 
A B O G A D O 
Fallecieron respectivamente el 17 de 
octubre de 1924 y el 4 de junio de 1923 
R . P . P . 
Sus hermanos, hermanos políticos, so-
hrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N una oración 
por el alma de los finados. 
L a s misas que se celebren el día 18 
en la iglesia del Perpetuo Socorro y el 
17 en las de Polán y Gálvez (Toledo),,se-
rán aplicadas por su eterno descanso. 
V A R I O S 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
H A G O paraguas, sombri-





sa, hasta 200.000 pesetas. 
Ea/.ón: Echegaray, 17. 
DEMANDAS 
SACRISTAH-organista ne-
cesita Fuencarral, cuatro 
kilómetros Madrid; tran-
vía, «auto». Intrresos 1.500 I 
pesetas, casa. Interesados | 
preséntense parroquia. 
ENSEÑANZAS ' 
A C A D E M I A de Mazas, in-
genieros, arquitectos. Val-
verde, 22, Madrid. Pídan-
se reglamentos. 
M A E S T R O , alumno Facul-
tad, daría lecciones domi-
cilio. Ballesta, 28, segun-
do ílorecha. Alvarez. 
H U E S P E D E S 
P A R T I C U L A R espléndidas 
habitaciones, económicas, 
con sin. Madera, 11, segun-
do derecha. 





V E N T A S 
V E N D O , alquilo, espacio-
so hotel, pueblo próximo, 
sanísimo, tranvía puerta. 
Hernán Cortés, 7. 
S U B A S T A de casa, , verda-
dera ocasión. Por quitar 
proindiviso, véndese así, 
día 27. Notaría don Ma-
teo Azpeitia, paseo Caste-
llana, 13; una hermosa, 
próxima Serrano, 11.170 
pies, renta líquida 40.782. 
Tipo subasta 290.000. De-
talles Notaría. 
OPTICA 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
C A N T I D A D pequeña nece-
sito, ampliación industria. 
Pire. Pequeñas, 46, dupli-
cado, bajo (Puente Valle-
cas). 
CASA nueva, construida 
recientemente, con cuartos 
de hasta 200 pesetas men-
suales, véndese en 950.000 
pesetas. Renta bruta, pe 
setas 106.800: barrio Sala-
manca. Dirigirse apartaiio 
de Correos 12.146. No se 
admiten corredores. 
V E N D E M O S casas en Me-
léndez Valdés, de 300.000 
pesetas; Torrijos, 750.000; 
Caños, 370.000 ; Doctor 
Fourquet, 450.000; Alfon-
so XII, 700.000; Campo-
manes, 625.000; Limón, 220.000; Ríos Rosas, 475.000; 
Fernán González, 400.000; 
Jorge Juan, 500.000. Bolsa 
Urbana, Conde Romano-
nes, 12. 
CAMAS doradas, platea^ 
das, garantizadas; gran-
de, 180 pesetas, madera, 
hierro. Desengaño, 20. 
GRAMOFONOS, gramo-' 
las, 40 pesetas; discos com--
pro, vendo, cambio. Des-* 
engaño, 20. 
M U E B L E S todas clases, 




nas biseladas, 325 pesetas.̂  
Aleóla, gran lujo, 660 pe-, 
setas; vale, 1.000. Deseffi 
gaño, 20. 
T R I N C H E R A S , gabanes,, 
impermeables, maletas, pa-. 
raguas, estuche neceser,'; 
viaje. Desengaño, 20. 
V E N D O hotel Paseo Cas-, 
tellana. Razón: Alfon-
so XII, 26. 
M A G N I F I C A ocasión para 
ganga, vendo hotel Prospe'-: 
ridad. Dos plantas, todo 
«confort», con mueble9( 
marchar extranjero, 30.0W 
duros. Cuesta Santo Do-' 
mingo, 14,  entresuelo do-1 
recha: siete a nueve. 
CASA moderna, próxima 
Martínez Campos, 12.000 
pies, mitad jardín, cuatro 
plantas, mucho sol, buenas 
vistas. Renta 25.000 pese-
tas. Precio, 70.000 duróse-
Angel Villafranca. Geno-
va, 4̂  cuatro a seis. 
; O C A S I O N ! Casa Chambe-
rí, Mediodía, 38.000 duros, 
renta líquida 3.800 -bcnoti-
cio especial, detalles pro-
nietario. Forre. Prince-
sa, 54, seis ocho. , ^ 
P I A N O C O M B I N A D O 
de ocasión, vende particular. 
P R I N C I P E , 17. 
C o n v i e n e f i j a r s e e n l a e n a n c a 
p o r q u e e s g a r a n t í a f i e I 
